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A ñ o LVÍT H A B A N A — M a r t « \ H l í > d o M a y o d e 1 S 9 G N ú m e r o 1 
ORGANO OFICIAL BEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Sorteo ordinario uóníero 1 4 . - L i f U t ó ¿ a d » 
ai olc'o de los DÓIUÍTOB prumiadoa eu el 
¿ í leo, celobrndo ée B ^ f k el 19 
de Mayo de lS9ti. 
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AproTlitudov.-s LÍIÍI 100 pesos á la centena del pri-
mer premio. 
IVl númcaj 5101 al ríumeiro 2200 
Aprotimaeioi't!* «i.u 100 pesus tu CCIÍ'-UÍ del «e-
jiiinlo premio. 
IV» oil!¿cnj 10301 ai «tocero 16400 
Anróxíoaaclviiea t im 100 pe$o$.i Lt uentiaa »te'i ter-
bel núa-.í.'Vo 0201 al iuia-.ero 5300 
ApririiaucifiaM ñ IMS iriaiero» anterior j pustenor 
W prim.,r premio. 
2187 . . 1000 2100 .1000 
Aprosin1,.'». u-ne;! í lu« Dámerix áutenór y pj<:<rior 
;1 si güiido premio, 
• 30377 . . 409 | 1G379 . . 400 
Apryji . iOCM í los nAateriH Ar»t7r;or y pftt&iót 
,!tri irrcf: preuiiia. 
0212 i . 200 j O-'H 200 
100 !07IM .100 
100 i 13705 loü | 
Telegramas por el cable. 
si BVi( 10 TI:LEÍ;KAFICO 
' • reí. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
v: m *ino PE I t HARINA. 
HABANA. 
T E L - E G - P A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
ü t i i r i d , 18 .rt,. mayo, 
F K O T E S T A . 
Ss ia sesión qas c i l ^ r á hoy al Ser.a-
5c. el ssñcr í a n a f g Giren fcrmtiio i& 
gioa protssta por Í m ftía^ues p^rs^alos 
que ha dir i j ido recientemente á S. K la 
Reina Begente Mr. Morgan en el Senado 
de los Estados Unidos. 
La A l t a Cámara p r o r r u m p i ó en apiau-
ses al escuchar la protesta del señor Ro-
mero Girón. 
E l ministro 3e Estado, señor Duque de 
T e í u á n , se adh i r ió en nombre del Gta 
bierno á la protesta del senador fusionis-1 lcz humildss hiios d5l i v ^ 2 has 
ta anadienaoqr.. el Minister io no pueae ! ̂  lc:. 173á3 ?iltcs ^r :ona:es de E u ^ 
nacer ges t ión alguna respecto á este a-
L A CORUlíAOION D E L ÜZAK 
Se encuentra en Moscow un inmenso 
número de extranjeros y personas de to-
das partes del Imperio que luán ido á pre-
bendar las fiestas de la coronación del 
Czar. 
E n ELC gentío os tán representadas to-
1 da: las nacionalidades y clases sociales. 
suntc. 
L A S A P T A S D E P U E R T O K 1 C O . 
En un debate promovido en el Congre-
so con motivo de la d i scus ión de actas de 
America y Asia, los cuales figurarán en 
¡las fiestas en nombre de sus respectivas 
naciones. Las tropas rucas, de gran ga-
la aumentan el esplendor de aqué l las , 
La ceremonia de la coronación se efec-
D I S T I N G A M O S . 
A l g u i e n L a creído ver eu el lie-
clio de qile hayamos reproducido 
un articulo que, abogaudo por la ac-
ción política, publicó j E I Nacionaf, 
órgauo del sefior R o m e r o Robledo, 
algo así como uu aplauso al cilado 
hombre públ ico , y uua complWa 
coiijonnidad con las ideas eu aípiíjl 
trabajo sus ícu ladas , Y esto uo es 
ui puede ser exacto. 
A u u supouicudo—y es suponer 
demasiado—«iiie haya sido sincera 
ia conversión del soíiov lioniero 
T E L E a K A M A Ó D E I I O T 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , I d de mayo. 
S O R T E O 
Se ha efectuado en el ministerio de la 
guerra un sorteo de oficiales del cuerpo 
de adminis t rac ión m i l i t a r para unirse al 
ejército de Cuba. 
KLOOlUBRÍfO 
Y M A K l 1 N E Z C A A I T O S 
Dice hoy Kí Liberal que el gobier-
no ha hecho indicaciones al general Mar-
t ínez Campos para que desista de emplear 
un leguaje agresivo al juzgar las cuestio-
nes cubanas, cuando tome parte como se-
nador en la discusión del mensaje regio, 
por temor de que dicho lenguaje pueda 
excitar las pasiones. 
A C T I T U D D E l íOM E U O R O B L E D O 
A ñ a d e E l L i b e t u l que el señor Ro" 
mero Robledo ha prometido por su parte 
mantenerse á la defensiva sin atacar al 
general Mar t ínez Campes. 
x o s P A K I ' C E i u i : y 
E l I m p a r r i n l manifiesta que el 
Gobierno debe pedir al Presidente de la 
Repúbl ica de los Estados Unidos, que de-
clare que siente los ataques personales 
dirigidos á S. M. la Reina Regente en el 
Senado de Washington. 
D O S A C O R A Z A D O S 
E l ministro de Mar ina ha resuelto en-
v ia r una comisión de oficiales de la arma-
da á Genova para adqui r i r all í dos acora-
zados. 
E X T R M J L . 
A'wem York, I d de mayo. 
E L "BERMÜDA" 
C o m m c a n de Honduras que el vapor 
Beruntda ha sido sorprendido por des 
barcos de guerra españoles en u n peque-
ño rio que hay a la entrada de ¡a* b a h í a 
de Truj i l ic . 
Dichos barcos de guerra se hal lan en 
la beca del rio, no pudiendo subirlo á 
causa de su poca profundidad. 
INÜENÍ)Í0 
U n gran incendio que se declaro en 
Washington, frente a l Ins t i tu to S m í t h -
soniano, ha reducido á escombros cuatro 
hermosos edificios, habiendo perecido dos 
bomberos entre las llamas y no tándose 
hasta ahora la desapar ic ión de algunos 
más . 
P E R D O N 
Según el Jjontfon Qhreh¿ote, el 
Czar ha perdonado á todos los sacerdotes 
de diversas religiones que durante el 
ejercicio de su ministerio han contrave-
nido las leyes sobre practicas religiosas 
en el Imperio ruso. 
COISTESÍÓX 
Nicolás I I conceder: :áo el Impe-
rio ruso mayor exta^: • tolerancia 
de cultos que la que 1. l i o hasta el 
presente. 
U O K i í l E L E 
Kan causado en teda Europa una sen-
sación profunda las noticias llegadas de 
Armenia. Según detalles que se creen 
justificados, han sido degollados más de 
ocho m i l armenios, recientemente, en 
Ocrfa. 
grandiosos y variados espectáculos . 
NOTICIAS COiUEliClALES. 
los diputados por Puerto Rico, el señor | t u a r á el 2S; pero antes y después h a b r á | jiobie,lo á las m á s radicales ide; 
Conde de Xiquena a tacó al ministro de ' 
Ultramar, censurando con dureza la con-
ducta electoral en la p e q u e ñ a A n t i l l a . 
E l incidente ha sido muy vivo y de 
ca rác te r personal. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas no se han cotizado 
hoy en ia Bolsa. 
Nueva Yorlc. i l /á i /o 1S, 
á ¡as 5 i de la (arde. 
Oiw:'* «spafflofas, a $15.90. 
tenH'in's ¡1 $4.SO, 
I)tis( nenio papel comercial) 00 d/v., de 5 á 
pur ciento. 
CamMrtssola-e Londres, GO d/v,, banqueros, 
á $ L S 7 j . 
MIMM s»>iii <; Flirts, 00 d>v., banquero ., fi 5 
franco^ 18] -
Idi in sobre llanibursro* 00 d^r,, banquero?, 
11<MU>S registrados de los Estados*Unidos, 4 
porniMifo, ¡í I 2 0 i , e w n p ó n , 
(.Vtiuífu¿aü, u. 10, pol. 90, costo y ítetc, A 
Regalat á Itnpn ronno, en plafti, á 
A/úair do mi. !, en plaza, do -í 7/10 á > D/Kl 
í'A iiuM cado, sosfenido. 
ViMtilid^s: 2..')00 sacos do si/ncar. 
Mielo;! de Cnh»f en hocoyes, UOBIÍÍU!. 
Manteia dol Ocsle, cu lertorolas, a $7.S5 
noaiinal. 
Harina patcni Mi$iif »oto. í inne. ft $4.;;o 
í.úiidrrs. M.ti/o ÍS. 
Áxifctr de t í niolacliü, á 
Aziicar reulrffttira^ pol. 00, flime, á i:!yí). 
Idem recular relitio, l l / . ' l a HyO. 
(oh>(didrtdos, a 102 l o / H I , ex-»ntereH. 
l>escHeii{o,l>anco Inglaterra, 2 i por IOO. 
Cuatro por 100 español, á OSj, e\-intero.*. 
í ' a t ' l s , Miíi/o i s . 
RentaS por 100, á l O J franco» 17é t ts . , ex-
iiüeréfi nrnie, 
A s i r o s tc lc^ramt is 
E n !a edición do (ísirt niañann ito 
liemos podido inserhir los tclegra-
mas de la madre patria que recibi-
mos anoche, y qne v ^ á a ii^^stros 
lectores en 'otro In^ar do este nú-
mero, porque á la liora de enhai' en 
])rensa a q u e l l a edición aún no ha-
bían sido censurados en la Secre-
taría del Gobierno CienciaI. 
Debemos á nuestros constantes 
favorecedores esta expl icac ión, por-
que como eso sucede á menudo, 
pudiera Creerse que obedec ía á de-
ficiencias de nuestro servicio tele-
gráfico, lo que sólo tiene por causa 
la situación especial en que nos ba-
ilamos y el respeto que siempre 
liemos profesado á las disposiciones 
de la Autoridad. 
n.s 
relbnnislas, no es él quien ha de 
prestar autoridad y iuerza al ijiié-
vo régimen. Divorciado por com-
pleto de la opinión; habiendo in-
tervenido en todas las grandes pn -
tnrbaciones que ha venido .sulVicn-
do la isla de Cuba: seña lado como 
el mas implacable y decidido a d -
versario de toda medida reparado-
ra y justa en lo (pie se reliere al 
gobierno de La Gran Antilla, y por 
consiguiente, como el Jete y vocero 
de ia Intransigencia colonial, j a m á s 
logrará inspirar cohüanza al país, 
(pie habrá siempre de mirar con re-
celo y descontíanza toda reforma 
patrocinada y defendida por el (Vi: 
nesio lugarteniente del señor C.i-
novas. 
Sí él incansable y tena/, impug-
nador de las rdoimas del señor 
Maura sr convenciese a l 6u de sus 
desaciertos y abjurase de sus erro-
res, mucho lo celebraríamos, n o so-
lo IKU' ei triunfo que para nosotros 
representaría semejante ved i 11 ca-
ción, sino también, y más princi-
palmente, p o r q u e con ello se aho-
rrarían dilicullades y luchas siem-
pre inconvenientes y perjudiciales. 
Pero de esto á ver en el señor l ío -
mero Robledo la encarnación legí -
tiina del nuevo régimen, hay una 
distaneia inmensa que no salvare-
mos jamás. 
Conste, por tanto, que al trans-
ciibir el referido artículo de JJf Na-
mfituttj l l evónos solamente el propó-
sito de demostrar cómo hasta los 
más impenitentes y rehaciosconser-
vadore.s se ven obligados á deponer 
antiguas intransigencias, aceptan-
do, y aun celebrando con entusias-
mo y ardor, aquellas mismas doc-
trinas que nosotros ven íamos de-
fendiendo desde mucho antes de 
estallar la presente insurrección, y 
por cuya esforzada defensa tantos 
sinsabores y tantos inmerecidos a-
gravios tuvimos que sufrir por par-
te de aquellos mismos que ahora 
ponderan las excelencias y venla-
jas de las propias reformas que 
con tanta saña combatieron. 
Como verán los í ec io iys ' n lf* 
sección telegráfica, 7̂ 7 í i n ¡ n i r c i a l 
de Madrid entiende que nneslro 
gobierne debe dirigifSe ;il Presiden-
te de los Estados Unidos para que 
éste exprese su sentimiento por los 
ataques personales de que ha sido 
objeto en el Senado «le «lidia repú-
blica, á S. M. la R e i n a Regente. 
It¡l DiAiuo DIO LA MAUINA opina 
en idéntico sentido que el ilustrado 
diario madrileño, y así se propone 
razonarlo en su número de m a ñ a -
na. 
LA BANDERA DEL URBANO 
Kn Júntá celebrada anoche pol-
los Jefes y Of i c i a l e s del «Bata l lón 
Urbano", a c o r d a r o n hacerse cargó 
hoy á las dos de la tarde de la Ban-
dera que el Rxcinb. Sr. Capitán Ge-
nera l ha r e c i b i d o c o m o valioso ob-
sequio de la Liga de productores 
catalanes. 
Así mismo se acordó también que 
esta noche se exponga la art ís t ica 
joya patriótica en los Salones del 
Casino Español y al propio tiempo 
invitar á las damas de L a C r u z Ro-
j a , para que colocando una bande-
ja petitoria cerca de la P»andera re-
ciban el óbolo que los .señores jefes 
y oticiales depositarán con gusto en 
beneficio de los fondos de la J u n t a 
de señoras. 
Siendo imposible, á causa de la 
premura del tiempo, avisar á todas 
las damas, se les comunica por este 
medio el acuerdo de dichos señores 
jefes y oficiales, rogándolas que 
honren con su asistencia los salones 
del Casino Español, hoy martes á 
las siete y media de la noche. 
G E N E R A L O C H O á 
E l c scuadrÓR MovP'/ado do Jariicfj 
gada don E . Lóp«// de Ochoa, por el 
ascenso tan merecido con que acaba 
de ser agraciado por el Gobierno do 
S. M. 
L A L O T E R I A 
Ku el sorteo de la Lotería celebrado 
esta maíiaua, lian quedado sin ven-
derse 11,102 billetes. 
E l billete número £180 premiado en 
$55,000 se encuentra éntrelos sobran-
tes, correspondiendo, por lo tanto, £ 
la Hacienda. 
E l preuño de *100 que sortea entro 
cincuenta n iñ r i s de la Beneficencia, ha 
correspondido á dona Julia Mercedes 
f'austiua, M'endo/a y Estradii. 
E l número agraciado fué el 45. 
a t x s x i i i 
1 I j ü ñ l i l l j r 
SISTEMA BONSáCK, PR1V1LB6I0 POR 20 IROS. 
Esa! l a t e de ( t a t e 1 P i c a á m 
L i L E S I T I M I D A D , L A H I B A L 6 U U 
C O N .SUS M A.líi lAíS A N E X A S 
l a H o n r a d e z , E l N o g r o l í u o i i o y E l F é u i i : 
P R U D E N C I O R A B E L L . - - H A B A N A . 
Los mejores cigarrillos, los que por sn aroma, fortaleza, y buen gusto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los hunadoresj como así lo acredita la extraordinaria.exportación de esta fábrica ,son 
las magníficas P A N E T E L A S , los sabrosos E L E G A N T E S y n o r Q U E r s , los solicitados KSCEIJIALIÜS, GIUANTKS y M I -
DIÓ GIGANTES y las exquisitas C A M E L I AS; cigarrillos de ios cuales, en las siguientes clases de papeles "i'BOTO-
R A L , ARROZ, TRIGO, MAÍZ, e u L P A , BEUKO, B R E A , ALGODÓN, o k o z ú h v PASTA i>jM TAJJAüOj hay constantemente 
en esta fábrica u n fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocido» t.mdnen por S U -
SINIS> cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dían, debido á l'óa buenos y puros UKU eriales que oa-
trau en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. E l sistema B O N S A C K para los cigarrillos de hebra, es s u m a m e n í c limpio, excelente y superior 
Los productos de osta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de Jas mejores vegas de 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por pe r sona in te l igent í s ima e n el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta e n todos los depósitos , vidrieras y establecimientos de esla capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos iumediatatneute con proní i tnd y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón '•Carlos ÍIL" 193.—Cable y Telégrafo: E A B E L L . Te lé fono 101<r. 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
C 496 t SI/ 
Acabamos de c n D I p i n f l TiV ADfPIPTIT (IC TW 171111? comistewte eu M ALF/ I VS de todas 
•.ccibir un roiii]>loto d U í l l l l i U l l l j i l u l i u U L I j V l i l J l J r l a s r s , í'onnas, p íenos y tamafuKs 
desde la m á s lina y clegaute hasta la más modesta: en baúles, ir-mmios de inimbr(\ patente, mundo y 
de camarote. Artículos que ofrecemos en eondiciones ventajosas. Tengan presente aqmdlas personas 
que necesiten viajar que E L SURTIDO ^1 AS KXTENSO, COMPLETO v conveniente es el que acá-
b a d e . e o í b i ^ p o u e r á ^ ^ n t a ¡ ^ ^ B A R A T A , P E L E T E R I A , 
B o l e s q u i n a á H a b a n a . ü V i IS t i 
A 2 r | ^ | y o 1 9 (le 1 8 9 6 
E L . T E A T R O C 0 3 I I C O 
Sí; ya era tiempo de que pa-
Base al panteóu del olvido ese 
engremlro híbrido (jue ba dado en 
llamarse género bufo, y que siendo 
la negación del arte, ni e n s e ñ a na-
da, ni á nada conduce. Sí; y a era 
tiempo de que los que tienen bríos 
y api itudes para acometer el mas 
difícil de los géneros literarios, el 
dramático, pensaran en buscar nue-
vos rumbos á su labor, resucitando 
aquel teatro cómico que se dedica:i, 
pintar las costumbres del pueblo 
por su lado débil, y que entre 
nosotros tuvo hace muchos anos 
l e l í ces cultivadores en J o s é Agus-
tín Millán, Kalael Otero, Fepe 
T ó o , . losó Socorro de León , Alfre-
do Torroclla y otros que nos lega-
rou preciosas obras, sin pretensiones, 
que á resucitar hoy, harían á las 
nuevas gencnicioucs el servicio de 
pres.Milarlcs un reflejo de la vida 
en Cuba hace cuarenta ó cincuen-
ta años. 
VA teatro cómico es un ¡espe-
jo donde se rellcjan las costumbres, 
las virtudes, los vicios de un pue-
blo, ndicnli.raudo lo que es absurdo, 
ena l t ec i éndo lo (pie es santoy bueno, 
y enseñando y corrigiendo, al revés 
de lo (pie sucede con el teatro bu-
fo, (pie vivo de copiar groseramen-
te obras que han tenido y tienen 
el privilegio de inleresar y conmo-
ver, y que pone de resalto absur-
dos sobre absurdos para conseguir 
con ellos despertar la hilaridad del 
'cspcclador en fuerza de lo invero-
símil y choearrero de la pintura. 
A q u í no faltan ingenios felices 
que pueden acometer esa empresa, y 
de ello han dado pruebas repetidas 
en multitud de obras: Ignacio Sa-
jaehaga, Carlos Xoreña, Jacobo 
Bomingiiez, Federico Villoch, A n -
gel Clauens (á pesar de haberse 
lanzado por un género riesgoso, 
escribiendo para determinado tea-
tro y tomando por norma la cé le-
bre m á x i m a de Lope de Vega) y 
otros muchos para quienes querer, 
es poder. Acometan todos esos sin 
vacilaciones la empresa, y no sólo 
ob lcndrán provecho, sino que gana-
rán honra literaria. E l campo para 
librar tales batallas lo tienen, por 
suerte. A h í es tá el teatro de Irijoa, 
que no cierra sus puertas, como las 
cerró el de Albisu durante los ocho 
a ñ o s que estuvo en él, como en 
casa propia, la zarzuela, estimulan-
do á los que saben y pueden en-
trar en la escena. Los empresarios 
de ese teatro han hecho m á s por 
Ta arte y sus efiltivadores en Cuba 
en el corto tiempo que llevan fun-
cionando, que en tan largo número 
de años los de Albisu, que ten ían 
cerradas á cal y canto sus puertas 
á toda mani fes tac ión del ingenio 
en Cuba. 
Y por eso Sarachagaha vuelto á 
manejar su pluma y Federicho V i -
lloch ha podido ver en la escena á 
su M u l a t a M a r í a , que de otro mo-
do hubiera quedado perdida en un 
rincón de su fantasía, sin hallar 
quien, con mano bienhechora y voz 
potente, le dijera, como á Lázaro:— 
¡Levántate y anda! 
Y" es justo decir que el públ ico , 
que posée el instinto de lo bueno y 
lo bello, y no necesita dómines que 
se lo enseñen , ni muñidores que 
pretendan matar en él esas nocio-
nes, y acallar sus explosiones de 
risa, nacidas del chiste y el humo-
rismo, ayer acudiese á ser testigo 
en ¿ 7 M a t r i m o n io de A l t , y hoy co-
rra con la misma espontaneidad, 
cuando le dicen que va á pasar L a 
M u l a t a M a r í a , de Villoch. 
Ahora, para que el teatro cómico , 
que con tan buenos comadrones ha 
salido a la luz tras penosa gesta-
ción, teniendo casa propia en que 
presentarse, con el debido decoro, 
pueda aclimatarse y no muera en 
la in íancia á pesar de su robustez 
y la salud que ostenta, son necesa-
rias dos cosas: que los autores no se 
duerman sobre sus laureles, si como 
Villoch y Sarachaga,los han obteni-
do en abundancia, ni se entreguen 
%\ desaliento, si al dar sus primeros 
pasos, han tropezado, porque el ca-
mino quellevaal triunfo en el teatro 
F O L L E T I N 
U N A O N D I N A 
N O V E L A P O R 
A N D l i E T H E U R I E T 
(Esta «OTela. publicada por el Cosmo ICUiloriul 
üc Madrid, se halla de vcuta en la librería 
"L.a Modcrua l'oesla." Obispo 135) 
(Coutlntia.) 
E v o n y m o s o n r e í a como i n c r é d u l o . 
A n t o n i a , enardecida por la o p o s i c i ó n 
ftedaró m u y i r r i t a d a que se p r o p o n í a 
acometer la aventura . 
— C e l e b r a r í a yo saber—di jo E v o -
u y m o — c ó u i o Se a r r e g l a r á us ted p a r a 
conseguir que se enamore de us ted u n 
hombre á quien de seguro no encon-
t r a r á usted cu n i n g u n a par te , y que 
c r é a lo usted, no v e n d r á á v i s i t a r l a . 1 
— ¿ Q u i é n sahe! Y a Jo t r a e r á us ted 
uno de estos d í a s . 
— M e g u a r d a r é m u y b ien . 
—Pues le v e r é en o t r a par te . 
— A p u e s t o á que no. 
— ¿ A p u e s t a n s t e d t — A n t o n i a se de-
t u v o casi convulsa , y una l l a m a de 
colera p a s ó por sus ojos.—Pues le ve-
ré . Y no p a s n r á de m a ñ a n a , ¿ Q u i é r e 
usted apostar? 
— ¿ A p o s t a r q u e ? — p r e g u n t ó E v o n y -
mo r iendo, con su r isa tosca, que 
aumeataba Ja i r r i t a c i ó n nerviosa de la 
j o v e n . 
— S i usted pierde, me d a r á ese tomo 
de Mus.set que s iempre me l i a negado 
usted. jAh! U s t e d me desaliaj pues 
b ien , nos ve reimos. 
uo es llano y fácil, sino difícil y 
sembrado de escollos, y que á la 
vez haya actores que ayuden á esta 
obra afortunada. Porque así como 
no hay actor siu autor, no hay obra 
buena cou intérpretes malos: unos 
y otros tieuen que ayudarse. Y mu-
cho tememos que el teatro cómico 
muera en la cuna por falta de ac-
tores y actrices, pues son pocas las 
Blauquita V á z q u e z y menos los Sa-
las, que puedan concurrir con su 
g r a c i a al triunfo de esta regocijada 
labor. 
E U S T A Q U I O C A R I U L L O . 
11̂1 ig ^ 
l)c micsiros corresponsíilcs cspocíaltis. 
( P O R G O K R E O . ) 
Mayo 1% 
M á x i m o G r ó m e a 
l í o me a t revo á dar por c o n ü r m a d a 
l a exis tencia real de este cabec i l l a , 
porque no siempre r e s u l t a n veraces 
las not ic ias que por conducto de los 
p a c í ü c o s puedo adqu i r i r . 
O t r a v e z e n c o r r e r í a s 
PeisoDas que se t i euen por b ien i n -
í o r m a d o s , me aseguran que el Chino 
Viejo ha pasado anteayer por esta zo-
na cou d i r e c c i ó n á Occidente con obje-
to de prote jer á Maceo. 
O t r a s p a r t i d a s 
A y e r ha pasado o t r a p a r t i d a que, 
s e g ú n parece, forma p a r t e de l a fuerza 
del cabeci l la de referencia. 
H o y por l a m a ñ a n a h a sal ido o t ro 
g rupo con el mismo rumbo . 
Estas pa r t i da s han sa l ido de l H o y o 
de Manica ragua , donde es taban con-
c e n t r á n d o s e , s e g ú n a p u n t é en m i an-
t e r i o r correspondencia. Queda m á s 
fuerza insur rec ta en d icho p u n t o al 
mando del cabeci l la J o s é de J e s ú s Bo-
d r í g u e z , que d e s e m b a r c ó con l a expe-
d i c ión de Kolof f . K o puedo decir en 
estos momentos si ese cabeci l la se que-
da en l a zona ó c o n t i n u a r á á Occi-
dente. 
H e r i d o s 
E n las furnias se h a l l a n 25 her idos 
de l a taque de Cruces. Sa rduy y A r b o -
lay e s t á n c u r á n d o s e en las lomas de 
M a n i c a r a g u a . 
N a v a r r o . 
Mayo 13, 
Continuando las operaciones de los d ías 
anteriores, después de diez horas do marcha 
el coronel Segura encontró ayer en Ciego 
Romero al enemigo, que lo recibió en orden 
abierto con sostenes y reservas. La com-
pañía de vanguardia atacó en el acto, t ra-
bándose rudo combate, en el que tomó par-
te toda la columna, haceindolo art i l lería 
muchos y certeros disparos. E l enemigo fué 
arrollado por nuestros valientes soldados 
en toda la línea, y obligado á retirarse, 
siendo perseguido por el camino real de 
Loma de Cruz, por cuyo fianco se diseminó. 
El número de rebeldes era bastante crecido, 
siendo todos de caballería, mandados según 
dicen los vecinos, por los titulados jefes Za-
yas, Garcés, Carrillo y otros, hasta doce ca-
becillas principales de ellos. 
No se putíde precisar ei número de bajas 
que se hicieron en este encuentro pues pu-
dieron retirarlas gracias á su crecido nú-
mero, puos asegura una vecina que sólo por 
su casa retiró uuo de los grupos de 25 á 30 
muertos y heridos cargados en caballos. 
El combate duró dos horas y medía, sien-
do nuestras bajas diez heridos, entre ellos 
el teniente Coca. Fué extraordinario el en-
tusiasmo en la tropa y oficiales, quienes so 
portaron admirable y heróicamente con 
especialidad el capitán Neira, de Sevilla, 
capitán Zesta, de Zamora y el segundo te-
niente del mismo batallón, señor Mateo. 
Hay que hacer presente que la columna 
marchó durante el día más de catorce ho-
ras siu descanso. 
A las cuatro y media de hoy salió nueva-
mente la columna en persecución del ene-
migo, encontrando el campamento en que 
Había dormido ¡a anterior noche, en Aya-
can, y siguiendo inmediatamente el rastro 
vino á darle alcance en Arroyo Palma, don-
de encontró un crecidísimo número do gine-
tes: atacados enseguida con fuego de cañón 
y fusilería y lanzando toda la vanguardia 
á la carrera, el enemigo emprendió tan ve-
loz fuga, que uo fué posible á nuestra ca-
ballería alcanzarle, solo sí algunas grana-
das de nuestros cañones que les produjeron 
gran daño: llevan muchas bajas y ha huido 
con rumbo á la Movida, por donde se ha oí-
do algún fuego que debo haber hecho el 
destacamento de dicho punto. 
El entusiasmo do nuestras fuerzas fué in-
descriptible, no teniendo que lamentar baja 
alguna. 
Sabemos que el coronel Segura recomien-
da mucho la valentía con que ha persegui-
do al enemigo el capitán de la cuarta com-
pañía de Sevilla, señor Rufz. 
D i j o , y bruscamente s a l i ó de l te-
r rado , dejando estpefacto a l pobre 
E v o n y m o . 
A l d í a s iguiente, A n t o n i a , si lenciosa 
y agi tada , i b a y v e n í a p o r l a casa co 
mo si no pudiese estar qu ie ta en n i n -
guna parte. E l s e ñ o r de L i s i e h a b í a 
sa l ido a l r aya r el a lba pa ra i r á la fe-
r i a de Grancey, y no v o l v e r í a has ta 
m u y en t rada la noche. 
A n t o n i a a l m o r z ó m u y l i ge ramen te 
en una pun ta de l a mesa de Ja cocina, 
d e s p u é s a r ro jando su se rv i l l e t a y d i r i -
g i é n d o s e m u y c a r i ñ o s a m e n t e á Ce l ina 
le di jo: 
—Celina, si quisieras ser buena con-
migo, te p o n d r í a s tus botas de campo 
y s a l d r í a m o s á dar u n g r a n paseo por 
el bosque. 
I n ú t i l m e n t e o b j e t ó Ce l ina que estaba 
pa ra l lover , y que era una l o c u r a sa-
l i r : c e d i ó , como siempre, á los capr i -
chos de l a n i ñ a mimada , y fué á ves-
t i rse . A n t o n i a t a m b i é n se fué p r e c i p i -
tadamente íi su h a b i t a c i ó n ; a b r o c h ó 
sus polainas de t e r l i z , c u b r i ó sn cabe-
za con u n sombrer i to redondo de fiel-
t r o y se e n v o l v i ó en una especie de 
l ienzo oscuro, que le sentaba p e r í e c t a -
m e n t e y e n cuyos boTsillos s u m e r g í a 
sus manos con c ier to aire v a r o n i l . 
Cinco minutos d e s p u é s ama y c r i a d a 
estaban en el bosque y se d i r i g í a n á la 
granja de V a l - C l a v i n . 
—Por la V i r g e n S a n t a — g r i t ó Ce l i -
na, que iba con t r a toda su v o l u n t a d y 
que no h a b í a cesado de g r u ñ i r y de 
anunciar d i t í c u l t a d e s , — n o vayas t an 
deprisa, que no puedo seguir te . 
Cumpliendo órdenes del general en jefe 
del segundo cuerpo de ejército, el coronel 
Zubia salió á las cinco de esta mañana des-
de Lequeitio en persecución del enemigo. 
A las ocho encontró una avanzada en el 
lindero del Salado, cogiéndole dos prisio-
neros heridos, llamados Filomeno Sánchez 
Montalvo y Julio León Cárdenas . Por conli-
dencias del segundo de los mencionados, se 
encontró y atacó el campamento Aulet, que 
cayó en peder de nuestros valientes solda-
dos, después de un sangriento combate, de-
jando el enemigo en nuestro poder ocho 
muertos, y cinco caballos, dos banderas, 
una de seda, un maletín cou documentos y 
herramientas de herrar y de cirujía, dos ter-
cerolas, dos revólvers, tres machetes é inf i -
nidad de efectos. En la persecución se h i -
cieron prisioneros á dos, llamados Eladio 
Dlcguoz y Antonio Medina. 
La columna tuvo cinco heridos, y por 
atender á ellos y á los prisioneros y conti-
nuar la persecución del enemigo, desistió 
de recojér los muertos del enemigo, solo 
uno que ba sido ideutiücado y se llama 
Pablo Moría. 
El coronel Zubia ha recomendado al ge-
neral Pin el comportamiento de las fuarzas 
á sus órdenes, v muv especialmente el te-
niente Costal, de la'guerrilla local de Que-
mado, el médico del batal lón de Galicia, 
señor Barrio y segundo teniente Miguel 
Goitia. Ki general Pin ha felicitado al co-
ronel Zubia y la columna á su mando por el 
brillante resultado de sus operaciones y dió 
órdenes para formar juicio de votación y 
fonimlar propuesta de tres otíciales y cua-
renta y cinco de tropa. 
Mayó 16. 
E n c u e n t r o c o n M á x i m o G - ó m s z 
A y e r á las seis de l a m a ñ a n a , bajo 
espesa niebla, s o r p r e n d i ó l a co lumna 
del Teniente Coronel de T e t u á n s e ñ o r 
R o d r í g u e z , el campameuto de M á x i m o 
G ó m e z en H o y o P iedra P la t a ; se b a t i ó 
disperso, dejando en el campo 17 muer-
tos, o í caballos muertos y heridos. 
Vecinos por donde p a s ó manif ies tan 
l levaban atravesados en los caballos 
in f in idad de muertos y heridos; g r an 
confus ión en la p a r t i d a al verse sor-
prendida ; é s t a en p r e c i p i t a d a fuga se 
e c h ó sobre nuestra v a n g u a r d i a sin 
darse cuenta, l a que le hizo á cien me-
tros muchas descargas; las 4 compa-
ñ í a s de vangua rd i a los t i r o t e ó á 50 
metros por espacio de un cuar to de 
hora, y en su huida , m á s de una hora. 
L a a r t i l l e r í a hizo once disparos, al-
gunos de ellos á 800 metros, de é s t o s 
la mayor par te cayeron sobre sus ma-
sas a l propio t iempo que l a i n f a n t e r í a . 
Deben l l eva r muclias bajas, el reco-
nocimiento se hizo sobre l a marcha 
haciendo fuego. 
H o y ha sabido el jefe de l a co lumna 
que el cabecil la Monfceagudo estaba 
con M á x i m o G ó m e z y l leva una pierna 
rota. C o n t i n u ó b a t i é n d o l e todo el d í a . 
A las seis de la ta rde les hizo levantar 
campamento en la finca " L a Concor-
d ia / ' donde se les hizo, s e g ú n vecinos, 
un muerto y cua t ro heridos, cog ién -
doles la carne. 
Hoy, siguiendo el ras t ro y á las seis y 
m' (l ia;dc la m a ñ a n a , d i v i s ó u n grupo 
de 100 hombres, que deben ser de este 
ú l t i m o campamento y se b a t i ó nuestra 
gue r r i l l a c o n ellos en la L o m a de las 
nueces. C o n t i n u ó la columna hasta la 
finca " B a r r a d o " con el ras t ro de toda 
la fuerza enemiga, que se saponc sean 
l'.ÜOO hombres y que marchan cou d i -
r e c c i ó n á Palo P r i e to de Baez. 
Por nuestra {¡arte, gracias á la espe-
sa niebla y a l Í m p e t u de las cuat ro 
c o m p a ñ í a s y la s e c c i ó n de t i radores , 
que se in t e rna ron en el campamento y 
no les d i ó t iempo á la delensa, en la 
buida , á pesar del inmenso luego del 
enemigo, las p é r d i d a s no gua rda ron 
r e l a c i ó n con e l n ú m e r o de la pa r t ida , 
pues nos causaron 3 soldados heridos, 
cinco caballos muertos y 55 heridos. 
E n la casa que se q u e m ó , de u n ve-
cino donde curaban heridos, estaba 
el t i t u l a d o " G e n e r a l í s i m o " en persona, 
s e g ú n di jo a q u é l . 
A las 10 de la m a ñ a n a l a co lumna 
de jó d icho ras t ro para conduci r heri-
dos á Placetas, y munic ionarse . 
D E C O R E A L I L L O 
Mayo 1G üe 1S9G. 
D o s b a t i d a s e n dos h o r a s 
Es tando acampado el p r i m e r tenien-
t e de l a g u e r r i l l a que manda el incan-
sable C a p i t á n D . Celerino E . de l Cam-
p i l l o en el ingenio L u i s a y A n t o n i a 
protegiendo los cortes de c a ñ a , r e c i b i ó 
l a Orden el d i a 14 de ponerse en mar-
cha, hacia el ingenio San Pedro á i n -
corporarse con el resto de l a g u e r r i l l a 
con el objeto de hacer u n reconoci-
miento por aquellos alrededores, por 
haber tenido confidencia de que por 
a l l í andaban algunas par t idas ; pues-
tos en marcha á eso de las cinco de l a 
ta rde , nos d i r i g i m o s con una fuerza do 
cuarenta y seis hombres por el lado de 
Santa Fe, recorr iendo el poblado San-
to Domingo, Las Cruces, Sires, hasta 
Moterabo, sin encontrar el enemigo, re-
to rnando por l a loma de Caro donde 
nos d ieron no t i c i a de que por Caste-
l l á estaban las pa r t idas de E d u a r d o 
Pa ra remate de tiesta, r o m p i ó á l l o -
ve r de u n modo espantoso. 
— Y a te lo h a b í a yo d i c h o — e x c l a m ó 
Cel ina .—Vamos á volvernos . 
— ¡ Q u i á ! Si esto no vale nada . Deje-
mos el camino, y en el bosque los á r -
boles nos r e s g u a r d a r á n de l a l l u v i a . 
Como l a l l u v i a era t o r r e n c i a l , las 
hojas de los á r b o l e s no resguardaban 
de el la n i poco n i mucho, y cuando las 
dos viajeras l l e g a r o n cerca de la g ran-
j a i b a n hechas ambas una sopa. 
— ¿ Y q u é vamos á hacer ahora?— 
p r e g u n t ó Cel ina. 
— U n a cosa m u y sencil la: esta es l a 
g ran ja de V a l - C l a v i n , entraremos en 
e l la , sol ic i tando hosp i t a l i dad á E v o -
nymo, el cual so a p r e s u r a r á á echar u n 
par de l e ñ o s en l a chimenea p a r a que 
podamos secarnos. 
Y s in escuchar las prudentes obser-
vaciones de Cel ina, y como si pre ten-
diese acal lar los que el la misma se ha-
cia, d i r i g i ó s e á casa de E v o n v m o . don-
de e n t r ó v io lentamente , e r g u i d a la ca-
beza, pa lp i t an te el c o r a z ó n y op r imien -
do inconscientemente ent re sus brazos 
las tíores y hojas h ú m e d a s que h a b í a 
aogido maquinalmente por e l camino. 
Los dos amigos acababan de t omar 
el c a t é y fumaban t r anqu i l amen te cer-
ca de l a chimenea. 
A l ver á A n f o n i a , E v o n v m o d i ó u n 
salto en su s i l la .y Sant iago se l e v a n t ó , 
d e j ó su c igarro y m i r ó con cu r ios idad 
y a l t e rna t ivamen te á su amigo y á la 
r e c i é n l legada. 
— ¿ C ó m o , es usted?—pudo dec i r a l 
cabo el amo de la casa. 
V á z q u e z Fe l i no y Fe l ipe R o d r í g u e z 
con u n cont ingente de cuat roc ientos 
hombre-s. 
P r i m e r e n c u e n t r o 
S e r í a n las cua t ro de l a m a ñ a n a de l 
15 cuando al bajar la l oma de Caro en-
contramos a l enemigo parapetado en 
u n palmar ; á l a voz del s e ñ o r Campi -
l lo de ¡ A d e l a n t e , muchachos! rompimos 
el fuego, haciendo retroceder cobarde-
mente á los rebeldes, p e r s i g u i é n d o l o s 
s in descanso hasta desbandarlos por 
completo; entonces nos d i r i g i m o s ha-
cia Santa-Fe por o í r u n n u t r i d o fuego 
que par te de la fuerza enemiga le ha-
cia a l fuerte del ingenio L u i s a y A n -
tonia . A l l legar a l cor te de c a ñ a nos 
encontramos una p a r t i d a como de c ien 
hombres que parece t r a t a b a n de impe-
d i r el co r t e . 
S e g u n d o e n c u e n t r o 
Ro to el fuego por ambas partes des-
p u é s de u n a tenaz resis tencia l og ra -
mos dispersar a l enemigo, p o n i é n d o l o 
en p rec ip i t ada fuga, dejando en e l 
campo siete muertos v i s tos y c o g i é n -
doles dos caballos con sus monturas , 
dos r i ñ e s , dos r e v ó l v e r e s y dos mache-
tes, á m á s de i n ü n i d a d de bul tos de ro-
pa y efectos. 
S i e m p r e i n f a m e s 
A l legar l a p a r t i d a in su r rec t a a l 
corte (té c a ñ a del ingenio L u i s a y A n -
tonia amar ra ron á los carreteros orde-
n á n d o l e s antes que met ie ran las ca-
rretas den t ro del c a ñ a v e r a l con el ob-
j e t o de quemarlas , como a s í h u b i e r a 
sucedido á no ser p o r la l l egada de l a 
g u e r r i l l a que. tan va l ien temente los ba-
t i ó , pud iendo apagar el fuego, gracias 
á la humedad de l a noche y á haber 
una calma chicha. 
C a y ó e n l a n a z a 
E l infame sanguinar io , pues s e g ú n 
cuentos lo c o n o c í a n gozaba ahorcando 
á los infelices que c a í a n en sus manos, 
el incendiar io m á s t e r r i b l e del t é r m i -
no, el causante de la desgracia de i n -
finidad de famil ias , que hoy se ven en 
la miseria, el c r imina l Fe l ipe R o d r í -
guez ha c a í d o en l a "naza" muer to 
por l a g u e r r i l l a el " T e r r o r " á las ó r d e -
nes del bravo o incansable C a p i t á n 
Sr. Campi l lo , secundado por el va l i en -
te p r imer teniente Sr. B a t a l l a n , cuyo 
i n d i v i d u o l i a sido conducido al pueblo 
é ident i f icado ñor i n f in idad de vecinos 
que lo c o n o c í a n perfectamente. 
Por nuestra parte el cabal lo del se-
ñ o r Campi l lo muerto de u n balazo, 
quedando el referido Sr. Camp ' l l o algo 
estropeado á causa de haberle c a í d o 
e l caballo encima; sin embargo, v o l v i ó 
á monta r s iguiendo la p e r s e c u c i ó n 
has ta perderlos de v i s ta , re trocedien-
do á a u x i l i a r á los t rabajadores y l le-
gando a l i ngen io Lu i sa y A n t o n i a á 
las ocho de m a ñ a n a . 
Deseosos estamos los vecinos de Ce-
j a de Pablo de ver premiados los bue-
nos servicios que viene pres tando esta 
g u e r r i l l a , que se f o r m ó en noviem-
bre, y e s t á operando desde entonces 
has ta la fecha. 
U l Corresponsal, 
Mayo 1G de 1S96, 
E l E s c m o . Sr . D . R o s e n d o F e r n á n d e z 
Con g ran j ú b i l o y s a t i s f a c c i ó n nos 
hemos enterada por los p e r i ó d i c o s de 
l a cap i t a l de l rasgo d igno de aplauso, 
l levado á cabo por este nuest ro exce-
lente amigo. 
A q u í , donde cuenta con buenos ami-
gos y paisanos, hemos elogiado el ras-
go de filantropía de l Sr. F e r n á n d e z . 
U n t ie rno n iño que su padre dejaba 
desamparado por i r á u n mandato que 
l a p a t r i a le p e d í a , dejaba al h i jo de 
su a lma en el mayor desconsuelo; pe-
ro ei Sr. F e r n á n d e z que estaba por ca-
sual idad presente, le d i jo : ven. h ijo m ió, 
que ya que t u padre va á derramar su 
sanare por la p a t r i a , en m i t e n d r á s un pa -
dre que v e l a r á por t í ; l l e v á n d o s e l o para 
su casa, t e n i é n d o l o como h i jo y ense-
ñ á n d o l o á l i t ó g r a f o . 
Los buenos amigos y paisanos de 
F e r n á n d e z , desde lejos le e n v í a n su 
m á s c a r i ñ o s a f e l i c i t a c ión . 
E l Corresponsal. 
Mayo 10. 
A las dos do la madrugada del día 13 se 
presentó una partida insurrecta como de 
20 hombres, capitaneada por José Sosa y 
Francisco Piloto, en la finca "Nuestra Se-
ñora del Carmen", propiedad de ü . Anto-
nio Noda, en Cimarrones, obligando á D. Je-
naro Docasal y familia á que solevantaran, 
á los que amenazaron con ahorcarlos, cosa 
que uo efectuaron por las súplicas de l a 
familia. 
Acto seguido y machete en mano no de-
jaron sacar ningún óbjet-Q de la casa, d á n -
dole fuego, ardiendo esta con todos sus 
muebles, manifestando que ellos mismos 
eran los que habíau quemado la casa de 
maíz y tabaco. 
E l referido Piloto atrepel ló á un mo-
reno, llamado Jacinto Baró, diciéndole 
que lo iba á quemar como igualmente á to-
— S í , yo misma s o y — c o n t e s t ó A n t o -
n i a con voz u n poco ahogada por la 
e m o c i ó n . — M e debe usted u n tomo de 
Muse t , amigo E v o n y m o ; he molestado 
á usted, l o siento: este cabal lero y a 
t e n d r á la bondad de perdonarme. 
Sant iago se i n c l i n ó s in deci r una pa-
l ab ra , y sus ojos negros se fijaron con 
m a y o r cur ios idad en aque l l a e x t r a ñ a 
a p a r i c i ó n . A n t o n i a , en medio de l a sa-
l a , con su ramo s i l ve s t i e en l a mano, 
los ojos b r i l l an tes , h ú m e d a s las mej i -
l l a s y conservando t o d a v í a en su ca-
bel lo y en su ves t ido las huel las de l 
agua que por ellos h a b í a resbalado, 
t o m ó l a apar iencia toda de una n á y a -
de. Evonymo guardaba s i lencio y pa-
r e c í a d isgustado. H u b o u n ins tan te de 
si lencio, d u r a n t e el cua l p o d í a o í r s e 
d i s t in t amen te el canto de las coguja-
das c u l o s t r igos . A n t o n i a c o m p r e n d i ó 
que estaba á p u n t o de perder su sere-
n i d a d , y p r e t e n d i ó d i s i m u l a r l o "ña-
b lando con desparpajo y p r e c i p i t a c i ó n ; 
p rocurando s o n r e í r , b a l b u c e ó enton-
ces: 
— H a b i a y o de te rminado d a r u n pa-
seo por estos bosques; nos s o r p r e n d i ó 
l a l l u v i a , y p e n s é es dec i r , Ce l ina 
se e m p e ñ ó en que nos r e f u g i á s e m o s 
a q u í . 
L a m i r a d a de Sant iago, fija sobre 
el la , l a desconcertaba. Los rasgos de 
l a fisonomía d e l ingeniero de montes 
h a b í a n s e oscurecido al escuchar la i n -
v c r o s i m i l h i s t o r i a i m p r o v i s a d a por A n -
ton ia . M i r á b a l e é s t a á h u r t a d i l l a s y 
l e í a en aquel rostro g rave y severo 
peiisamieutos de r e p r o b a c i ó n . " A n t o n i a 
dos los operarios de la 6nca, dándole fuego 
á una casa de guano y tabla cou los mue-
bles. 
Se calculan las perdidas en $500 oro. 
En la noche del 14 desapareció de su ca-
sa, sita cerca del pueblo de Cimarrones, don 
Juan Delgado Gómez, y á las dos de la lar-
de do ayer apareció ahorcado de un árbol 
cerca del ingenio Gay. 
• Los incendios verificados cu estos días 
en la Guanábana han sido llcvados á cabo 
por la partida de incendiarios, capitaneada 
por Felipe Díaz, siendo comunicado por la 
tea á los campos de caña do la finca de M i -
lian, las casas de vivienda de los potreros 
Catel, Casualidad de Vázquez y Destino 
de Muñoz. 
Según manifestación do los vecinos hay 
el mayor desorden en la partida que siguió 
hacia el ingenio Ignacia huyendo de las 
emboscadas. 
Como do una y media á dos do la tarde 
del día 14 y por confidencias, practicó la 
guerrilla local auxiliada por volimtarius mo-
vilizados do Sabanilla, un reconocimiento 
en el sitio de labor de I ) . Gregorio Gonzá-
lez, dando por resultado la sorpresa de d i -
cho campamento, establecido en la cafa de 
vivienda que es de tabla y tejas, custodiado 
por diez insurrectos y dos mujeres, todos de 
color, los que, al apercibirse de la presencia 
de ta fuerza, hicieron fuego y se dispersa-
ron en precipitada fuga. 
En dicho punto dejaron abandonádos citi-
ca caballos, dos de ellos con moiitura, es-
puela y freno, dos revólveres, una capa de 
agua,-sombreros con escarapelas y medio 
puerco que parece tenían dispuesto para el 
rancho de la tarde. 
Entre los que huyeron fué reconocido d 
pardo José Ojitos, natural y vecino ijo Sa-
banilla. 
Hicieron prisionero á un moreno qtie per-
tenecía á la partida de Raid Alfonso. 
En el demolido ingenio Chacón y en la 
colonia de Pumaricga, término do Corral 
Falso, acamparon las partidas de Masó y 
Morejón, siguiendo para J agüey Grande. 
Como á las 8 de la noche de ayer tuvo 
confidencias reservadas el celador del Distri 
to Norte, de que en la casa número 54 
de la calle de Jovellanos existían armas y 
muncioues, por lo que se consti tuyó en d i -
cha casa auxiliado del vigilante Rubiños, 
practicando en ella un minucioso registro, 
que dió por resultado encontrar en el pr i -
mer cuarto do la izquierda, debajo de la ca-
ma, 2 tubos de canales de hoja de lata, 
dentro délos cuales había 2 cañones de fusil 
remington y 1 de escopeta, en un barril 
bien tapado y con un latón claveteado por 
arribaque.se encontraba en el corredor de 
la cocina, 2 cañones de tercorola remington, 
5 cajas de las armas citadas, 5 cajas de las 
armas citadas, 5 culatas, 52 cápsulas do 
de Mauser, 50 de remington, 2ü de revól-
ver y además ^fornillos y accesorios de las 
armas, un puñal en su vaina y con man-
chas al parecer de sangre. 
Dicha casa está, habitada por D. José 
Gelpí y su concubina D " Rosa Roque; el 
Gelpí fué detenido en el cafó de "Las De-
licias' y puesto á disposición del Sr. Jefe de 
Policía. 
Vemos que la policía empieza y supone-
mos que dado la cantidad de paño que se 
dice hay para cortar no será el últ imo ser-
vicio. 
E l celador, el brigada y guardia, detuvio-
ron al pardo Adolfo Navarro morenoo 
Emilio Navarro y Teodoro Ibarra, ocupán-
doselo 10 yuntas de bueyes, que según 
conlidencias ¡habían sido cogidas por el 
enemigo, y oran conducidas á esta ciu-
dad para beneliciarlas. 
En Jovellanos fué detenido el pardo Cris-
tóbal Toscano, opeiario del ingenio "San 
Vicente'', de Sainz, por haberle ocupado 2 
cueros, pertenecientes á 2loros que le fue-
ron lobadas el día 12 á D . Lino Diaz. colo-
no del citado ingenio. 
E l Teniente Coronel Sr. Cano, de Sabo-
ya, dice que en la colonia "Modelo'1 su van-
guardia sostuvo tiroteo con grupo do la p á -
l ida de Sanabria, á ta que dispersó ca u -
sáudole 2 muertos ideutilicadas. 
Mayó icl. 
C o r o n e l 2 - I e r n á n d e z . 
Es te va l i en te jefe, p r ó x i m o á ser as-
cendido á general por sus muchos mé-
ri tos , acaba, de l legar do esa cap i t a l 
( ¡onde p e n n a n e c i ó cua t ro d í a s . A su 
l legada c r e í m o s que la co lumna mar-
c h a r í a de esta p o b l a c i ó n ; pero el s e ñ o r 
H e r n á n d e z Ferrer , me m a n i f e s t ó que 
s e g u i r í a operando en esta zona, de lo 
que nos alegramos todos, pues dada 
su a c t i v i d a d , es seguro que se h a l l a r á n 
estos campos l impios de m a m b í s e s . 
R e p r e s e n t a c i ó n de L u c h a n a . 
Procedente de r í a ina i ca , Ha l legado 
á este pueblo y establecido a q u í sus 
oficinas l a r e p r e s e n t a c i ó n ind icada . 
N u e v o c o m a n d a n t e m i l i t a r . 
Con m o t i v o de haber l legado en la 
r e p r e s e n t a c i ó n de L u c h a n a el coman-
Z A F R A D E _ 1 8 9 5 A 1 8 9 6 . 
Por el Es tado compara t i vo que á c o n t i n u a c i ó n insertamos, y s e g ú n los d a -
tos reunidos por el acredi tado corredor de comercio, s e ñ o r don J o a q u í n G u -
m á , resul ta que la p r o d u c c i ó n azucarera de esta I s l a hasta el d í a 30 de a b r i l 
u l t i m o , ha sido de.116,874 toneladas con t ra 705,353 que en igua l fecha del a ñ o 
an te r io r se contaban ent radas en los puertos, lo que hace una diferencia c o n -
t r a el a ñ o ac tua l de 048,479 toneladas, ó sea 554.^5 por 100. 
E S T A D O de l a EXPORTACIÓN Y EXISTENCIA DE AZÚCARES, hoy, d i a 30 de 
ab r i l de 1S96, comparado con igua l techa, de 1895: 
E X P O R T A C I Ó N . 
H a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Cien lñ iegos 
S a g ú a 
O a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o . . . . 
C u b a . . . . 
Manzan i l lo 
Nucv i t a s 
G iba ra 
Zaza 
T r i n i d a d 
E X I S T E N C I A S . 
H a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Cien fuegos 
Sagna 
C a i b a r i ó n 
G u a n t á n a m o . . 
Cuba 
Manzan i l l o 
N u evitas 
Gibara 
Zaza 
T r i n i d a d 










































Oousumo local 4 meses 
Ex i s t enc ia 1? de enero ( f ru to vie jo) . . . 
Eec ib idas basta 30 de a b r i l en pue r tos . 
Xoia.—Sacos de 310 l i b r a s . 
Bocoyes de 1,550 l i b r a s . 
Toneladas de 2,240 l i b r a s . 
Toaeladas. 
400 .751 














































H a b a n a 30 de ab r i l de 1890. 
JOAQUÍN GUMÁ. 
no pudo acabar su discurso, y pa ra 
ocu l ta r su t u r b a c i ó n v o l v i ó la ca ra ba-
c í a su c r iada . 
—Vamos—di jo E v o n y m o , que son-
r e í a con c ie r to d i s i m u l o s o c a r r ó n , — 
vengan ustedes ambas á secarse ce r -
ca de la chimenea; y o t r a vez cuan-
do piensen ustedes en dar paseos 
por los bosques del V a l - C l a v í n , con-
su l t en ustedes prev iamente el b a r ó m e -
t ro . 
E l tono de c o m p a s i ó n u n t a n t o b u r -
lona, de estas palabras , e x a s p e r ó & 
A n t o n i a . 
Su f r i r l a c o m p a s i ó n de E v o n y m o de-
l an te del forastero, en presencia del 
D u h o u x , era ya demasiado. L a pobre 
joven s i n t i ó c ier ta secreta h u m i l l a c i ó n , 
y sus nervios se exc i t a ron . L e v a n t ó , 
pues, con o r g u l l o su l i n d a cabeza y 
d i jo lanzando r e l á m p a g o s por los ojos; 
—Gracias ; no estoy demasiado cansa-
da me parece mucho mejor vo lver 
á casa. Vamos , Cel ina; creo que el 
t i empo aclara u n poco. 
— S i l lueve á c á n t a r o s — g r i t ó Ccdina 
consternada. . 
—No, no: v á r a o n o s . 
S in saludar á Sant iago, que se-
g u í a c o n t e m p l á n d o l a m u y t r a n q u i l o ; 
s in atender las observaciones de 
E v o n y m o , que la supl icaba, A n t o n i a 
a r r a s t r ó consigo á Ce l ina y se l a n z ó 
al bosque en medio de una l l u v i a to-
r r enc i a l . 
— H e a h í — d i j o Sant iago á E v o n y m o , 
que cerraba Ja pue r t a—una muchacha 
ex t r avagan te . 
E l ingeniero de montes h a b í a comen-
zado á fumar de nuevo, y «o paseaba 
por l a h a b i t a c i ó n . 
—Es la h i j a de u n amigo m í o , e i 
s e ñ o r de L i s i e ; una n i ñ a m i m a d a y 
educada, sabe Dios c ó m o , en un c o -
legio de P a r í s , Pero no vayas á j u z -
g a r l a p o r apariencias . Te aseguro 
que t iene buen c o r a z ó n y excelente ca-
r á c t e r . 
—Vamos , s f — r e s p o n d i ó tíantiago,— 
una s e ñ o r i t a á la moda. l i s esta una 
clase de mujeres que no me gus tan y 
que basta me dan miedo. 
ÍIÍ 
Cuando A n t o n i a y Ce l ina l l ega ron á 
su casa, i b a n caladas hasta los huesos. 
A n t o n i a s u b i ó á su h a b i t a c i ó n , y ence-
r r a d a en el la p e r m a n e c i ó basta m u y 
en t rada la ta rde . 
D e m a l í s i m o humor bajaba la j o v e n ; 
pero cuando v ió á Ce l ina d o l o r i d a y 
medio destrozada, la e c h ó a l cuel lo los 
brazos, la c o l m ó de car ic ias , puso 
agua á ca len tar y p r e p a r ó una in fu -
s ión de yerbas a r o m á t i c a s , que d i ó ü 
pe l i na . 
—Ea, p e r d ó n a m e — l a d i j o a b r a z á n -
dola con carino;—soy nna c h i q u i l l a 
m u y mala. 
—Vamos, n ina ; no d igas bobadas. 
¿ P i e n s a s que y o estoy enojada c o n t i -
go ! ¿ Q u é c u l p a tienes t f i de que haya 
l l o v i d o t an to , y de que nos hayan re-
c ib ido ma l en V a l - C l a v í n , gracins 
á " e s e guarda bosque g r u ñ ó n y m a l 
criado? 
(Se c o n t i n u a r á ^ 
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«laute de d icho cuerpo don M a n u e l 
Malo , se ha liecbo cargo de la Coman-
i laucia do d ic l io destino el que lo des-
»u)peuat>a, ( iou Gregor io H c n i u n d o , 
« a p i t á n de la G u a r d i a C i v i l . Este jefe 
queda en p o s e s i ó n de la A l c a l d í a M u -
n i c ipa l . 
V i r u e l a s 
E n este pueblo se ha descubierto u n 
caso d e ' esta t e r r i b l e enfermedad. Las 
autor idades han tomado toda clase de 
precauciones para aislar l a t e r r i b l e 
epidemia. 
L o q u e se d i c e 
Hab lase por gentes de l campo del 
cruce de dos grupos del enemigo, los 
que, a l decir de dichas personas, en 
]os puntos en que paraban manifes-
t a b a n veni r con comisiones para Ma-
ceo. Es to , como se c o m p r e n d e r á , no 
merece gcaii c r é d i t o , pues aunque ta-
les comisiones t r age ran no sé cua l s e r í a 
e l medio de que se h a b í a n de valer 
pa ra franquear l a t r i nche ra de " M a -
iana-" 
J C a n d e l a s 
K o pasa noche que no deje de verse 
fuego en d is t in tos rumbos, y la colum-
na no'deja de operar un solo d í a , s m 
que en sus d is t in tos recorridos en-
cuent re ai enemigo. ¿ D e d ó n d e , pues, 
proceden las candelas? N o se sabe, 
pero hay onien asegura que los mismos 
que hab i tan en el campo queman sus 
v iv iendas para, e lud i r el pago de ren-
tas v otros c r é d i t o s . Esto t iene sus v i -
sos de ve rdad , pues la m a y o r í a de las 
casas quemadas, son las que han saca-
do sus cosechas de tabaco. 
F i n c a s q u e m a d a s 
Anoche han sido reducidas á conizas 
las fincas E l Rosario, de l s e ñ o r Pu l ido 
v Barrera*, de Perfecto de la Osa. E s -
ú l t i m o es uuo de las presentados 
E l Corresponsal. 
m 
Mayo 18 de 1800. 
G e n e r a l H e r n á n d e z 
L a columna (fué manda t a n va l i eu te 
jefe sa l ió c u á l a n u n c i é en mi anter ior 
el s á b a d o 1<>, muy de madrugada, re-
c o m e n d ó el iugeuio Pmalce r y Cié-
nega, costa Sur; donde d i s p e r s ó al ene-
m i g o h a c i é n d o l e seis muertos. D e s p u é s 
p rac t ico extensos reconocimientos pol-
la costa, emprendiendo marcha forza-
da con rumbo á Mora y M i Rosa, don-
de a c a m p ó al amanecer del domingo. 
E l que conozca el t rayecto d i r á : ¡im-
posible! pues no hay t a l , las fuerzas 
lo real izan y as í se expl ica oue senos 
L a y a muer to un soldado de Luchana 
a s t i c í a d o , por lo penoso de la j o r -
nada. 
P r i s i o n e r o 
L a columna idzo dos prisioneros) 
uno nombrado Leoncio Diezma, sol-
dado desertor que s e g ú n manifiesta, 
fué hecho prisionero, y el otro M i g u e l 
A l o n s o Cabrara , de G ü i r a , al que se 
le ocuparon 21 cenlenesy ;>pesos plata,-
habiendo confesado que se q u e d ó sepa-
rado de su pa r t i da por enfermo. 
F e l i c i t a c i ó n . 
T a n pron to se t uvo c o n o c í u u e u l o cu 
este pueblo «leí ascenso del Coronel 
H e r n á n d e z á General de Br igada , to-
das las personas que en esta valen y 
representan algo, se presentarou en- l a 
casa del Sr. Escalada, donde se aloja 
t a n d i g n o jefe, y le i e l i c i t a ro t i por su 
nuTecido ascenso. E l nuevo General , 
modesto hasta lo sumo, a g r a d e c i ó la 
f e l i c i t a c i ó n , m a ñ i f e s t a u d o que desea 
ba la c o n c l u s i ó n de esta f ra t r i c ida 
gue r ra por el t r i un fó do nuestras ar-
mas. 
I n c e n d i o s 
A n o c h e han sido reducidas á ceni-
zas por un grupo de doce h ó m b r e s las 
lineas Pérez tlhitte&j Art i f ic ió, Sacrificio, 
Chucho de I 'u l ido , Santa Rosa, Barreras 
y m á s de 200.cuerdas de lefia que exis-
t í a n en el batey del iucendiado inge-
nio San A h í o h í o , propiedad del s e ñ o r 
m a r q u é s de D á v a l o s . Los que real i 
zan tales f echo r í a s son casi todos ne-
gros de este poblado, alzados al co-
mienzo, do este movimien to . 
5i. m m u . 
Tiróteo de Ar temisa .—Concen t rac ión dei 
enemigo.—Baja de las lemas por la 
' T a l l a . " — S u s p e n s i ó n do nn convoy,— 
A la espeotativa. 
Artemisa , Mayo 1S, 
A n o c h e hubo tiros, Pero los t i ros 
de anoche no eran d i r ig idos desde las 
t r incheras á inocentes animales que se 
mueven entre los palmares, sino á i n -
sui rectos a u t é n t i c o s que desde aque-
l los d i r i g í a n t a m b i é n sus disparos á 
los defensores de las t r incheras, for-
m á n d o s e a s í , entre los disparos de 
mausser de l a t ropa y ios disparos de 
winchester del enemigo, una re t re ta 
de t i ros nada agradabre;. que só lo sir-
ve para i n i e r r u m p i r el s u e ñ o á los ve-
cinos de c a r á c t e r poco ó nada belico-
so, que en cuanto o í m o s un disparo, por 
m u y entre paredes que estemos, todo 
se nos vuelve dar vueltas y vueltas en 
l a canui, con los ojos cerrados, pero 
s in podernos entregar por completo á 
Alorfeo. 
I g n o r o si los t i ros de anoche causa-
r o n alguna bajaj pero creo que no, por 
que son cosas esas que siemore se sa-
ben. 
r a r e c e que los insurrectos , insis-
t i endo en la c o n c e n t r a c i ó n , h a b í a n ba-
gado ayer de las lomas, en n ú m e r o cre-
cido, por el monte L a F a l l a y con d i 
r e c c i ó a al oeste. 
R e l a c i o n á n d o s e ó u ó con esto no 
ha salido hoy para Cayajabos, Lomo 
i b a á hacerlo, u n impor tan te convov 
con provisiones de guerra y de boca y 
con ftisaa .vnericanas que se l levaban 
á aquel der ru ido pueblo para armar las 
y i stablecer eu ellas la eomandancH 
m i l i t a r , la f a c t o r í a y otras dependen-
cias. 
L a co lumna del general Serrano A l -
t a u i í r a que s a l d r í a desde Candela r ia 
al paso del convoy, pa ra su protec-
c i ó n , ha suspendido t a m b i é n su salid.!. 
AVALLA. 
D E P U E R T O P R I N C I P E 
• ' •^giry - - Mayo 1G. 
O p e r a c i o n e s 
Las operaciones l levadas á cabo úl-
t imamente por el General s e ñ o r d i m é -
nez Castellanos, en terrenos de San 
M i g u e l de Nnevitas, Cascorro, G u á i -
maro, etc., demuestran una vez m á s l a 
d i t i c u l t a d de b a t i r á u n enemigo dis-
puesto siempre á r ehu i r el combate. 
D e nada han servido los deseos de l 
esforzado general para encontrar lo , no 
obstante i r a c o m p a ñ a d o de excelentes 
p r á c t i c o s conocedores del terreno: los 
rebeldes ocultos en la espesura del 
monte se han l i m i t a d o á molestar cons-
tan temente á la columna con t ra idoras 
emboscadas, emprendiendo vergonzosa 
fuga al sentirse castigados por nues-
t ras t ropas . 
Pocos detal les puedo refer i r á V , de 
las ftiencionadas operaciones, pues en 
l a sencillez con que e s t á redactado el 
p a r t e del General Castellanos, se re-
vela una vez m á s su reconocida mo-
destia. 
K l 26 del mes p r ó x i m o pasado s a l i ó 
de esta Plaza con una columna, com-
puesta de l.LS'í infantes, cuatrocientos 
ve in te y siete guerr i l le ros nu l i t ados , 
dos piezas de A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , 
una c o m p a ñ í a de Zapadores-Minadores 
y doscientos setenta y ocho acemileros 
de las c o m p a ñ í a s 4a, 5" y 12" de Trans-
portes á lomo, cuyas a c é m i l a s condu-
c í a n lo.000 raciones para el departa-
mento de G u á i m a r o , emprendiendo la 
marcha a! amanecer por el camino de 
L a Jjovia de la M u í a y pernoctando 
en la finen denominada E l G u a n á b a n o , 
d e s p u é s de b a t i r y desalojar al enemi-
go que se encontraba en la misma. 
A l r a y a r el d í a c o n t i n u ó la m^reba, 
encontrando la p r imera emboscada en 
Santa Rosa, y rompiendo el fuego, que 
puso en d i s p e r s i ó n al enemigo. 
I gua lmen te fué hos t i l i zada la colum-
na á su paso por Ojo de Agua , Trinidad. 
y A u r o r a , en cuyos sit ios d e b i ó l l e v a r 
aquel su merecido, á juzgar por los vas-
t ros de sangre observados en la vereda 
del monte . Debido á lo avanzado del 
d í a y á l a imper iosa necesidad de dar 
descanso á la t ropa , fat igada d e s p u é s 
de t a n cont inuados combates, se acam-
p ó en la ú l t i m a de las fincas ci tadas. 
A las cinco de la t n a ñ a n a del d í a si-
gu ien te 28, estaba nuevamente en 
marcha l a co lumna del general , habien-
do podido alcanzar dos veces a l ene-
migo antes de en t ra r en S iban icú , don-
de p e r n o c t ó . 
Los d í a s sucesivos fueron objeto de 
repet idos encuentros, a lgunos m u y 
sangrientos, en las l incas Vaquer í a y 
Ceja de Tana, el 29; E l Cieguito, L a 
Ceiba y E l Caimito, el 30; L a E m b a -
r r ada y E l Yamagual, el Io de mayo; 
Los Ripios, L a ConeJi i ta, E l Pa lmar de 
D a r á n , E l D e l i r i o y San J o a q u í n el 4; 
Cascorro, el o; nuevo encuentro en EL 
De l i r i o , el 0; y finalmente cuat ro en-
cuentros en Jibacoa, Santa Isabel, Mon-
te OsGiiroj Las Piedras, el d í a 8. 
Las fuerzas del general Castellanos 
han tenido en estos encuentros 4 muer-
tos y 12 heridos, no pudiendo preci-
sarse las del enemigo, porque su'posi-
c ión en el in t e r io r de los montes le ha 
p e r m i t i d o re t i ra rh i s con fac i l idad ; no 
obstante los datos suminis trados por 
los campesinos, a s í como los numero-
sos rastros de sangre que ,por todas 
partes se observan, hacen crecer que 
aquel ha debido l levar un buen con t in -
gente de bajas, excesivamente supe-
r io r a l nuestro. 
Grandes y merecidos elogios se ha-
cen del comportamiento de nuestras 
tropas, cuyo va lo r r ayaba en h e r o í s -
mo, cuando se lanzaba sobre e l enemi-
go á desalojarle de las v e n t a j o s í s i m a s 
posiciones en que de o rd ina r io se co-
locaba. 
A. pesar de las numerosas ventajas 
obtenidas sobre los rebeldes, creemos 
que para obtener a l g ú n resul tado de-
c is ivo en esta zona, es necesario u n 
aumento de fuerza en la misma que 
pe rmi t a operaeiones combinadas, siem-
pre molestas para el enemigo que, ig -
norando la marcha de las columnas, 
exper imenta gruude.s di t ieul tades para 
ernbosearse. 
M i e n t r a s no haya a q u í m á s que u n 
p e q u e ñ o n ú c l e o de f uerzas, no consi-
gu i r a el d i s t i n g u i d o general Castella-
nos el objeto de todos sus afanes, l a 
d e s t r u c c i ó n completa de los rebeldes, 
a pesar de su reconoeida per ic ia y de 
su a c t i v i d a d infa t igable , pues to 'que 
para ello s e r í a necesario poder reco-
nocer con a lguna frecuencia los i n t r i n -
cados é innumerables laber in tos de es-
tas maniguas: de o t ro modo no basta 
que el i l u s t r e Genera l se vea secunda-
do con el eficaz a u x i l i o de todos los 
jefes, especialmente del coronel E u -
b e r t é , i n t r é p i d o ó in fa t igab le cuando 
se t r a t a de b a t i r al enemigo, del te-
uiente coronel G o n z á l e z , cuyas dotes 
de excelente guer r i l l e ro son por todos 
reconocidas, y por ú l t i m o , de todos 
aquellos que cons t i tuyen la fami l i a 
m i l i t a r . 
A pesar del l a c ó n i c o pa r t e del s e ñ o r 
Castellanos, no puede menos de cole-
girse la impor tanc ia de l hecho en ge-
neral y de algunos de los encuentros 
en pa r t i cu l a r , pues se ha considerado 
á. cua t ro oficiales acreedores a l ju ic io 
de v o t a c i ó n , entre los que se encuentra 
nuestro d i s t i n g u i d o y p a r t i c u l a r amigo 
el b iza r ro p r i m e r teniente don A d o l f o 
J i m é n e z Castellanos, ayudante é h i jo 
^ l e l g-eneral, teniendo que aconsejarle 
Repet idas veces no se expusiera t an to , 
con u n enemigo que n i s iquiera o t r e c ¿ 
el consuelo de ver lo para poderlo com-
bat i r , que es lo que seguramente ha-
r í a n nuestros sufridos soldados. 
E l d í a 9 sa l ió de é s t a con objeto de 
ver i f icar minuciosos reconocimientos 
por los puntos denominados Q u i t a Pe-
sares, M o l i n a , A t a d e r o , Santa Isabel 
de O ñ o , y potreros uLa L u z , " " M e r c e d 
N ú ñ e z " y " P i ñ a l i t o , " l a columna com-
puesta del b a t a l l ó n de M a r í a C r i s t i n a 
y una secc ión del reg imien to de caba-
l l e r í a de H e r n á n C o r t é s , a l mando del 
teniente coronel s e ñ o r A r g o m a n i z , que 
t a n valiosos servicios ha prestado du-
r an t e l a ac tua l c a m p a ñ a ; a l l l egar á 
Quita-Pesares , una emboscada enemi-
ga r o m p i ó el fuego sobre la columna, 
contestado por é s t a y emprendida te-
naz p e r s e c u c i ó n , d i ó por resul tado un 
i n d i v i d u o muer to y u n prisionero que 
hizo la g u e r r i l l a de d icho b a t a l l ó n , el 
que fué conducido á é s t a , donde d i jo 
l lamarse Francisco P e l á e z . Se le co-
g ie ron dos caballos, armas, municiones 
y var ios efectos. 
D i c h o pr is ionero ha sido juzgado en 
consejo de guer ra s u m a r í s i m o , p id ien-
do el fiscal la pena de muerte para el 
procesado. 
M e r e c i d a d i s t i n c i ó n 
P o r el b r i l l a n t e compor tamiento ob -
servado du ran t e la a c c i ó n del p o t r e r o 
" M é j i c o " , ha sido agraciado con la 
cruz de segunda clase de M a r í a Cris-
t i n a nuestro p a r t i c u l a r amigo e l d i s -
t i n g u i d o Teniente Coronel D . Genaro 
M i r a de M i g u e l , á qu ien cordiarmente 
fe l ic i tamos por tan merecida d i s t i n c i ó n . 
D i c h o Jefe no se ha restablecido 
aun completamente de la herida que 
r e c i b i ó en dicho combate . 
M a t r i m o n i o 
Se anuncia para m u y pron to el enla-
ce de l a b e l l í s i m a c a m a g ü e y a n a , s eño -
r i t a G l o r i a F r e y r e y el d i s t i n g u i d o é 
i l u s t r e C a p i t á n do A r t i l l e r í a D . Ricar -
do M o r a t a , que manda l a B a t e r í a de 
M o n t a ñ a de g u a r n i c i ó n en esta plaza. 
R e s t a b l e c i m i e n t o 
Se encuentra casi to ta lmente resta-
blecido de la enferuiedad e n d é m i c a , e l 
d i s t i n g u i d o oficial D . J u a n G a r c í a i r é -
j o , A y u d a n t e del B a t a l l ó n de M a r í a 




DE Al.VAlíKZ A L M E X D A R I Z 
A u t o r i z a d o por el E , S, C a p i t á n Ge-
nera l para la r ec lu ta de . V o l u n t a r i o s 
blancos y de color con los cuales ha de 
formarse u n B a t a l l ó n de 800 á 1.000 
plazas, los i nd iv iduos que deseen alis-
tarse c o n c u r r i r á n al Cuar te l de V o l u n -
tar ios de A r t i l l e r í a , s i tuado en el paseo 
de Carlos I I I , de once á dos de la t a rde , 
en donde s e r á n filiados por el t i empo 
que dure la c a m p a ñ a , con t a l que 
r e ú n a n las condiciones siguientes: 
Ia. Ser de 18 á 40 a ñ o s de edad. 
2a N o haber sido sido sentenciados 
á presidio ó sufr ido condena por causa 
deshonrosa. 
cV1- Ser, por su buena, salud, ú t i l e s 
pa ra el servic io . 
4'' ' Ser adictos á l a nac iona l idad de 
E s p a ñ a , cualquiera que sea el punto de 
su nacimiento . 
Los alistados oti este Cuerpo disfruta-;, 
r á n de l mismo haber é iguales ven ta , 
jas .que los d e m á s i n d i v i d u o s de E j é r -
c i to en el a rma de I n f a n t e r í a y d e s p u é s 
de su ingreso s e r á n trasladados á J o -
vel lanos, p rov inc ia de Matanzas, y cen-
t r o de o r g a n i z a c i ó n ; a c r e d i t á n d o l e s sus 
haberes desde el momento de ser fi-
l iados. 
E l Coronel Teniente Coronel de I n -
f a n t e r í a r e t i rado , 
ADOLFO A . ALMENDARIZ. 
H O E A 
. . A i f t i i s I S a i l i C l a r a . 
E l Excmo. Sr. General en Jefe te-
legrafió al Presidente de laAndien-
cia de Santa Clara, preguntándo le 
por qué no se había dado cumpli-
miento á su Decreto, trasladando la 
Audiencia de Cienfuegos á Santa 
Clara, á lo que ha contestado el Sr. 
Tresidente que se estaba procedien-
do á dicha tras lac ión. 
Nos complacemos en liacer pú-
blico, para conocimiento de los in-
teresados de la capital de Santa 
Clara, que ha quedado cumplido el 
Decreto, s i tuándose^nuevamente la 
Audiencia eu la mencionada capi-
tal. 
S i g u e l a d e s t r u c c i ó n 
TJn g r u p o insur rec to como de 20 á SO 
hombres , montados y armados, se pre-
sen ta ren á D ion i s io L izo ro F e r n á n d e z , 
vec ino del b a r r i o Sabana de I lob les , 
o b l i g á n d o l e á que cor ta ra los p é r t i g o s 
á dos car re tas que a l l í h a b í a . 
M a n d a b a esto g r u p o el cabeci l la 
F e r n a n d o Le iba . 
LA CIVILIÍGM YANKEE. 
E L TIO SAMUEL EN DÉFICIT 
S e g ú n datos publ icados por e l De-
pa r t amen to del Tesoro, en los diez me-
ses t ranscur r idos de l cor r ien te ejercicio 
e c o n ó m i c o , se ha elevado el déf ic i t fiscal 
á $23.465,190. Los ingresos, en ese espa-
cio de t i empo, han sido $274.829,733 y 
. L ) - — A ú l t i m a hora se ha dispues-
to la s a l i da del convoy pa ra C a v i n . 
DOS. JMJt C I P E ALFONSO 11 T 13 U A B A X A - Teiefvao 1297. 
LIQUIDA SUS GRANDES E X I S T E N C I A S 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Hay 2 0 , 0 0 0 Secos y 
para la prniíe estación fle Verano 
I D I E S I D I E I 7 5 O T S -
G K A X D I O S O S U R T I D O 
1 \ TIIAJES HECHOS PATIA CABALLEROS Y NlSOS 
á l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
S E H A C E N 
T R A J E S - e s E I I V I E D I D A 
i e s u p e r i o r c a s i m i r de l a n a p u r a , 
J L * 7 P I C A T A . 
^'OTA; 
j i t iras comprando eu est« casa, 
Los Sres, Sastres cuconl ra ráa reatidas po-
los gastos $298.357,923. Comparados 
con los diez pr imeros meses del a ñ o e-
c o n ó m i c o an ter ior , ha hahido en los in -
gresos u n a l imento de 14 mil lones y 
en los gastos una d i s m i n u c i ó n de 7. 
E n el mes de a b r i l p r ó x i m o pasado, 
l a r e c a u d a c i ó n a s c e n d i ó á $24.282,893 
y los gastos fueron $28.897,381, dando 
nn de t í c i t de $4.704,488. 
LINCHAMIENTO EN TEXAS 
E l negro W i l B e n d y h i r i ó á la mu-
j e r que p r e t e n d í a , en Buena, Texas, y 
h u y ó enseguida d e s p u é s de d i spa ra r 
con t ra u n p o l i c í a que qniso apresarlo, 
h a c i é n d o l e caer de un l i r o en la ca-
beza. 
D e t ú v o s e m á s ta rde en casa de u n 
vecino, y é s t e que y a t e n í a conocimien-
to de sus c r í m e n e s , quiso encerrar lo 
en una h a b i t a c i ó n , pero fué muer to de 
un balazo. 
E n su camino e n c o n t r ó á u n hombre 
de color; é s t e t r a t ó de cerrar le el pa-
so, y á su vez r e c i b i ó una her ida m o r -
ta l . ' 
U e f u g i ó s e el negro por ú l t i m o en u n 
espeso bosquecil lo, y a l l í se v i o rodea-
do por nitincrasos hombres armados 
que lo h a b í a n perseguido. E n l u g a r 
de rendirse, les opuso obs t inada resis-
tencia y c o n s i g u i ó her i r á uno de los 
que le cercaban, pero r é c i b i ó á su vez 
un balazo que le i n p i d i ó con t inua r e l 
combate. 
Apresado en el acto, su e j e c u c i ó n no 
se IJÍJÍO esperar, y d e s p u é s de ahorcar lo , 
sus captores d ispararon sobre él sus 
fusiles y r e v ó l v e r s . 
nEBEDORES DE PETROLEO 
Í T a u s e a l u i n d o cual lo es el p e t r ó l e o , 
muchas personas lo usan en los Esta-
dos Un idos como bebida. Produce aquel 
g r a n pesadez y s u e ñ o intenso, que se 
apodera m u y pron to d é l o s que adop-
t a n t a n rara manera de embriagarse. 
Schroder, que posee una mina en Ca-
l i f o rn i a , dice ha v i s to en el la á va r ios 
de sus trabajadores beber a lcohol pu -
ro, v inag re y p e t r ó l e o , y l l egaban has-
t a hu r t a r el de las l á m p a r a s pura sa-
t istacer su p a s i ó n . 
CRIMEN EN WASHINGTON. 
, K o lejos de la Casa Blanca , en W a s -
h i n g t o n , ha aparecido en nn barran-
co el c a d á v e r de la Joven de diez y 
siete a ñ o s E l i s a K r e g o , y sus ropas 
destrozadas y ras t ro de sangre halla-
do al borde de l a sima, indican la de-
sesperada resistencia que hizo aquel la 
antes de mor i r . 
S a l i ó de la finca en que v i v í a , d i r i -
g i é n d o s e á un campo inmedia to ; poco 
d e s p u é s agudos g r i tos l l amaron la a-
t e n c i ó n de una hermana suya, quien 
j u n t o con u n muchacho c o r r i ó en aque-
l la d i r e c c i ó n . E n una hondonada en-
c o n t i a r o n á l a j ó v e n d e s a n g r á n d o s e 
por cinco heridas, una de las cuales 
16 d i v i d í a el cuello casi por completo. 
E n el momento en que apuellos l lega-
ban la v ieron vac i la r y caer sin vida en 
un p e q u e ñ o arroyo, del cual la sacaron 
s in poder hacerla r e v i v i r . 
A d is tancia observaron u n hombre 
que d e s a p a r e c í a entre los á r b o l e s ; ha-
-I10.se m á s ta rde cerca del si t io del suce-
tn'-nn r e v ó l v e r y un p a ñ u e l o marcado, y 
s e g ú n todas las apariencias, la v íc t i -
ma fué a r ras t rada por su asesino á la 
hondonada y muer t a a l l í , al ver que 
no p o d í a vencer le resistencia opuesta 
á sus brutales p r o p ó s i t o s . 
L a p o l i c í a y numerosos hombres ar-
mados recorren los alrededores en 
busca del autor de un c r imen que ha 
conmovido á toda l a comarca. 
HOMICIDIO EN JERSEY CITY 
J o h n H o g a n , d u e ñ o de u n s a l ó n en 
Jersey C i t y , se encuentra detenido 
por haber dado muerte de un golpe á 
J o h n H u t c r , que no quiso re t i rarse de l 
establecimiento a l cerrar aquel sus 
puertas. V a r i o s testigos dicen que H u -
ter se encontraba é b r i o . C o s t ó l e t raba-
j o a l d u e ñ o hacerlos salir á todos de su 
casa, y H u t e r vo lv iendo sobre sus pa-
sos, t r a t ó de la rzar le un l a d r i l l o á H o -
gan. Es te le d i ó entonces un fuerte 
golpe en la cara á s u agresor, r o m p i é n -
dole una una m a n d í b u l a y d e r r i b á n d o -
lo en e l suelo. 
A l ser aux i l i ado por sus amigos, vie-
r o n é s t o s que H u t e r h a b í a fallecido, 
y a l hacerle l a autopsia un m é d i c o en 
el hosp i ta l , m a n i f e s t ó que el golpe no 
le hubie ra causado g r a n d a ñ o á l a v íc -
t ima , si no hubie ra estado saturado de 
alcohol , hasta el extremo que todo 
choque ó desqu i l i b r io le p o d í a ser fa-
t a l . 
I N D I C E D E G U E R R A 
Resoluciones recibidas del MiDistorio de la 
Guerra por el vapor-correo CWórc. 
Kecouocieudo créditos de abonarés de al-
cances de individuos del regimiento de A n -
dalucía. 
Con propuesta de ascensos do Sanidad 
Mili tar . 
Declarando apto para el ascenso al capi-
tón do Tufautería don Manuel López T a -
mayo. 
Dictando reglas para el reconocimiento 
y abono do la Cruz de María Cristina, 
Destinando en comisión á ta caja general 
do Ultramar al capi tán don José F e r n á n -
dez Fernández . 
Idem á este distrito á varios médicos ter-
ceros de Sanidad Mil i tar . 
Idem idom á 8 más de la misma clase. 
Idem idem al maestro de taller á don 
Teodoro López Garcia. 
Circular disponiendo que las listas de 
embarque de individuos regresados de 
Ultramar sean facilitadas por la caja gene-
ral . 
Declarando recluta condicional á Joa-
quín Tomás Martínez. 
Aprobando recompensas por los comba-
tos de los Negros y la Cruz de Llaray. 
Idem idem por el idem ídem de Veláz-
quez. 
Idem por la idem del Rincón de los Gua-
yos. -
I^em por la idem de Montenegro. 
Idem por la idem en el ingenio "Car i -
dad.': 
Concediendo cruz del méri to mil i tar al 
primer teniente don Francisco Cobos Ojea. 
Iddm la ídem pensionada al idem d é l a 
Guardia civil don José Cabrineti Nava-
rro. 
Confirmando retiro del comandante don 
Fabián Gener Creus. 
Idem idem al idem don Felipe Escobar 
Gómez. 
Idem ídem al idem don Francisco Gonzá-
lez Verga. 
Idem idem al segundo teniente don Isidro 
Blanco Rodríguez. 
Circular dictando reglas relativas á sor-
teo para Ultramar de señorea Jefes y ófi-
oialeá, 
Desestimando instancia del ayudante se-
gundo do la Brigada Sanitaria don Juan 
Garcia. . . 
Circular dictando reglas sobre adquisi-
ción de título profesional de Jefes y oüc la -
les del cuerpo t ú Artillería. 
Destinando ;i esto Ejército al coronel de 
Infantería don José Jaquet Garcia. 
Idem al segundo teniente don Francisco 
Galbán Rodríguez. 
Aprobando regrosó á la Península del ca-
pit;ín de Caballería don Miguel Valdcs Ma-
ristani. 
Destinando á este distrito ,̂1 segundo te-
niente de Caballería don Gonzalo Quei^o de 
Llano y Sierra. 
Desestimando instancia del confinadoRof 
mán Agustín Rodríguez Pérez. 
Que no puede aceptarse para uso del 
Ejército el estuche del herido presentado 
por el médico mayor don Mateo Alonso 
González: 
Aumentando la plantilla de personal em-
pleado en la Caja General de LTltramar C. 
L . y Depósito de embarque. 
Aprobando la concesión de la cruz de 
María Cristina al capi tán do E. M . don En-
rique Vico Portilló. 
Concediendo la cruz del mérito mili tar de 
Ia clase al capitán do la guerrilla local de 
Cnlrn don Manuel Cordot. 
Aprobando la concesión de un año de 
reemplazo en Grauada al capitán don Fran-
cisco López. 
Idem retiro definitivo al teniente coronel 
de Caballería don Florentino Alonso Riiiz» 
Idem ídem al segundo teniente de Infan-
ter ía don Martín Julián Koyo. 
Idem arriendo de una casa en el poblado 
de las Cruces para factoría. 
Idem idem en San Luis para oficinas y a l -
macén del regimiento Asia. 
Idem idem de un local eu Kemedíos con 
destino á sala del hospital militar. 
Idem de un local en Santiago do Cuba pa-
ra oficinas y alojamiento del comandante 
general de la primera división del primer 
cuerpo de ejército. 
Idem idem en el polJado de San Agustín 
para factoría de subsistencia. 
Idem idem en Remedios para alojamiento 
para las hermanas d é l a Caridad empleadas 
en el hospital militar. 
Concediendo el empleo de segundo te-
niente de la escala de reserva retribuida á 
8 sargentos cíe infantería de esta Isla. 
Idem la licencia absoluta del médico se-
gundo don Felipe Martínez Ferrer. 
Destinando al batallón expedicionario de 
España al capellán don Francisco Rubio y 
al tercer regimiento de ingenieros al idem 
don Luis Escalona. 
Desestimando instancia del escribiente 
de tercera clase del cuerpo auxiliar don 
Salvador Ferrer que solicita un mes de 
prórroga de embarque. 
Concediendo dos meses de prórroga á l i -
cencia por enfermo al primer teniente de- in -
fantería don Arturo Ferrer Cuenca. 
Aprobando la nueva organización de 1 3 
fuerzas de Ingenieros de este distrito. 
Concediendo á doña Josefa Iglesia de la 
Rúa pensión. 
Mem de cruz de segimda clase del Méri-
to Mil i ta r con distintivo blanco al Comisa-
r i ) de Guerra don Joaquín González Aupeti. 
Aprobando el reemplazo por un año por 
i n crino al oficial primero de Administra-
ción Mil i tar don Adolfo Lechugo y Bcltrán. 
Declaráudo recluta condicional ú PedrQ 
A r a ú Gaya. 
Concediendo empleo de gcueral de bri-
gada al coronel de K. M . don Francisco 
Galbis y Abclla. 
Tdenf la anotación de ano de abono en la 
hoja de servicios por el Kcgio enlace do 
S. m. el'Roy al segando teniente de la guar-
dia civil don Francisco Viscdo Sánchez. ' 
Aprobando recompensas por las opera-
ciones de llcjarú, á jele?, oficiales é indivi -
duos de tropa. 
( o icediendü recoinponsas ¡1 individuos 
del batal lón Provisional de Puerto Hico 
número 1. 
Idem idem por el combate sostenido en 
San Dimas (Ceiba del Agua.) 
Idem idem por las acciones de'Man^gua-
na de Cuchillos. 
Idem idem por la ejecución de tres l íneas 
de fuerza al rededor de] Santa Clara, al co-
mandante de ingenieros don Ramón Fon y 
tres oficiales más . 
Idem idem por operaciones practicadas 
en la costa del Ojo de Agua y Casimba. 
Po r escr i tura techa 12 del ac tua l , 
ante el notar io , y cuyos efectos se r e -
t ro t r aen al 31 de enero del corr iente 
a ñ o , se ha formado una sociedad en 
comandi ta , que g i ra rá , en esta p laza 
bajo la r a z ó n de Esteban Oar bó y Com-
p a ñ í a , s. e. c , para dedicarse á l a 
i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de v í v e r e s 
y f rutos del p a í s , y comisiones en ge-
nera l , cont inuando los negocios de don 
J o s é Pu jo l y M a y ó l a , cuyos c r é d i t o s 
ac t ivos y pasivos quedan á su cargo. 
E L "CIUDAD CONDAL." 
A y e r t a rde f o n d e ó en puerto, proce-
dente de Veracruz y Progreso, el v a -
por e s p a ñ o l Ciudad Condal, conducien-
do carga y 42 pasajeros. 
N E C R O L O G I A 
l i a n fal lecido: 
E u Cienfuegos, l a Sra. Da Mercedes 
H e r n á n d e z , v i u d a de l u t r i a g o ; 
E i i Sant iago d é - C u b a , i ) . E n r i q u e 
Eos y Torres , la Srta, l ) ^ Do lo res 
V e r a y Mest re y D . J o s é l í a m ó n Ro-
d r í g u e z y R o d r í g u e z ; 
E n Santa Clara , D . J u a n Cuba; 
E n Manzan i l l o , D . J o s é M:: Calero , 
c a p i t á n de l a tercera c o m p a ñ í a de V o -
lun t a r i o s , y D . M a n u e l O r t u ñ o Ca-
brera ; 
E n T r i n i d a d , D i Teresa G u t i é r r e z y 
D o u b l í n ; 
E n Co lón , D . Francisco V e g a Her -
n á n d e z y l a Sra. Da Carmen I b á ñ e z de 
C ó r d o v a ; 
E n G ü i n e s , D. Francisco I z q u i e r d o 
y D u a r t e . 
P l a t a de l c u ñ o e s p a ñ o l . — S e co t izaba 
á las once del d í a : 1 2 | á 12f descuento. 
Los centenes eu las casas de cambio 
se pagabau á $6.01 y por cant idades 
á G.Oi^ 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
H a n cesado en su p u b l i c a c i ó n nues-
t ros colegas E l Fénix', de S a n c t i - S p í r i -
tus y E l D í a , de Sant iago de Cuba. 
S M I G i D E P O L 
A C C I D E N T S CASUAL. 
E n l a calle de Palo Blanco , entre l a s 
de C o n c e p c i ó n y A n i m a s , al bajar de 
un andamio don A n d r é s de M i g u e l A 
gui r re , t uvo la desgracia de c u o - c . i n -
firiéndose una her ida grave en l a c a 
beza. 
E N GrUANABACOA. 
E n l a c e l a d u r í a de Guanabacoa se 
p r e s e n t ó d o ñ a A n a H e r m i d a y Rome-
ro, vecina de l a calle de San A n d r é s , 
manifestando que l a noche an ter ior se 
h a b í a marchado á d o r m i r fuera, s e g ú n 
t iene costumbre, y que a l regresar a l 
d i a s iguiente e n c o n t r ó la puer ta de l a 
h a b i t a c i ó n abierta , n o t á n d o l a fa l ta de 
var ias piezas de ropa (pie t e n í a en su 
b a u i ; 
Se i g n o r a q u i é n ó q u i é n e s sean los 
autores de este hecho. 
I E POE L A N A 
A l celador de V i l l a n u e v a se presen-
t a r o n ayer t a rde el conductor de u n 
coche de plaza, D . J o s é A n t o n i o Gar -
c í a y Da B lanca de la l i o sa V a l d é s , 
vecina de l a calle de O b r a p í a , esquina 
á Aguaca te , q u e j á n d o s e el p r imero de 
que d icha s e ñ o r a se negaba á paga r lo 
el i m p o r t e de var ias carreras. 
t i n a vez en la c e l a d u r í a , se pus ieron 
de acuerdo en el pago, por lo que se la 
de jó re t i ra r ; pero G a r c í a q u e d ó dete-
n ido , á causa de encontrarse c i r cu l ado 
por l a Je fa tu ra de P o l i c í a , s e g ú n re-
c l a m a c i ó n del Juzgado m u n i c i p a l do 
B e l é n . 
E N V I L L A N U E V A 
A l )a Clemencia Calejo de P o r t i l l o , 
vec ina de C a n i l lo n ú m e r o o, le h u r t a -
ron de su domic i l io una vaca con su 
c r í a , s in que se pueda precisar q u i e n 
sea el autor . 
F E A C T U E A G E A V B 
E l menor J u a n M a n u e l E losegu i , 
vecino del Convento de San A g u s t í n , 
fué curado de p r i m e r a i n t e n c i ó n en l a 
Casa de Socorros del p r imer d i s t r i t o , 
de la f r ac tu r a del brazo izquierdo , a l 
caerse en la calle de A g u i u r , debido á 
un golpe que le dio otro menor de su 
clase. 
HUBTO 
A l diurno de la bodega cal le (íe 
Pau la , n ú m e r o 04, le h u r t a r o n la suma 
d é 1*60 pesos en p l a t a y 1:8 centenes, 
apareciendo autor de este hur to un i n -
d i v i d u o que t u v o do dependiente en 
su establecimiento, y el cual no ha s i -
do habido. 
CIECULADO 
El celador de San Leopoldo d e t u v o 
á don B e n i t o P é r e z Pardo, por e n c o n -
trarse c i rcu lado por l a . l e f a U i r a d e P o -
licía . 
R E B A J A D E V E R D A D 
UM M>S PRKCIOS X O l ^ U L t f S 
C U A R E N T A P O R C I E N T O 
K Ñ tli> VI? R I A 
con bri l l íni lcs , porliis. ( s jnmi ldas 
y rubíes. 
V I S T A H A C E F E . 
XJltixíió¡5 c a o r i c h o s de l a 
M O D A P A H I S I E S T 
COMPOSTELA 52 60 Y OBRAPIA 81 
U360 L? áll. 53-115 4a-17 
E . P . D . 
Don José Ricardo O'Famll 
y F o l c h 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para 
las ocho de la m a ñ a n a del dia 
20, los que suscriben hijos, hi- ' 
jos po l í t i co s y amibos ruegan á 
las personas de su amis tad ge 
s i r van concur r i r á la casa mor-
tuor ia , calle del Trocadero nú -
mero 2Í) para a c o m p a ñ a r el ea 
d á v e r a! Cementerio de C o l ó n . 
l l á b a n a , 19 de Mayo de 1896. 
.losé Kicardo, Antonio, Gonza!|i. Ra-, 
nión y Gabrtcl O'Farrill y Chappotiii— 
Leóíi Brocli, José M'} (livCárcleuas—Ma-
nncl G. Lavin—Gabriel Casuso y Enri-
nue NáOez. 
3981 li-19 
A N U N C I O S 
Gremio do Tiendas uc Tejidos 
c o n S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
Se convoca á todos los señores qnv. coniponcn «st-í 
gremio, para nuc coiicmran el sábado 23 del pn;. 
senté á las 7? de la noche, á los salones del Casiup 
Español, donde se les dará cnenta del reparto de 1*. 
Contribución Industrial para al año de IMMJ á 1897, 
y se celebrará á la vez el juicio de agravios, á que se 
refieren los artículos C>9 y 70 del Kcghunenuto de 
Tarifas. 
Habana Mayo 18 de ISíij.-El' Sindico Manuel 
Llames. 396tí • a5-19 
A L A M A N E C E K D E L DIA 15 SE E X T R A vió un perrito negro, »eludo, como de 2 meses 
en la plaza del Polvorín, (pie se cavó de una habita-
ción de la Kutonda; se gratific.r. á á la persona que 
lu entregue en Virtudes u. 2. 
3982 al-19 O-ÚO 
" L A H A B A N E R A 
P A R A S E I O R A S 
Se sirven los esquisifos T o c i n i i l o s d e l 
C i e l o , M a n t e c a d o y C h o c o l a t e s espa-
ciales de.la casa, oouio'lamhién vario<í¡ul de 
refrescos y él tan a^vadalde ]XK€TAR SO-
DA v ICÉ CREAM: dedicando los jueves 
de la semana de 8 a 10 de la noche eu ob-
semdar con una (aza de chocolate de la HA-
BANEBA á todas las sefiorás y señoritas que 
se sirven concamr á dicho salda. 
L o s c l ioco lates de l a H a b h u e -
r a s o n los m á s s u p e r i o r e s . 
8 9 , O b i s p o 8 9 
C '175 a2tj-o0 
i l J á l f l i l I J i i 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o , y 
S í f i l i s , 9 a 1 0 , 1 a 4 y 7 á - 8 , 
QHATIS PABA LOS POBKKS. 
O ^ B m i L l T 1 0 6 . 
C 588 ; ' l ¿ -9 Mj 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a y o 19 de_1896 
C U A D R O S D E L A G L E R R A 
( ¡ D E S E N C A N T O ! ) 
I 
Y a h a c í a a lgunos meses que Panch i -
t o A l v a r e z se h a b í a lanzado a l monie 
haciendo escalas en N u e v a Y o r k y 
Tarapa, d e s p u é s de haber abandonado 
l a p e ñ a de acera que tan tos p e q u e ñ o s 
B o l í v a r e s es taban dando para l a ma-
n igua . 
Su e s p í r i t u s o ñ a d o r y aventurero na-
b í a y a a l parecer alcanzado el colmo de 
sus ideales. Abogados s in plei tos, mé-
dicos s in enfermos como él , calaveras 
que jugaban en la i n s u r r e c c i ó n la ú l t i -
m a car ta , t r a t ando de ver la p i n t a a l 
porveni r , todo ese m o n t ó n abigarrado, 
a n ó n i m o , quo se lanza a l azar en todas 
las revuel tas , a l l í estaba sino d igna , 
fielmente representado. 
Escaso combat i r y r á p i d o y constan-
t e caminar des t ruyendo a l paso cuanto 
se encontrara; este era el soberbio p l a n 
m i l i t a r y po l í t i co , de l moreno r u d o y 
soez á quien t e n í a n que r end i r blancos 
y negros obligados y forzoso acata-
miento. 
Es t a c o n f u s i ó n de razas y de clases 
en el ejército de l a f u t u r a R e p ú b l i c a 
Cubana, no era por c ier to m u y del 
agrado del j o v e n sportman de l a acera 
del L o u v r e , pero j u z g a b a necesario 
t r ans i j i r en pro de la causa que h a b í a 
iu rado defender con otros camara-
das, enando eou vers i iban animadamen-
te enardecidos por el calor de l r o m ó 
l a g inebra . 
l^a rea l idad l l egó y por c ier to que no 
era t an seductora como se l a h a b í a n 
p in tado Sangui ly y sns amigos. Se co-
m í a mal , se d o r m í a peor, no h a b í a m á s 
balance q u é la colgada hamaca y era 
uno de tantos á quienes aquellos negra-
zos mi r aban con a l t i v o d e s d é n . 
Pancb i to se h a b í a equivocado; aque-
l lo s no eran, no p o d í a n ser libertadores 
de Ooba; ¡ e ran su azote, su deshonra, 
su v e r g ü e n z a ! 
TI 
U n d ia que u n t i t u l a d o c a p i t á n de 
su p a r t i d a , hombre n u l o y sanguinar io 
de color t a n oscuro como su a lma per 
versa, le v i ó p reparar u n nuevo caba-
l l o que h a b í a podido a d q u i r i r en el úl-
t i m o recorr ido, d í jo le m i r á n d o l e con 
menos precio: 
— ; Q u i é n v a á m o n t a r ese potro? 
—Pues y o , — m i c a p i t á n — d i j o cotí l a 
mayor buena fe e l exa t i l dado j o v e n de 
Za acera. 
— ¡ Q u é v á , hombre , q u é v á ! — e s e ca-
ba l lo no corresponde á u n señor i to co-
mo tú, necesita u n hombre como y ó , y 
resuel tamente se d i r i g i ó á a r rancar le 
l a b r ida de las manos. 
—Eso es u n a t ropel lo , el cabal lo es 
mío; yo lo cojo. 
— A q u í no hay m i ó n i t u y o ¡ inocen-
te!; qu ien manda m a n d a y por a lgo soy 
c a p i t á n . 
— D a r é pa r t e a l General de este des-
pojo, r e s p o n d i ó Pancho ciego de i r a . 
— Y yo te a r r a n c a r é entonces l a len-
gua ¡muíieco! e x c l a m ó el famoso capi-
t á n , quien, poniendo t é r m i n o á l a re-
ye r ta , m o n t ó velozmente el caballo dis-
cut ido , al que ap l i có las espuelas, desa-
pareciendo con rapidez de la v i s t a del 
despojado joven. 
E n el p r imer encuentro que t u v i e r o n 
á poco con las t ropas e s p a ñ o l a s . Pan-
ch i to A l v a r e z q u e d ó sobre el campo 
m a l herido y agonizante,^ pero recogi-
p o r los nuestros, e n c o n t r ó en e l H o s p i -
t a l M i l i t a r jas mismas atenciones y 
cuidados que se daban á los soldados 
de E s p a ñ a . 
Muchas noches de insomnio y de fie-
b r e le h ic ie ron pensar en las desdichas 
de la guerra , en sus pobres padres á 
qu i en pensaba t a l vez no v o l v e r á abra-
zar 
S a n ó a l fin y a l p e d i r e l pase pa ra l a 
H a b a n a . 
— ¿ V o l v e r á usted—le d i j e r o n — á las 
filas rebeldes? 
— U n a sola vez so puede estar en e l 
I n í i e r u o , c o n t e s t ó Panch i to ; pero, de 
sa l i r do é l , no se vue lve m á s . 
l iegresemos á l a H a b a n a pa ra ve r y 
consolar á los viejitos y no meternos en 
nuevas aventuras . 
A s í di jo é h izo P a n c h i t o A l v a r e z , e l 
an t i guo spor tman . 
Muchos h a n seguido d e s p u é s su 
ejemplo. 
V . 
A M I E S P A Ñ A 
Permice, p a t r i a m í a , 
Suelo adorado, 
Que en medio de mis penas 
Te eleve u n canto; 
Pues só lo al recordar te , 
¡ K e e u e r d o t ierno! 
Cobro paz en el a l m a 
Y e l pensamiento. 
P e r m i t e que te d i g a 
Quo, de t í lejos. 
D e n t r o d é ! a lma u n hondo 
V a c í o siento, 
Y es que el eco me f a l t a 
D e tus canciones, 
Y ver el cielo l í m p i d o 
D e tus amores. 
E s que me fa l t a el aura 
D e t u ven tu ra , 
De l hogar oarifioso 
Que fué mi eunaj 
L a du lce m e l o d í a 
D e la enramada. 
E l r u i s e ñ o r amante 
Que t r i s t e cauta. 
A q u e l b u l l i c i o a legre 
D e t u g e n t í o , 
A q u e l l a s ninfas be l las 
Que en t í han nacido; 
Hechiceras y hermosas 
Cua l la esperanza, 
T a n sinceras y puras 
Como es su g rac ia . 
M e f a l t an de t u suelo 
E l sano c l ima . 
S in mofas de color es j 
Pasmo n i niguas 
Que, t ra idores y , r á p i d o s , 
Sin darnos cuenta. 
A r r e b a t a n crueles 
Mues t ra exis tencia . 
V e r t u Sol que aparece 
Tras las m o n t a ñ a s , 
E n t r e nubes azules, 
D e rosa y blancas, 
Y las aves que, á mi les , 
A l con templa r l e 
P r o r r u m p e n en endechas, 
Cruzando el a i re . 
¡Oh, m i p a t r i a quer ida! 
D u l c e embeleso, 
Donde nunca las penas 
Se conocieron; 
D e t u centro hoy auseute 
Leguas y leguas. 
D e aquellas tus del ic ias 
xw sombras quedan! 
¡De los hijos i n g r a t o s 
Siempre á una madre , 
Y á t u per la mAs be l la 
L o d o lanzaren; 
¡ Q u é a t roz fué su conducta! 
¡ Q u é g r ave ofensa! 
Pero a ú n cuentas con fieles 
Que re defiendan. 
T u suelo sonriente 
L l a n t o ha v e r t i d o , 
¡No hay madre que no sufra 
P o r u n ma l hijo! 
Mas las manchas sagradas. 
L a sangre bo r r an . 
Y esos hijos que te aman 
L a dan por t u honra. 
Que el nombre de t u uombre, 
Cou g rande a r ro jo 
Pelean, s in temores 
Penas n i enojos. 
¡ E s su pecho h é r o e y noble 
Y en él se graba: 
¡ P o r ¡a p a t r i a ta v i d a ! 
¡ Viva m i p a t r i a ! . 
¡ E l l a d i ó n o s el soplo 
D e la existencia, 
A e l la pues consagramos 
L a v i d a entera; 
P o r eso el peeho honrado 
D e amor se in f lama, 
Y el soldado va l i en t e 
L u c h a y ba ta l la ! 
¡Y o lv idando el afecto 
D e dulces d í a s , 
Los campos va regando 
Con sangre v i v a ; 
Sangre á l a cua l f ragantes 
L a s llores b ro t an , 
Y la h i s to r ia le teje 
N o b l e corona! 
¡Oh, E s p a ñ a ido la t rada , 
M a d r e a m a u t í s i m a , 
P o r t i sufro gustoso 
Rudas fa t igas: 
Mas si en í iero combate 
M e d á una bala, 
M o r i r é bendiciendo 
T u t i e r r a santa! 
E L SAKGENTO MARÍN, 
De 'JVUián. 
S a u c t i - S p í r i t u s , 7 M a y o 90. 
N O T A S E X T R A N J E R A S . 
E s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid 28 do abril do IS'.Ki. 
Con m o t i v o del enlace de la pr ince-
sa M a r g a r i t a de Orleans , escriben de 
P a r í s lo s iguiente: 
U n a I n t e rminab le fila de carruajes 
e l e g a n t í s i m o s , a lgunos de ellos á la 
B ' A u m o n t , estacionaba el d i a 20, ent re 
t res y cua t ro de l a tarde , de lante del 
m a g n í f i c o hote l que en l a r u é Jean 
Gonjon hab i tan los duques de Char t res , 
en cuya morada c e l e b r á s e e l cont ra to 
de m a t r i m o n i o de l a re fer ida princesa 
con el duque de Magen ta . Las damas 
m á s i lus t res de F r a n c i a , á l a par que 
a c u d í a n á presentar sus respetos y fe-
l i c i t a r á l a regia f ami l i a , r e c o r r í a n los 
salones admi rando los soberbios ó i n -
numerables regalos ofrecidos á la j o -
ven esposa. 
D a l l é , a r t i s t a que no t iene r i v a l hoy 
en P a r í s en e l decorado con flores de 
las habitaciones, h a b í a derrochado to-
dos los pr imores de su ingen io y todas 
las galas de l a na tu ra leza en la orna-
m e n t a c i ó n de aque l la serie de lujosas 
estancias y de aque l la hermosa g a l e r í a , 
semejantes á u n bazar donde los m á s 
r icos objetos se a p i ñ a b a n , exponiendo 
á la c o n t e m p l a c i ó n de los v is i tan tes , 
joyas , encajes, y muebles representa-
ban una for tuna . 
E n el comedor h a l l á b a s e expuesto 
u n exqu i s i to buffet, y la r e c e p c i ó n , por 
sn c a r á c t e r esencialmentear is t c r á t i c o , 
por el lu jo y buen gus to de las toilettes 
de las grandes s e ñ o r a s , y por la a t m ó s -
fera, d i g á m o s l o a s í , ceremoniosa que 
en todos los salones se r spiraba, re-
cordaba aquellas rescepciones del Pa-
lacio de Versa l les. 
E n l a hermosa g a l e r í a , cuyas mag-
n í f i cas puer tas de rob le t a l l ado osten-
tan al escudo de los Orleans, h a l l á b a n -
se los duques de Char t res y á su lado 
l a j oven promet ida , r ad ian te de hermo-
sura y de fe l ic idad . L u c í a t o i l e t t e ro-
sa, de c r e s p ó n de China . 
E n t r e los regalos m á s notables por 
su va lo r y por la persona l idad do los 
donantes, se c i t an los siguientes: 
E l duque de Orleans ha ofrecido á 
su bel la p r i m a , con qu i en u n d i a d e b i ó 
unirse, una soberbia pulsera , que s i rve 
t a m b i é n de diadema, y que e s t á hecho 
de b r i l l an te s y esmeraldas, fil duque-
de A n u í a l e u n co l la r r i q u í s i m o , an t i -
guo, de las mismas piedras . L a con-
desa do P a r í s u n g r a n a l f i ler de b r i -
l lantes con la corona y e l monograma 
do la duquesa M a r g a r i t a . E l p r í n c i p e 
y la princesa de íáomvi l le u n cheque 
que representa una crecida suma. E l 
duque de Nemours una pulsera de 
gruesos b r i l l an te s y zá f i ios cabochón. 
E l duque y l a duquesa de Char t res 
han regalado á su h i j a u n co l la r ajus-
tado, hecho todo de hi los de b r i l l an tes , 
y de l que pende u n z á í i r o en forma de 
pera, el cua l , por su t a m a ñ o y su mé-
r i t o e s t á considerado como ú n i c o ejem-
plar . A d e m á s l e h a n rega lado una 
diadema preciosa de b r i l l an t e s y záfi-
ros, que l l eva en el cen t ro una flor y 
dos alas á los lados, todo lo cual pue-
de desmontarse y va r i a r se caprichosa-
mente. L a re ina I s a b e l ha enviado u n 
alfiler formado por una hermosa tur -
quesa y gruesos b r i l l an t e s . E l conde y 
la condesa de E u , u n lazo todo de b r i -
l lantes y una enorme per la en el cen-
t r o . E l p r í n c i p e y l a pr incesa de V a l -
demar de D i n a m a r c a , una sor t i ja de 
zafiros, b r i l l an te s y r u b í e s , y g r a n aba-
nico, cuyo paisaje figura unas rosas, 
que ha sido p in t ado para d icha princesa. 
Es ta dama h a enviado a d e m á s coa sus 
hermanos los p r í n c i p e s E n r i q u e y J u a n 
una enorme bandeja de p l a t a repuja-
da, de l t iempo de L u i s X V . E l d u q u e 
y la duquesa de A o s t a una diadema 
de b r i l l an te s y turquesas, en cuyo cen-
t ro e l é v a s e u n l i n d o esprii de b r i l l an tes . 
E l duque de Pen t i ev ro u n precioso 
mueble, est i lo o r i e n t a l . Los tres hijos 
menores de la duquesa de Montpens ie r 
una pulsera , y los de l a princesa V a l -
demar una j a r r a de p l a t a c incelada. 
L a pr incesa A u g u s t a de Sajouia Co-
burgo G o t h a u n n e c e s s a i r e á e viaje , con 
las tapas de oro y las cifras. L a ciu-
quesa de Magen ta , madre del novio, 
un co l la r de cinco h i los de perlas her-
m o s í s i m a s . E l duque de M a g e n t a ha 
regalado á su f u t u r a u n soberbio bu-
rean L u i s X V , que p e r t e n e c i ó a l maris-
cal Mac-Mahou , a lgunas alhajas, pie-
les y encajesi L a s damas de F ranc ia , 
y su pres identa , la condesa de B i r ó u , 
han ofrecido á la pr incesa M a r g a r i t a 
u n m a g n í f i c o servic io de tocador, de 
c r i s ta l y oro, cou Ja c i f r a de Jos cou-
trayentes. 
Como lo he Jeido, lo refiero. 
# 
* # 
Si se rea l izan las p r o n ó s t i c o s de los 
a s t r ó n o m o s , la sequedad de la a t m ó s -
fera c o n t i n u a r á l a rgo t i empo. Por 
las trazas casi puedo asegurar que aca-
b a r á asi, ¡ t an mal! , el mes de las aguas 
m i l , s in que la re f r igerante l l u v i a ven-
ga á fecundar los campos, v í c t i m a s 
hoy de p rema tu ro agotamienro. ¡Cuan-
tas calamidades, D ios in iol 
E l m i n i s t r o de E s p a ñ a en las Cor-
tes de ¡áuecia y Noruega , m a r q u é s de 
P r a t de N a n t o u i l l e t , p a r t i c i p ó dias pa 
sados que el rey Oscar 11, a c o m p a ñ a -
do del p r í n c i p e heredero, se d i g n ó inau-
gura r en C n s t i a n í a la E x p o s i c i ó n Es-
p a ñ o l a de Be l l as A r t e s . Las augustas 
personas se mos t r a ron a l tamente sa-
tisfechas de su v i s i t a , y el rey e x p r e s ó 
su complacencia a l con templa r y ad-
m i r a r en su corte de Noruega las obras 
de nuestros m á s renombrados ar t i s tas , 
por la cual d e m o s t r ó su reconocimie :-
to á nuest ra soberana. Tan to satisfizo 
a l monarca el a r t í s t i c o cer tamen, que 
a d q u i r i ó un cuadro de D . Mateo S i l -
vela. 
SALOMÉ NÚNEZ T O P E T E . 
G A C E T I L L A . 
LA. ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y A -
MEUICANA.—Coutieue el n ú m e r o X V 
de esta impor tan te r ev i s t a m a d r i l e ñ a , 
repar t ido el s á b a d o u l t i m o , u u hermo-
so a r t í c u l o de Castelar t i t u l a d o E s p a -
ñ a y A m é r i c a » , y una. amena rev is ta 
de teatros escri ta por i ) . E d u a r d o -Bus-
t i l l o . 
Kespecto á l a s e c c i ó n a r t í s t i c a , se 
engalana é s t a con una l á m i n a a dos 
planas sobre l a H e r o i c a carga dada 
por el E s c u a d r ó n de T r e v i ñ o , el 2 de 
marzo ú l t i m o , en E l Mamey . In se r t a 
a d e m á s acerca de la i n s u r r e c c i ó n de 
Cuba: T r e n incendiado por la p a r t i d a 
de Perijjo D í a z , entre Tozo Kedondo y 
U a t a b a n ó ; U n b o h í o en Sao del I n d i o 
(Santiago de Cuba); Re t ra to de 1>. Pe-
dro Mel la y Montenegro, general de 
d i v i s i ó n , fa l lecido recieutement*1. 
Trae asimismo la copia de nos la-
mosos cuadros: E l Gran T i rano , Dar 
de Comer a l Hambrignto y Dulces lie-
cuerdos] Ivetrato de Pr . l i a m ó n Mar-
t í n e z V i g i l , obispo de Oviedo; No-
tas a r t í s t i c a s del á l b u m . Limosna" y re 
t r a to de M r . Tr icocoupis , i l u s t r e esta 
d is ta g r i ego .—En la A g e n c i a general 
y en «La Moderna P o e s í a » , se admi t en 
suscriptores á l a re fer ida r ev i s t a y se 
dan sobre e l la todos los informes que 
se sol ic i ten . 
E E G A L O S Á S. M . E L R E Y ALFONSO 
X I I L — A c a b a de l l egar á M a d r i d el 
Coronel D i r e c t o r de l a Maes t ranza de 
A r t i l l e r í a de M a n i l a , Sr. Pe l l i ce r , que 
es por tador de var ios regalos que d i -
cho establecimiento ha dedicado á SS, 
M M . , y consisten en una a r t í s t i c a pa-
nopl ia de armas moromalayas , ent re 
las que l i g u r a n , s i m é t r i c a m e n t e colo-
cados, lanzas, crises, c a m p í l a n o s , u n 
tabas, badenes, u n gu i l l ame y p u ñ a l e s , 
or lando una rode la s i tuada en el cen-
t r o . 
E n l a p a r t e super ior de l a p a n o p l i a 
hay un escudo de E s p a ñ a , y en la i n -
t e r io r u n paisaje de Mindanao , que re-
presenta i a c o t t a de M a r a h u i t , descan-
sando sobre una p e q u e ñ a lantaca, to-
do ello pr imorosamente t a l l ado . 
U n r i co t ra je de mestiza, compues-
to de saya de seda color rosa, bordada 
admirablemente , y de l a camisa y pa-
ñ u e l o de finísima p i ñ a ; u n par de ch i -
nelas bordadas en oro y una sombr i l l a 
igua lmen te bordada , siendo la a u t o r a 
de t a n l indos t rabajos D: l Paz Longos 
y G ó m e z , que los expuso y a en l a Ex-
p o s i c i ó n Reg iona l de F i l i p i n a s . 
U n precioso c a ñ ó n , sistema O r d ó ñ e z , 
de ocho c e n t í m e t r o s , rebajado u n ter-
cio, con sus correspondientes juegos de 
armas y pianos, todo el lo encerrado en 
un r i co estuche, en c u y a t apa superior 
se ve una ta r je ta de p la t a , adornada 
con las armas de E s p a ñ a y l a inscr ip-
c ión «Alfonso X I I I » , que es á quien se 
ha dedicado t a n del icado y val ioso pre-
sente. 
P R I M E R A COMUNIÓN.—El domingo 
acudieron muchas madres de f ami l i a á 
la Ig les ia de San Fe l ipe , con objeto de 
presenciar el b e l l í s i m o acto rel igioso 
que a l l í se l l e v ó á cabo por u n g r u p o 
de a lumnas del b ien montado Colegio 
« I sabe l la C a t ó l i c a , P rado 04», las cua-
les perfectamente preparados por pro-
fesoras y sacerdotes, h i c i e r o n su p r i -
mera c o m u n i ó n . 
D e s p u é s de la cereraonhrtas educan-
das con sus albos t rajes , reveladores 
del candor y la inocencia de aquellas 
almas infant i les , regresaron a l Colegio 
que con tan to acier to d i r i g e l a i l u s t r a -
d a S r i t a . D o l z , y a l l í r epa r t i e ron entre 
sus í a m i l i a r e s y amigas unas a l e g ó r i -
cas tarjetas, en que se conmemora e l 
acto que acababan der eal izar . D e s p u é s 
del baut ismo, e l m á s i m p o r t a n t e sacra-
mento es el de l a c o m u n i ó n . Fe l i c i t a -
mos, pues, á las n i ñ a s que t a n b ien sa-
ben seguir los preceptos de l c r i s t ia -
nismo. 
VAGOS ÚTILES.—Así hab l aban dos 
caballeros en e l P rado , d u r a n t e l a re-
t r e t a vesper t ina del domingo ú l t i m o -
— S é que es us ted n n filántropo y 
protege con pensiones á va r io s l i t e ra -
tos, y lo que resu l ta es qne a l i en t a us-
ted y favorece l a vaganc ia . 
— H a y vagos ú t i l e s . 
—!No comprendo. 
— M i s protegidos son poetas malos, 
y les s e ñ a l o sueldo con l a o b l i g a c i ó n . ? 
de quo no escriban. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de zarzuela 
de l Sr. Banquel l s . Se suspende l a fun-
c ión anunciada . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
pu l a r . A las 8 y las 9: A c t o s p r imero y 
segundo de H e r n a n i . A las 10: Terce-
ro y cuar to actos de l a mi sma ó p e r a . 
T E A T R O D E ÍRIJOA.—Nueva Compa-
ñ í a de Bulos . D i r e c t o r M i g u e l Salas. 
Es t reno de ¡ Q u i é n Tuv ie ra Suegra! y 
G a r r a f ó n . E x h i b i c i ó n de M a r y Reg la . 
Guarachas . A las 8. 
PANORAMA D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de l a 
Guer ra .—A las ocho. 
CAFÉ DE TACÓN.—La N i n f a Aerea . 
— Esbib ic iones por tantas . — Espec-
t á c u l o de ó p t i c a y de f a n t a s í a — D e 7 
á 10. 
Do» Aclonio Castro v Muñoz, Alférez de Fray.ita 
praduado de la Escala de Reserva, Ayudaute 
Aliliur de Marina del Distrito de KabU Honda 
y Capitáu de su Puerto. 
Hallándose vacante la Subdeleítación de Marina 
dé la Muíala, perteueoieme ai Distrito de Babia 
Honda, los que deseen ocupar dicha plaza, preseu-
tar¡iu en esta Ayudantía sus mslanoias doemuenta-
das .v dirigidas a"l Excrao. 6 Iltmo. Sr- Comandante 
Gcueral del Apostadero, eu el término de quince 
di.K. 
BaUi.'. Honda 7 de Mavo de 1S96 —Antonio C*8 
tro. 4-14 
Don Francisco Aragón y Diez de la Tor.-t: Ayudan-
te de Mari:;* »leí Distrito de Mantua Juez ins-
tructor del miiino. 
Encontrándome instruyendo sumaria con motivo 
de haber sido llevado dei titio canecido por el C a -
yv.elo (Cabo> dd.San.AciQuij) el día cuatro del mes 
de Enero último, el Ocair.» --María Luisa'" folio 802 
déla lista 49 de enbBfrs&oari del Distrito de la 
Capital, por un p.v.iebot .le dos palos, pintado de 
ní¿;:?. que parece teuia en su costado el nombre de 
T. T E l E l i V , que arribó á dichc panto en la indica-
da fecba. cu ocasión de encontrarse los tripulantes 
del Guairo en la playa: cito á tedas las personas que 
con oonocinúeato del hecto puedan ilustrar á este 
Juzuado, como así mismo ci:o, llamo y emplazo al 
capitáu y tripulantes del expresado pailebot, auto-
res que aparecen del robo del muncionado Guairo, 
para que en el término de un mes se presenten eu 
este Juzgado á dar sus rtesca'rgos. 
Arooyos de Mantua 10de Abril de 1896.—E\ Ins-
tructor Fraociaca Aragón. 15-12 
S O C I E D A D E S \ E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa de! Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana, 
L a Comisión liquidadora de la Sociedad Coopera-
tiva Militar de Crédito y Consumo del Ejército y 
Armada ha participado él extravío del Certificado 
número S-íW de la acción número 564 expedido por 
esta limpi e.-.! a favor «le dicha Sociedad en 7 de Mar-
z.» de 181H. con el ti» de que se le expida un dupli-
cado de es* titulo; j de orden «le! Sr. Presidente se 
publica dicha solicitud, eu concepto de que se acee-
Jerá i elia, si n>> hubiere quien forme oposición den-
tro del lórniiiM de veinte días después del primer 
anuncio-, en cuyo caso quedará nulo y sin ningún va-
lor n: efecto el que se dice extraviado. 
Habana 30 dé Abril delSSo.—El Secretario,/Van-
f/.M-o ü iíacins 
C 4;'0 20-1 m 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A D A E N E L AÍTO D E 1829 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la eaLLe. dt ^ustiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al ladn del café La Marina. 
F l miércoles 20 del aclua!. íi las doce, se rematal 
r.ln.por liquidación de factura. 93 docenas de corba-
tas de difeientes claées y formas, en el estado eu que 
se bal'eii. Habana I;? do niavo d« l^OO.—Gcnovés y 
Gómez. ?'JIS 3-17 
— E l miércoles 20 del actual, á las doce, se remala-
rán 50 iiupeimetibles de goma, en el estado en que se 
baUed. Jlaiiana 10 de mayo -Je IS^J.—Genovés v 
Gómez. S»!» 3-17 
O b r a p i a 1 4 , e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
Se alquila en precio módico un entresuelo iude-
pendienfe. rompueste de dos habitaciones. 
8970 4d-l!) 4a-10 
Tiiilororfti Ln O n l r a l , Tcnienle Roy '¿2 
euire Cuba y Aguiar. Telefono n. 785 
Se limpia y tiñe toda clase de ropa de lana y seda 
y de Militares Precios sin competencia —Fernán-
de?: y Unos. 3S17 a8-13 
por A. Damas, 3 tomos $L50 cts. Veinte años des-
pués, 3 tomos $1.50. E l Vizconde de Bragelopne, 6 
tomos $3. Memorias de un Médico/2 tomos $2. E l 
Collar de la Reina, 1 tomo $1.25 cfs. Ilay ademas 
2.000 tomos de novelas de Pérez Escrich, A. Pala-
cío, Alarcón, Trucha, Pereda. Pérez Galdés, Picón, 
Balzac, etc., en francés y eu caslcllano, catálogo 
gratis. Nepluno. 124, librería. 
C5ñ0 a4-9 
Debiendo ser elegido por la Junta nombrada aj 
efecto un tipo de cubre cabezas para uso de los indi-
viduos de tropa y proponer su adopción íl la Superio-
ridad se hace público por este anuncio para que los 
Sres. industriales que d-secn hacer proposiciones 
presenten sus modelos y notas de sus precios, en Te-
jadillo n. 37, alto, hasta las doco del 22 del actual, 
advirtiéndoles que el precio máximum es el de dos 
pesos plata. 
Habana 16 de Mayo de 1896.—El Capitán Secreta-
rlo, Felipe Lamadrid. 3920 4-17 
A a r u a r c i o . 
illen'a. M c n i a fle la 
Ordenado por el Exorno. Sr. Capitán General de 
la Isla, se organice una compañía de Obreros en este 
Establecimiento compuesta do: 
2 Sargentos (uno de oücio), 
12 Cabos, 
8fi Obreros, 













se hace saber por este medio para conocimiento de 
quienes interese. 
Los individnr.g qne la formen han de llenar las si-
guientes ron';iciones: 
1? Tener la aptitud física necesaria para el ser-
TÍCÍO do las armas. 
2? Ser español. 
8? Licenciado del Ejército en situación de reser-
va ó nai«ano. 
4? ' Edad, 19 d40 años. 
5? Demostrar aptitud en su oficio ante la .lunfa 
Facultativa -leí Eítablecimicuto, con arreglo al pro-
grama de éxámeo que está de manifiesto en la Secre-
taria de ia misma. 
Los aspirantes presentarán solicitud al Sr. Coronel 
Director de la Pirotecnia acompañada de los docu-
mentos siguientes: 
Fé de bautismo ó certificación del acta de naci-
miento, cédula personal, certificado de buena con-
ducta expedido por el Alcalde de Barrio y será con-
veniente incluyan los de los Establecimientos oficia-
les ó particulares en que hayan trabajado. 
Los individuo» licenciados absolutos ó que se ha-
llen en la reservi, eu vez de la fé de bautismo pre-
sentarán respectivamente la Ucencia ó pase que lo 
acredite. 
Los individuos de esta Compañía, se filiarán por el 
tiempo que dure la presente campaña, estarán acuar-
telados y disfrutarán además del jornal laboral com-
prendido entre 0'75 y 1-50 pesoi, y el pan, los habe-
res que les corresponden que son, los sargentos 
286-80 pesos anuales. 184-20 los cabos y 160-20 los 
obreros, y demás ventajas que les están concedidas 
á los de sus clases. 
Habana 12 de Mayo de 1896.—El 1er. Teniente Se, 
cretario. Enrique M. Cría.—El Coronel Presidente-
Español. C 555 10-15 
d e l D r . 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
Estreñimiento, 
J a p c a y O e s a r r e g i c s í i e l E s í o m a p , 
H í g a d o y V i e n t r e -
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas! 
Son purgantes. 
Xadie debe estar sin un port i tedo 
tas Pildoras del Dr. Ayer, para poder 
tomar una pequeña dosi?. á los pri-
meros s ín tomas de indigestión, y 
evitar así un s innúmero de enfer-
medades. 
Preparadas por el Dr . J . C. Ayer y Ca^ 
Lowell, Mass., E . U. A. 
PRIMER PREMIO EN LAS 
Exposiciones Universales de Barcolona y Chicafp 
A V I S O . 
Por el presente se cita á Junta á iodos los dueños 
de tienda* de pescado frito para el jnicio de aeravios 
?Lv S l f 1 f,re«tulc M la calle de San Muruel n. 
lo9.—Jíl Síndico, Angel ileuéndez. 3977 5-19 
M i l i t a r q u e d e s d e E s p a ñ a 
a r r a n c a c o n s u m u j e r 
y a q u í l a l i a d e e s t a b l e c e r 
c u a n d o se m a r c h a á c a m p a ñ a ; 
G u a j i r o q u e d e j a e l m o n t e 
h u y e n d o d e l a r e f r i e g a 
y d e s d e e l p u n t o e n q u e l l e g a 
n o h a y t r a b a j o q u e n o a f r o n t e ; 
E n a m o r a d o b o l o n i o 
q u e e s t a s i t u a c i ó n t a n n e g r a 
n o d e t i e n e , n i a u n l a s u e g r a 
y o p t a p o r e l m a t r i m o n i o ; 
V e n g a n t o d o s á p o r f í a 
L a A m é r i c a á e x a m i n a r 
p a r a m i s m u e b l e s c o m p r a r 
n o es m e n e s t e r l o t e r í a ; 
Jota Valles d á l a n o t a 
e n c u e s t i ó n d e b a r a t u r a 
Jota Borbolla a s e g u r a 
q u e e l t a m b i é n b a i l a la jola. 
QUE EN SU aRAN 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 / 6 0 
Y O B R A R I A 61 
E N C U E N T R A E L P U B L I C O C O N S T K A N T E -
J I E N T E E L MAS C O L O S A L S U R T I D O 
D E LA HABANA 
E n L á m p a r a s , P í a n o s 
y J o y e r í a 
E n m u e b l e s l a v a r i é d a d 
n u n c a v i s t a 
A P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S 
B U E N O E S V I S I T A R 
LA CASA DE BORBOLLA 
a n t e s de c o m p r a r . 
K e s x i l t a n e g o c i o seg-uro. 
C 559 alt 5d-16 4a 17 
Gremio de cafés con confitería. 
Se cita á los señores agremiados á la Junta ceue 
ral que tendrá efecto el martes 19 del actual en Ta Se 
crctaría de Gremios déla Habana, sita en la calle-de 
Lamparilla n. 2, Lonja de Víveres; á laura de la 
larde, para el examen del reparto para el próximo 
ejercicio de 1896 á 1»97 y celebrar el juicio de agra-
vios á que se refiere el artículo 70 del Replatnento do 
Subsidio Industrial. 
Habana y mayo 13 de 1898.—El Sindico, Andrés 
Muniu. C 552 5-U 
Gremio de almacenes de azúcar. 
( A z u c a r e r í a s . ) 
Se conTOCa á los señores agremiados para que con-
curran el jueves 21 del actual, á las tres de la tarde, 
á la Junta general que tendrá efecto en la Secreta-
ría de los Gremios <íe la Habana, sita en la calle de 
Lamparilla n. 2, Lonja de Víveres, para el examen 
del reparto de 1896 á 1897 y celebrar el juicio de a-
gravios á oue se refieren los artículos 69 y 70 del Re-
glamento de Tarifas para la iniposicidn, administra-
ción y cobranza de la contribución industrial en la 
isla do Cuba. 
Habana maro 13 de 1896.—El Síndico, Antonio 
Jordi. C 5S6 5-15 
Gremio de expendedores de carnes 
e n b a r r i o s y m e r c a d o s 
E l martes 19 celebrará este gremio junta de agra-
vios en los altos del cafó la "Diana". Rema y Agui-
la á ias siete de la noebe para tratar del reparto de la 
contribución del año ecoúpinlbo de 1896 á 1897. 
Habana l t de Mayo de 1890—El Síndico, Hilario 
Ruiz. 3866 al- lt d4-15 
G r H E M I O 
de Talleres de Lavado á mano, 
En cumplimiento de los artículos 69 y 70 del Re' 
glainento («cncral de Tarifas, cito á los Sres. Agre-
miados para la reunión que tendrá efecto el domingo 
21 del corriente mes á las doco del día en punto, en 
los altos del cafó de Marte y Belona, con el objeto de 
dar cnenta del reparto de las cuotas para el ejercicio 
de 1896 á 1897 y proceder á su exámeu y juicio de 
agravios. 
Habana 18 de Mayo de 1896.—El Síndico, Manuel 
San Juan. 8943 5-19 
Gralf l fle envases p a l á t e o s y i l c c 
En cumplimiento de lo que previene la Ley, se 
convoca á todos los señores que componen este Gre-
mio pitra que concurran el viernes 22 del presente á 
las odio de la noche al Almacén de vf adera* del que 
suscribe. Belascoain 124, para proceder al exámen 
del reparto de la contribución del año económico de 
1896 á 1897 y oir el jnicio de agravios. 
Habana 18 de Mayo do 1896.—El Síndico. Antonio 
Diaz. 3953 4-19 
Dr. José Liaría de Jauregnizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A 
Curación radical del hldrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialista 
an fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806 
C 487 I 'MV 
D R . L . C S A B A U . 
de la Facultad Central. Consultas de 12 á 2. Telé-
fono 722. Luz n. 11. Recibe avisos de 7 á 9 de la ma-
fiana y de 8 á 10 de la noche en la botica " L a Reina" 
Reinan. 13, frente á la plaza del Vapor. 
3112 26-21 Ab 
D r . C a r l o s B . F i n l a y y S h i n o . 
Ex-interno del N. Y . Ophthamír & Anral Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y dft loi 
oídos. Consultaj» de 12 á 3. Aguacate 110. TnlófoDO 
n. 996 C 488 i.My 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
Médico de niños. 
Consulta* de once á una. Monte n. 18 {altoBí. 
I d e t o d o I ; 
l u a r p o c o | 
A i o t a ave* 
A v e que cautas dic l iosa 
s in tenspr'ee n i pesar, 
y puedes l i b r e vagar 
por esa e x t e n s i ó u preciosa; 
l l ega do v i v e m i hermosa 
y d i l e que eu hondo l i a s t ío 
vegeta m i pecho, frío, 
porque le í a l t a el calor 
. de aquellas dulces de amor 
mi radas del á n g e l m í o . > 
D i l e que eu m i nombre vas 
á decirle que la adoro, 
y d i l e que v is te el l l o r o 
resbalando por m i faz: 
¡Que no la o lv ido j a m ñ s ! 
d i le en sentida querel la ; 
que su amor es la m á s bel la 
i l u s i ó n que hay eu m i v i d a . . . . 
y devut i lvete en seguida 
á decirme q u é dice ella. 
Francisco G. F e r n á n d e z , 
C o i l o c h u l e n í o s úfi les . 
P A R A D E S T R U I R L A S H O R M I G A S . 
ü u a fuerte d e c o c i ó u de hojas do 
nogal echada eu u u hormiguero hace 
m o r i r á las hormigas . 
E n t e r r á n d o s e en el hormiguero t r i -
pas de pescado, y un t ando los troncos 
de los á r b o l e s con el agua donde se ha 
l imp iado ó lavado. las hormigas hu-
y e n de este o lo r y perecen cuando lo 
respi ran cerca. 
—Se poue u n hueso de carne c r u d a 
a descarnar en el hormiguero , y a l 
ins tan te se cubre de hormigas , se to-
m a el hueso y so mete en agua calien-
tej en media hora, r ep i t i endo la opera-
c i ó n , se pueden a p u r a r las hormigas . 
—^También se des t ruyen desliendo 
h o l l í n de chimenea en u n vaso de acei-
t e de c a ñ a m o n e s , y con ayuda de una 
brocha se ap l i ca á los t roncos de los 
á r b o l e s , arbustos, colmenas, etc. 
—Se coloca sobre l a t i e r r a ó sobre 
el c é s p e d i n v a d i d o por las hormigas , 
uno ó var ias t iestos de flores v a c í o s , 
boca abajo. Todo e l ho rmigue ro viene 
á agruparse den t ro , y entonces no hay 
que hacer m á s que echar agua h i r v i e n -
do sobre el m o n t ó n y las hormigas 
q u e d a r á n muer tas . Es t a o p e r a c i ó n so 
rep i te cuantas veces y en cuantas par* 
les molesten dichos insectos. 
C lia r a ti a, 
(Por J . A i ' T . ) 
Signo musica l la pr ima] 
pmma tres una nmjei, 
l lena do encantos s o ü a d o é j 
que solo la monte ve 
por cos tumbre desde n i ñ o 
en que le habieron de cien. 
La que le dos tres quis iera 
el t rabajo, es menester 
que no cese n i una hora 
n i diez minu tos , n i tres 
si fuere iodo, hab ladora 
que lo cor r i j a , porque 
de o t ra manera seria 
fa mi l i a r de L u c i f e r . 
tfqi'ógTifico, 
( l l e m i t i d o por J i u i u Pablo.) 
Cruff, 
(Kcmitida por Josó Castillejo.) 
1 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
Susti túyanso los números por letras, de 
modo quo ae loa en la linoa vertical de l i -
nos el nombro de un oaericor muy conocido 
y en bs líneas horizontales lo que sigiiei 
1 Consonante. 
2 Nombro propio. 
3 Tiempo do verbo. 
4 En ol invierno. 
5 Empleos, 
ü Foseado. 
7 Tiempo de verbo. 
8 Idem. 
9 Idem. 
.10 En las estaciones. 
11 Oficio. 
Anágrama, 
(Remi t ido por I m p e r t i n e n t e s , ! 
J II 
K . I . Z . 
F o r m a r con estas le t ras e l nombre y 
apel l ido de u n a e s p i r i t u a l t r i g u e ñ a de 
l a calle de A g u a c a t o . 
S O L U C I O N Rb. 
A la Charada anterior: Obcecación. 
A l .Icroglíliro roinprimido anterior; Sobre 
gustos nada hay escrito. 
A l Rombo anterior: 
A 
A M A 
A M A P, A 
A M A P O L A 
A B O N A 
A L A 
A 
A l Triángulo autorior: 
i s i i) n o 
S A N O S 
I N E S 
D O S 
R S 
O 
A l Anagraoia anterior: Teresa García. 
TTan romilido soliieinons: 
Josó Antonio Ramos; Manuel Amifa t ; 
Yeto bigotudo. 
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E D I C I O N DE M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e , 
SERVICIO TKI.IUJUAFKX) 
D i a r i o d o l a M a r i n a -
HA HA NA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
E X T R A N J E R O S 
Ai'.Ct'O. V o r i ; ISJe >i:n¡(n. 
E L C O N F M O T O V E N E Z O L A N O . 
Venezuela consiente en pagar á la Gran 
Sretaña las mil seiscientas libras esterli-
nas reclamadas por el incidente de las 
fronteras de Urnana, como indemnización 
personal para los que hayan resultado 
perjudicados; pero no está conforme con 
la pretensión de Inglaterra de que ̂  el 
gobierno venezolano le de una pública 
satisfacción para reanudar las relaciones 
amistosas entre los dos países. 
L A CORONACION D E L C Z A R . 
E l Czar Nicolás II y la Czarina Ale-
jandra Teodorowna, su esposa, han lle-
gado felizmente á Moscow. L a recepción 
que les hko el pueblo ha sido grandiosa. 
MOKIlíCNDO. 
E l archiduque Carlos Luis de Austria, | 
hermano del emperador Francisco José, 
86 halla agonizando en su palacio de 
Viena. 
L A C A U S A D E L f í O R S A . 
En el Supremo Tribunal de Justicia de 
los Estados Unidcs se dió lectura en se-
sión extraordinaria de la causa contra los 
tripulantes y pasajeros &el vapor filibus-
tero J l o r s d . 
{Qtiednprohibida la rfprvduccíón de 
tos téffyttíhuik que anteceden, con arreglo 
o l artículo 31 de la Leij de Propiedad 
IiHelectual.) 
Niiestrp colega L a Discusióu pu-
blicó ayer el siguiente telegrama: 
"Se (Jice que el señor Romero Ro-
bledo pluuteará hoy un debate en el 
Congreso, con motivo de haber, el sá-
bado, la comisión de actas retirado 
los dictámenes sobre las de Guanaba-
coa y Güines y dos de la llabaua." 
Otro periódico de la tarde publi-
ca telegramas parecidos, en los que 
se dice que, después de haber ame-
nazado la minoría íus iouista con 
retirarse del Congreso si uo se ad-
m i t í a su protesta contra las referi-
das actas, el gobierno acordó ex-
cluirlas de la lista de las declara-
das limpias. 
Ahora bien; como en nuestro 
servicio telegráfico uo se hace men-
ción de tan importante asunto, y á 
lln de que semejante falta no pue-
da atribuirse á deficiencias de nues-
t ra Información, debemos declarar 
que también recibimos por el cable 
las mismas noticias, pero que nues-
tro telegrama, idént ico en el fondo 
á los anteriores, no pudo publicarse 
por haberlo prohibido el señor Se-
cretario del Gobierno General. 
o p i n í ó n e s ^ 
Transcribimos á cont inuación el 
juicio do. algunos de los principales 
periódicos de la Corte respecto de 
l a pol í t ica que debe seguirse en la 
isla de Cuba, sintiendo mucho que 
el espacio nos falte para reproducir 
fu e.itenso dichos juicios: 
" E L I M P A R C I A L " 
"Ror lo mismo que su trascendencia 
ha de ser tanta para la suerte de Es-
polia y la paz del mundo, empeño tal 
(«se refiere á las manifestaciones beli-
cosas) no ha de producirse por vagos 
indicios ni menos conjeturas. Sus tér-
minos habrán de ser muy precisos y 
muy claros. ¿Estamos en ese caso yaT 
1 nes sino estamos, serán prematuras 
e infundadas las lamentaciones por la 
muerto del sentimiento de independen-
cia y dignidad en el ánimo del pueblo 
espanol. x 
De todos modos, para formar inicio 
en contrario se necesita de datos muv 
fehacientes. Los recelos están hov 
apoyados en el cambio brusco de la 
política antillana del ministerio Cáno-
vas y en la inactividad (]e los jefes 
blancos de la insurrección. Lo primero 
puede provenir del conveMcimicnto de 
que la guerra no se ha de acabar á ti-
ro?, y del temor de que el Sr. Sa^asta 
cou la bandera de las reformas, triunfe 
en breve del Gobierno conservador. 
I-o BegnndO, de que aisládo en Pinar 
del Kío Mareo con sus negradas, re-
prcsputantes de la intrani*j£renr-ia en 
W ludia, y penetrados los jefes blancos 
ne que no pueden veneer á EspaTia, 
frayan abierto tratos para un con-
cierto. 
Tono P O D I U PASAR, CON T A L D E 
QUE KO S E A C E P T E PASA NADA L A 
MEUfACIÓN DE LOS ESTADOS ÜNIDOS. 
Y como quiera que las Cortes se lian 
de abrir pronto, allí se habrá de ven 
tiiar esta materia eh forma en qué) cir-
custancia alguna pueda ocultarse." 
" E L GLOBO" 
Hiablemos de las ictoru.a-i que de-
ben piautearse en Cuba. Si que deben 
pl.uiteaise; lo declaramos uua vez mas 
con absoluta franqueza, insisiieudo en 
razones unteiiores y aducieuvlo a la 
ve/, algunas uuevas. 
Lo que haga España por Cuba es, 
lia^tH aliora. fruto de antenotes com-
promisos. Obediencia á las leyes ya 
saaciimadas- Nadie podrá decir que 
nuestro país obedece á sugestiones en-
Lrañas. No las uderaríamos, no las to-
leraremos, l'ero en Cuba bay muchos 
ospaüoles leales, para los que se acor 
d.aou las reformas. Los insurrectos no 
«on ciudadanos. No constituyi-n un 
ejerelto pelea por una idea. Son 
uu utU-ieo de forajidos que incendian, 
asesinan, apelan á la dinamita y no 
Data lian por la indepeadencia, sino 
por la destracción y la anarquía. 
De los malos no deben ser víctimas 
los buenos. De los leuletí uo puede ol-
vidarse la Metrópoli, que persigue una 
rebeldía siempre fugitiva en los corn 
bates; que esgrimo como arma única 
la desolación y el estrago. 
En patriotismo no queremos que na-
die nos lleve ventaja. Podremos sun ir 
errores Intelectuales, pero nunca olvi 
do de deberes que se Imponen á la con-
ciencia con imperio inapelable, Pero 
nos parece cine no es cou vocerío con 
lo que mejor se arreglan las cuestiones 
difíciles. En las alcobas de los enfer. 
mos no ss grita, se dicta un plan." 
• ' E L c o m o M 
Estas consideraciones y otras de uu 
orden político, ¿no pueden haber in-
duido en el ánimo del señor Cáno-
vas? 
Lo que después de esto se infiere del 
mismo lenguaje de ministeriales carac-
terizados, es que el Gobierno no se de-
cide á expresar por completo su pen-
samiento, mientras no reciba impre-
siones del general Weyler; pero con 
lo dicho por la prensa ministerial es 
bastante para columbrar su pensa-
miento." 
''A los que sueñan con la indepen-
dencia, las reformas no les convence-
rían; é insensata ilusión sería la de 
creer que al día siguiente de aplicadas 
las reformas se disolverían los insu-
rrectos. 
Pero no puede negarse a! propio 
tiempo que en muchos ánimos indeci-
sos y en otros ya fatigados, produciría 
esta política la natural intluencia. Ibr-
tilieana la autoridad de ios antono-
mistas pacíficos y leales á España, y 
quizá ensancharía los recelos entre la 
ra/a blanca y de color. 
Cumpliendo honrad amenté lo prome-
lido: ftplicfidas por mu'^rra. libre ini-
ciativa las relonnas administrativas y 
la. arancelaria (ésta aún unís ansiada 
por todos los partidos cubanos); este 
ejemplo de rectitud daría probable-
mente sus naturales frutos en la opi-
nióu de los Estados Unidos: y si laopi 
nión reaccionaba allí é intluía en su 
gobierno, y los insurrectos carecían en 
adelante de las simpatías y ayuda que 
ahora disfrutan, en esto no podrían 
verse intrusiones humillantes, sino 
consecuencia lógica de uua política 
sincera y pacificadora, 
; \o es. en áltimo término, más dis-
creto y jífevisor hacer cou tiempo y 
por nosotros mismos lo razonable, an 
tes de que los sucesos nos impongau, 
quizás, mayores sacrificios? 
E l señor Cánovas tiene medios so 
bradospara conocer el estaño del país 
y sus sentimientos verdaderos, y se-
guramente no ignora que una paz 
decorosa sería inmensamente popu-
lar. Sobro todo en la infeliz pobla. 
ción de los campos, que es el vivero 
principal de donde salen nuestros sol 
dados." 
" L A C O m S P O N D B N C I A 
D E E S P A Ñ A " 
''Nosotros hemos creído siempre, con-
veniente que debía acompañar á la 
acción militar en Cuba una política 
expansiva y de atracción para cuantos 
elementos existen allí, no contamina 
dos por ol virus del separatismo, y en 
esta creencia hemos coincidido con la 
inmensa mayoría del partido liberal y 
con gran número de periódieos de 
autoridad y de prestigio en la opinión. 
Pero siempre hemos dicho y sostene-
mos que tal política debe partir de la 
iniciativa de la nación, y hemos recha-
zado y rechazaremos siempre, todo 
intento do cualquier otro Estado á 
mezclarse en nuestros asuntos, aunque 
fuera cou el disfraz de consejo amis-
toso. 
No ya este C.obiertio, siuo á uno 
qne estuviera formado por republica-
nos ó carlistas, le haríamos el agra-
vio de suponer que ibau á humillar la 
bandera española ante débiles com-
placencias inspiradas en interés mez-
quino. L a honrado la patria está sobre 
todo." 
" E n lo que toca á esa política de 
atracción y de reformas que venimos 
pidiendo en la Península muchos ele-
mentos, años antes de que sonara si-
quiera el nombre de los Estados Uni-
dos en este asunto, hoy hemos visteen 
dos periódicos liberales de gran signi-
ficación y prestigio, argumentos dig-
nos de ser reproducidos." 
"Entendemos, pues, que todos esta-
mos de acuerdo: primero, en recha-
zar toda presión de cualquier poten-
cia oxtraniera; segundo, en proceder 
por nuestra propia iniciativa en todo 
OoaatO se refiera á Cuba; y fm.'ero, quo 
todos anlielamos el término de la gue-
rra." & 
"LA EPOCA" 
<4La verdad, la realidad (no nos can-
saremos do repetirlo) consiste'en que 
el gabinete del señor Cánovas del Cas-
tillo nada ha hecho y nada hnrá ni 
consentirá que sea capaz de mermar 
en lo más mínimo su perfecta libertad 
de noción en los asuntos antillanos. 
Sin necesidad de negociación de nin-
guna eapeéis, y sin aguardar á que na-
Oiele pregunte su pensamiento, puede 
aplícai á Cuba las reformas que, con 
su activo concurso votaron las Cortes 
y sancioDó la Corona, y aun ampliar-
las, si lo juzgise conveniente, siempre 
que no afectasen á la soberanía; y con 
la misma libertad, sin peligro real de 
que ninguna potencia tome en el te-
rreno diplomático la defensa de los in-
surrectos, puede el Gobierno seguir 
aplazando toda reforma y toda inno-
vación, hasta que el castigo de la re-
belión sea tan duro y tan eficaz como 
merecen los crímenes de los incendia-
rios, robadores y asesinos qne destru-
yen el país y las vidas de sus desgra-
cuntos habitantes." 
:iNos limitaremos á consignar con 
El LibtraU que no puede admitirse ol 
qne las suspicacias relativas á la inge-
rencia de los Estados Unidos, explota-
das mas ó menos liilbilmente por los 
periódicos que llevan el record de la 
iütrattsigeüda en la cuestión de Cuba, 
coarten la libertad de España para a-
pltcar á la isla las reformas cuando lo 
entienda iusro y oportuno. 
Los diario* que exageran esta ten-
dencia vienen á caer en aquello mismo 
qne pretenden evitar. Huyen de la 
supuesta mediación de los Estados U-
nidos, y si prevaleciese la manera de 
juzgar el asunto esos periódicos, re-
sultaría, en suma, que el fantasma de 
la Unión Americana ataría de pies y 
manos al Gobierno, impidiéndole hacer 
nada que la malicia pudiera atribuir á 
gestiones de la República yanlcee." 
L A COEUESPONLENCIA MILITAR 
"Se ha comentado mucho, y no sa 
bemos con qué motivo, la reserva que 
ha guardado el presidente del Consejo 
al salir del regio alcázar. 
Esperaban Tr>s periodistas poco co-
nocedores de la seriedad del Sr. Cáno-
vas, que éste se apresurara á desmen-
tir los rumores que se han circulado 
acerca de la supuesta concesión de la 
autonomía de Cuba; pero como es de 
suponer, el presidente del Consejo ha-
bló poco y con su afabilidad de cos-
tumbre, pero no hizo siquiera alusión 
á las reformas antillanas. ¿Para quéf 
La misión de un gobernante de la al-
tera del Sr. Cánovas no es desmentir 
lo que á éste, á aquél ó al otro periódi-
co se les ocurra decir, porque así con-
viene á sus intereses d« empresa ó de 
partido, sino adoptar las resoluciones 
»jue estime oportunas á los intereses y 
á la dignidad del país." 
L A JUSTICIA 
"España necesita la paz; está ya fa-
tigada de que se cubran con su bande-
ra los errores y las concupiscencias de 
los hombres políticos. Si para conse-
guir esa paz hay que hacer lo que es 
justo, felicitémonos de conseguir á un 
tiempo ser meiores y más felices. 
Concédase todas cuantas reformas 
debieron concederse hace mucho tiem-
po á nuestras Antillas, y hágase al par 
saber á los Estados Unidos de una 
manera digna, que no es á n n desplan-
te sino á la ley de la razón á lo que Es-
paña cede; pero no se pretenda indig-
nar á las gentes con afrentas que no 
son ni aún raquítica sombra de aque-
llas que se les ha obligcdo á tolerar un 
día; que no lamenten el sueño y la 
inactividad del espíritu público los 
mismos que le han sumido en él con el 
narcótico de la pasividad.» 
"Hagamos iusticia fuera y dentro, 
sin preocuparnos de los demás, y ya 
veremos qué nación se atreve con no-
sotros. 
Pero, ante todo y sobre todo, haga-
mos justicia. 
A Cuba y á Puerto Rico, la autono-
mía quo les debemos. 
A los asesinos é incendiarios, el cas-
tigo que merecen. 
Y á los causantes de tal estado de 
cosas, sean los que fueren, la más seve-
ra responsabilidad y la execración de 
la patria." 
E L NACIONAL 
"Si el Sr. Cánovas del Castillo se 
decidiese—que esto nadie oficial ni o-
ficiosamentb puede asegurarlo—á plan-
tear en plazo próximo la ley de refor-
mas en el régimen antillano ó á llevar 
al Parlamento proyectos de una mas 
amplia descentralización administra-
tiva para la isla de Cuba, ninguna per-
sona honrada podría atribuir tal pro-
pósito á móviles distintos ni contra-
rios al de una convicción, libre y es-
poutáneamenteadquirida, de que por 
ese modo se servían los intereses mo-
rales y materiales de la nación espa-
ñola." 
E L L I B E R A L 
E l único argumento, al rededor del 
cual dan vueltas los quo han sido y 
son y serán enemigos del planteamien-
to de las reformas antillanas, es que 
la guerra de Cuba, como estado mor-
boso, paraliza y altera las condiciones 
normales de la vida jurídica, y crean-
do un derecho excepcional, suspende 
la aplicación de medidas legislativas 
en territorio rebelde. 
Y a hemos demostrado la sinrazón de 
eso pretendido argumento, al afirmar 
que las reformas no son ni n couceden 
á los insurrectos levantados en armas, 
sino que deben otorgarse al millón y 
medio de habitantes que permanecen 
fieles a la madre España, que no se 
han sumado ni se sumarán jamás á la 
criminal rebelión. Y a hemos demos-
trado también que el suspender toda 
iniciativa legítima de la soberanía del 
listado español, legislando sobre ma-
terias que son de su dominio, 68 el 
mayor atentado á la patria, porque co-
loca un veto eficaz en manos de los fi-
libusteros y hace dependf.r naeati 
poderes de la fuerza y de ia voli; 
de loa que niegan la santa bandera de. 
España. 
de ahora? No traerán la paz, pero pue-
den traerla, y en último término, no 
han de agravar en un ápice ni de pro-
longar en un día los horrores de la lu-
cha. Tendrán además uua indiscutible 
ventaja y surtirán desde el primer ins-
tante un efecto seguro, pues reforza-
r.ía á los ojos der propios y extraños la 
razón que nos asiste, 
Otorgadas sin más dilación, nadie se 
atreverá á suponer que faltamos á 
nuestras promesas, que nos encerramos 
en una intransigencia absurda, y que 
pretendemos vivir y gobernar á núes 
tro arbitrio, fuera del comercio y del 
ambiente de los pueblos civilizados. 
¡PazI gritamos, y seguiremos gritan-
do, como gritaba por los puebles de 
Italia Jacopone de Todi. 
MAIIIFESTACÍOfl EN P R O H Í O , 
Sabemos qne los obreros de las 
fábricas do tabacos tío esta capital 
y los de las demás industrias que 
directa ó indirectamente se relacio-
nen con la tabaquera, proyectan 
realizar en un plazo muy próx imo 
uua solemne mnnitestación de sim-
patía y gratitud al Gobierno Su-
premo y á la Autoridad superior de 
esta isla, así como al señor Inten-
dente general de Hacienda, por ha-
berse dictado el decreto qne nues-
tros lectores conocen, prohibiendo 
temporalmente la exportación de 
tabaco cu rama al extranjero. 
Los obreros esperan obtener el 
concurso de los industriales de a-
quellos gremios á quienes la medi-
da favorece de un modo directo: y 
nosotros desde luego nos atreve-
mos á pronosticar que obtendrán 
además de ese concurso, el de todos 
los elementos industriales y mer-
cantiles de la ITabaua y la adhe-
sión de los de la Isla, ya que la me-
dida dictada por el Gobierno, que 
tanto les satisface, es de interés ge-
neral y ha de favorecer al país en-
tero. 
E n cuanto al DIATÍTO D E T A ^Í A-
PJXA, nos parece excusado decir 
que prestará todo su apoyo á 
la manifestación proyectada. 
Si después de la guerra luí dtí babor 
necesidad de aplicarlas, jquá . ^ 
niente puede existir en apiicnHu » 
Ayer, en la ses ión municipal, M? 
d i ó c u e u t a d e la renuncia (¡ite, co-
mo abogado consultor del Ayunta-
miento de la Habana, presentó el 
señor don liafacl ^ laydauáu. Des-
pués de una disensión, fué acepta-
da por mayoría dicha renuncin. 
U u a vez tomado este acuerdo, el 
señor Calderón, con muy buen sen-
tido é inspirándose sin duda en el 
reciént ís imó decreto del Goberna-
dor General sobre ayuntamientos y 
diputaciones provinciales, propuso 
la supresión de la mencionada pla-
za; cosa que uo fué del agrado de 
la mayoría. 
Parecía natural que sucediera lo 
contrario, esto es, quo fuese bien 
recibido lo propuesto por el señor 
Calderón, en estos tiempos en que 
se imponen las economías así en la 
administración del Estado como en 
la provincial y municipal y confor-
me lo recomienda en el aludido de-
creto, el señor General Weyler; pe-
ro no ha sido así, pues, s egún su-
ponían varios señores concejales 
después de terminada la ses ión, pa-
rece que hay decidido e m p e ñ o en 
nombrar para la vacante que q u i / á 
se haya visto obligado á dejar el 
señor Maydagán, al hijo de uu con-
servador do fuste, para el cual no 
se encontró, según se dice, acornó-
do ni en el póder judicial ni en el 
Instituto de Segunda Enseñanza . 
aSTo lo dudamos. 
N O T I C I A S " 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
(l)e unestros covresponsalps eRpeeiales. 
(POR COKRKO) 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
Mayo 13 de 18lHí, 
Asesinato 
A l transitar por el en mi no de Sevi-
lla, como á las doce del día de antes 
de ayer, el honrado padre de familia 
don Justo Céspedes, que iba en busca 
del sustento de sus cinco hijos qne hoy 
lloran cu la inclemeneia con su madre 
viuda, un tiro salido de la manigua, a-
travesó el cuerpo del desgraciado Cés-
pedes que cayó al suelo sin vfda. 
Este hombre laborioso y honrado ha-
bía encontrado varias veces á los iusu-
rrectos quienes le iustaban para que se 
marchase eon ellos, amenazándole con 
que si no lo hacía tendría un lin tris-
te. 
M á s incendios 
L a fortuna adquirida con grandes 
privaciones y sacrificios por el ciuda-
dano francés don Santiago Duvallón, 
la ha perdido en pocos minutos. 
Cuatro insurrectos armados se pre-
sentaron como á las diez de la maííana 
e! día 11, en el catetal del señor Duva-
llón, y aquella casa hermosa y cómoda, 
atibada de construir, que se llamaba 
"Santa María," enclavada en aquellos 
feracísimos terrenos sembrados de ca-
tetos, en el barrio de Monte Dos Le-
gfuas, fué destruida por la tea. 
No valieron las suplirás de los tra-
bajadores que, en ausencia del duefio, 
uiipioraban á aquellos hombres desis-
tí', m de su destructora obra. Aque-
Rl (brttltía convirtióse en bteves minu-
tos en cenizas. 
E l froneral Denls 
A l ohscttrccrr le ayer atracaba al 
iuuv¡!0 dv. J.u/. el va pul* '^unilma Con-
• U ftti el i".:al bu r e ; ; u - l o á cala 
-. ... i ei general Dcuis, gobunador 
de esta región y provincia, después de 
coi ta permanencia en la capital de la 
Isla. 
Bumorea 
Se dice en esta ciudad que en el re-
fiido encuentro que tuvo en el "Triun-
fo" la columna del eorouel Recas eon 
la partida de José iMaceo, fué muerto 
el procurador de esta ciudad, don Ma-
nuel Bergues, que üguraba en las filas 
rebeldes, 
A l Caney 
También he oído decir que una regu-
la i partida insurrecta se acerco esta 
manáüa al pneulu del Caney. Se ig-
noran detalles de lo quo haya podido 
ocurrir. 
E n Guantánamo 
La columna del teniente coronel Ló-
pez ha realizado en aquella jurisdicción 
iiiiponantisinios servicios en las ope-
raciones que ha llevado a cabo, tenien-
do varios encuentros coa fuerzas insu-
ii cetas internadas en espesos bosques. 
Sin que nuestras fuerzas hayan tenido 
novedad, se hizo dos muertos al enemi-
go, cogiendo prisionero á un sobrino 
del cabecilla rérlquftp Pérez. Fué lo-
mado el campaineiito que los insurrec-
tos tenían y que abandonaron á la a-
proximación de nuestras tropas que 
ocuparon 1(.) armamentos, mucha dina-
mita, aparatos eléctricos, alambres y 
cargadores. Uiui armería, prefectura, 
ropas y efectos fueron quemados, y por 
último, se apoderaron nuestras tropas 
de muchos caballos y provisiones. 
Sagua 
E n la jurisdicción de Sagua fué ba-
tida la partida que eapitanea el cabe-
cilla Bejarano, á la qne se le hizo un 
muerto y un prisionero, titulado capi-
tán. Nosotros tuvimos contuso al te-
niente Sánchez del batallón de María 
Cristina. 
Cablegrama 
Las noticias que el cable nos trasmi-
tió anoche desde. Madrid, sobre las de-
claraciones en sentido reformista que 
se hacen en los párrafos del discurso 
de la Corona, dedicados á los asuntos 
de Cuba, han producido un verdadero 
desconcierto entre los conservadores o-
puestos á las reformas. 
Los citados cables se han comentado 
de una manera extraordinaria. Aquí 
hay muchos partidarios de la acción 
política. 
tTna emboscada 
E n una emboscada, puesta por el ca-
pitán Canosa en los saos de la tinca 
"Delicias," cou objeto de sorprender 
una comisión insurrecta, dió por resul-
tado apoderarse de varios caballos con 
monturas y altorjas, pudiendo escapar 
los ginetes entre unos manglares. 
£ 1 Corresponsal. 
D E S A N t T d O M I N G O . 
Mayo 15. 
Hecho de armas. 
L a se¿uiida y cuarta compa¡lía del 
batallón de Livión salieron esta noche 
á prestar servicio de emboscada por el 
barrio de San Bartolomé. 
Al cruzar los insurrectos el rio Sa-
gua, una sección de la cuarta compa-
ñía liiso una descarga al enemigo á 
quema ropa: el resto de la fuerza hace 
fuego sobre el enemigo; éste, viéndose 
envuelto por una lluvia de balas des-
pedidas por doscientos Mauser, por di-
ferentes puntos, toma las de Villadie-
go, dejando en el campo tres muertos, 
8 caballos con monturas, tercerolas, 
machetes, maletines, porción de efec-
tos, una obra de caballería titulada 
Desde Yara hasta el Zanjón y wmis car-
tas interesantes. 
E l capitán Menéndez, el teniente 
Cancura, teniente Moro Viejo, éargen-
tos Albity Oraco. se portaron como 
siempre que encuentran al enemigo. 
Me dice uu campesino que ha visto 
varios heridos y que el cabecilla José 
Marcelo va atravesado por una bala. 
Este cabecilla tiene nombramiento de 
tactor y su misión es recoger dinero, 
ganado, armas y • fectos, para tener su 
factoría bien surtida. 
Aligeo. 
E l campesino D. Inocencio Aguilar, 
vecino del barrio de Yagüecita, dió 
parte al señor Comandante militar de-
que una partida de cuatreros habían 
dejado en su potrero uua piara de ga-
nad») vacuno, cu numero de ochenta á 
ciento. 
Conducción de reses. 
Ayer mftDanfl entraba en este pueblo 
el comandante Pullelro. con dos com-
pamas de Luzón, conduciendo el ga-
mido que los cuatreros luibian dejado 
á piso en el potrero del señor Aguila r 
Salida. 
Después de un descanso de ocho días 
salió esta mañana el teniente coronel 
Elola con cuatro compañías de Luzón, 
una de Barbastro y guerrilla local y 
racionados para dos días, con rumbo 
al ingenio ¡Saratofia. Oüciales y solda-
dos salierou animadísimos y deseosos 
de encontrar á los enemigos de la Pa-
tria. 
Moliendo. 
Los hacendados están aprovechando 
hasta la caña quemada por los mam-
bises. 
L a guerrilla Lazo . 
Hace tres días salió la guerrilla que 
manda el señor Lazo á proteger los 
trabajadores del ingenio Gratitud, de 
los señores Raurell y hermano. Esta 
guerrilla, que tiene de 80 á 90 guerri-
lleros, hará de costo á lor referidos se-
ñores unos $3,000 mensuales. 
Con la diferencia que hay en el pre-
cio del azúcar, sobra dinero para pa-
gar los gastos que se originan en la 
fuerza armada y al mismo tiempo sal-
varán de la tea las fábricas y maqui-
naria, que representan uu capital. 
Robos. 
E n el potrero de San Pedro, próxi-
mo á este pneblo, los insurrectos 
robaron ó0 reses. También me dicen 
que en la misma noche, en el mismo 
potrero, se llevaron tres muías del se-
ñor üoi'cochea, capitán de la guerrilla 
local, que allí se encontraban pasten* 
do^ 
E l Corresponsal, 
Ejército áe operadles de C I É , 
ESTADO MAYOR G E N E R A L 
ORDEN GENERAL del Ejército del día 11 
de mayo de 1896, en la Habana. 
E l excelentísimo señor General en 
Jefe lia tenido á bien disponer lo si-
guiente: 
Artículo 1° Queda nombrado y se 
reconocerá como Jefe de la Primera 
Brigada (Santa Clara) de la División 
de las Villas, el excelentísimo señor 
General de Brigada don José Bosch j 
Mayoni. 
Artículo 3? Queda nombrado y SQ 
reconocerá, como Gobernador Militar 
de la Plaza y provincia de Santiago de 
Cuba, Jefe do la Brigada de la Zona 
de dicha plaza, el excelentísimo señor 
General de Brigada don José Toral y 
Vela/que/., por pase á otro destino del 
de igual clase excelentísimo señor don 
Jorge Garricli y Alio, que lo desem-
peñaba. 
Attxauto 3° Queda nombrado y se 
reconocerá como Jefe de la Segunda 
Brigada de Tercera División del Pr i -
mer Cuerpo, el excelentísimo señoi 
General de Brigada don Jorge Ganicli 
y Alio, en la vacante quo deja el Ge-
neral Toral, 
Articulo 4? Destinado á este E j e r -
cí ro por Real orden de 27 de marzo ni-
limo (D. O. número 09), el Coronel del 
Cuerpo de E . M. del Ejército don Ri» 
cardo Gonzalo y Francés, queda nom-
brado se.gnpdo'Jefe de E . M. G., con-
tinuando, mientras efectúa su incor-
poración, desempeñando este cargo 
con el carácter de interino el Coronel 
graduado, Teniente Coronel del mismo 
Cuerpo don Teótílo de Garamendi y 
González, nombrado por Orden Gene-
ral de 21 de marzo. 
Articulo a'1 Nombrado para unaco. 
misión del servicio el Coronel del Cuer» 
po de E , M. don Luis Moneada y Soler, 
Jefe de E . M. del Tercer Cuerpo, 
cesa en la oue desempeñaba en el 
E . M. G. 
Artículo Gc Se reconocerá como Je-
fe de E . M, del Primer Cuerpo de Ejér-
cito, al Coronel de E . M, don Erancisco 
Martínez de la Kiva y Fullós. 
Artículo 7° Se reconocerá también 
en los destinos que á continuación se 
expresan, los Comandantes y Capita-
nes del Cuerpo de E . M, siguientes: 
Comandante don Manuel Tcnrnó 
Esbry, al E . M. de las columnas qne 
operan en el Norte y Oriente de la pro-
vincia de Pinar del Rio, á las órdenes 
del excelentísimo señor General de Di-
visión don Andrés González Muñoz. 
Comandante don Joaquín Didalgo 
Cuenca, á l a l" División del 3er. Cuerpo 
de Ejército (Pinar del Rio). 
Comandante don Bartolomé Zayas 
Barrás, Marqués de Zayas, al E . M. de 
la Capitanía General. 
Comandante don Francisco Iglesias 
Castro, á la ."̂  División del 3er. Cuerpo 
de Ejército (Matanzas). 
Comandante don Sevcriano do la 
Peña Buelta, al E . M. de la Capitanía 
General, 
Capiníu don Sebastián Mantilla 
Irure, á la División de la línea delMa-
riel-3i ajana. 
Capitán don Antonio Cepa García á 
la Tí Brigada de la División de Puerto 
Príncipe. 
Capitán don Alfredo Gutiérrez 
Chaume, á la Primera Brigada de 
la Tercera División del Primer Cuerpo 
(Holguín). 
Capitán don Andrés Pérez de la 
Greda, á la zona al mando del General 
don José Oliver, en el División de la 
línea Mariel-Majana. 
Capitán don Luis Méndez Queipo de 
Llano y la Figuera, al E . M. de la C a -
pitanía General. 
Capitán don Francisco Hidalgo Mar-
tínez, á la Segunda División del Ter-
cer Cuerpo de Ejército, (Habana) 
prestando sus servicios, en comi-
sión, en el Cuartel General de dicho 
Cuerpo. 
Capitán don Juan Ramos Portal 
al Estado Mayor de la Divisién de las 
Villas. 
Capitán don EugenioGamindeyMier 
á la Primera Brigada de la Primera 
División del Tercer Cuerpo de Ejército 
(Pinar del Rio). 
Lo que de. orden de S. K. se p«i. 
blica en esto día, para general cono» 
cimiento. 
E l Teniente General Jefe de B. M. (Iw 
Federico Ochando. 
o f i c i a i . e s . 
A t a q u e á C a s c a j a l 
E l comandante de armas de Casca-
jal comunica que á las odio de la no-
che del domingo, fué aiacado dicho po-
blado por uua partida insurrecta do' 
trescientos á cuatrocientos hombres, 
que según informes forman parte de la 
gente mandada por Pancho Pérez. 
Dicha partida quemó una casa de 
las afueras, y dió muerte á un volun-
tario en su domicilio. 
L a patrulla de la sección movilizada 
de Marín se portó heroicamente, soste» 
niendo el fuego en el primer momento. 
Resultaron cuatro heridos graves en 
dicha patrulla, falleciendo uno ayer por 
la mañana. 
Según informes do los veeinos, el 
enemigo recogió un muerto que lleva-
ba atravesado en un caballo, lle-
vándose también varios heridos. 
Los rebeldes, en vista de la resis-
tencia que se les hizo, huyeron después 
de sostener tres cuartos do hora do 
fuego, tomando la dirección de Itabo. 
P r e s e n t a d o . 
E l comandante militar de Batabauó 
participa qne, procedente de la puni-
da de Massó, se ha presentado Ramón 
Rodríguez Cabrera, sin armas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ a o 19 1896. 
M a d r u g a 
E l coronel Moneada dice que ha-
biendo asegurado ei comandante m i l i -
l a r de la Cata l ina , que en el pun to co-
nocido por San Blas, E c o n o m í a , inge-
nio hJsjicnoizH, e x i s t í a n var ias pa r -
t idas reunidas en n ú m e r o de m i l 
qu in ien ius l iombres , e m p r e n d i ó l a 
marcha al anuinecer, reconociendo 
¡os expresados puntos y a d e m á s las 
lamas de (Jato, el potrero San F r a n -
ciico y las lomas de «SÍIH M i g u t l y San-
' ta Rita, s in haber ocur r ido m á s nove-
dad que la presencia de u n p e q u e ñ o 
g rupo en San Blas , e l cua l fué disper-
sado y perseguido por la v a n g u a r d i a 
de l a coluumaj c o g i é n d o l e dos cá l i a l l o s 
conjmonturas . 
A ! pasar la co lumna de " V í r g n r a 
por el monte Rechazo, v io una Ij iérza 
montada-de nuis de doscientos hoai-
bres, que r o m p i ó el fuego sobro é!¡». 
Coutestado por la columna, sostuvo 
combate por espacio de veinte m í n a l o s , 
y i n que cesara el luego del enemigo, 
que disparaba sin detenerse en su lige-
ra marcha a campo atraviesa, v iéndose , 
o b l i g a d o ; ! dispouer el s e ñ o r V e r g a i a 
que cesara el luego por haber o í d o 
que una corneta y un c o r u e t í u tocaban 
columna y m i s a , ' y aulc el lemor de-
que d i cha coliiMUia estuviese b . i l i c i i -
dose, equ ivoe ;u l . ú i ; en t e , con o í n i s fuer-
zas del ejercito. 4 p r ^ v é c b 0 u f l o ol 
enemigo esta suspé l i s ió j l in iyó íí t icia 
el monte. 
Los rebeldes dejaTou (res horidos 
vis tos , a b a n i i o n . i i j á o dos CíibaHüü eon 
monturas . 
Los toques de eorueta eran de ia to -
l u m n a Mcnead. i , q\re s e q u í a \ l \ perse-
cuc io t í del eué i t i i s%e1 en;»!, al parecer, 
ven ía , h n y e n i í o de aque!!;» y q u e r í a 
ocasionar i tuá co l i s ión entra las dos 
columnas. 
Los inWurrccíos iban n m u l a d o s por 
n n t i t u l a d o roiir,uidauf.e dojuiuieano, 
l lamado Kodo l íb Tejero, «?! cíík'l debo 
pcfrfcénecér á la pa r t i da de M á x i m o G ó -
mez. 
A l q u i l a r 
E l general . í b a m á n d e z E c i r e r comu-
nica que esta madrugada, s a l i ó hacia 
é s t a , adqui r iendo not iciad cu la bodega 
T r a t s d e q u e h a c í a pasado por a l l í e l 
cabeci l la De lgado . 
S i g u i ó n r é t r ó duran te dos leguas, 
a b a n d o n á n d o l o por ser só lo de c í en 
hombres y liaberso in te rnado é s t o s en 
el monte, hacia Seiba del A g u a . 
Se les hizo u n pr is ionero nombrado 
M i g u e l A lonso d é l a p a r í ida de r.or-
ges y al reg i s t ra r le se le encontra-
r o n v e i n t i ú n centenes y tres pesos. 
GOBIERNO GKNEKAT. DE LA ISLA D E 
- C U B A .— S E C K E T A I I f A CÍ E X E R A L . 
Las anormales circúnstaiicia's porque 
dcsgraciadameiUe atraviesa esta Isla y la 
notable dismimieióu (pie por couseciicucía 
de los crimiuales actos realizados por las 
, hordas iusiUTo.'Uas, ha de sufrir induiiable-
mcuto la riqueza comribuíiva, exigen i m -
jjeriosaiucnle (¡uc los Ayuiihiiuieulos y D i -
putaciones esliulién coa todo doícuiuiiénio 
la forma de hacer cirantaa economías sean 
compatibles para, el licuó de susobligacioues 
y el cumpliuiiento dé los servicios á su car-
go, no dcsaicndieudo eu manera alguna, 
Todos los que las leyes h-s imponen: pero i es-
tringieudo :i los prnainentc indi.siK'nsables 
siui gastos, al objeto de conibatir ia crisis 
que. por razón del estado de guerra d2¡ país 
comienzo á dar señales de vida. 
Esas mi?inas circunstancias exigen que 
varias de las atenciones que pesan sobre las 
primeras de dichas Corporaciones, que tie-
nen por au índole el carácter de sagradas, 
como son las de Instrucción pública. Be-
neliccncia y Carcelarias, estén perfectamen-
te atendidas, y para ello es indispensable 
qu© no continúe el pernicioso sistema que 
hoy so observa de dejarlas indotadas ó poco 
menos, cu los respectivos presupuestos, 
sosteuieudo, en cambio, crecidas cousigua-
c.ioncs en los capítulos de personal y mate-
rial de todas clases. 
A l objeto, pues, de que dichas atenciones 
- so regularicen debidamente y que tengan 
puntual observancia los preceptos do la ley 
en materia tan importante y de actualidad; 
usando de las Jacultadea que me concede el 
inciso 2V del. articulo 3? del Ucal decreto de 
9 de junio de 1878, vengo en disponer lo si-
guiente: 
l? Que los Ayuntamientos y Diputacio-
nes provinciales esludien y Vealicen con 
toda urgencia, eii la Sección de gastos de 
los respeptivos presupuestos para el p róx i -
mo ejcicscio, cuantas economías consideren 
prudentes, yaca las plantillas del personal 
«le todas sus dependencias, ya cu los' capitu 
ios de material, ya en los demás servicios á 
sn cargo que permita realizar ese pro-
posito. . • 
2? Que cuiden con especialidad de dotar 
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(CONT1NDA) 
— Tengo cerieza deque él ha sido. 
— A o he nido yo. 
— H a b í a cier tas c i rcuns tancias que 
c o m p r o m e t í a n á G i b e r t . pero no proba-
ban con toda evidencia su de l i to , y na-
d ie ignora que en Just icia no se admi t e 
la c o n v i c c i ó n mora l pa ra sentenciar 
con 1 orine á el la . 
L a sumar ia h a b í a í e n n i n a d o hacia 
t i e m p o . y G i b e r t no esperaba para que 
se decidiera de su suerte, sino á que se 
• i n s t a l a r a el j u r a d o , que s e r í a de a l l í á 
un mes. 
Todos estaban en l a in te l igenc ia de 
que s a l d r í a absuelto, todos, hasta e l 
mismo s e ñ o r .Merinvab por eso h a b í a 
loandado l a l s i ñ c a r u n ' p a n e l que d e b í a 
impu l sa r a l acusado á suicidarse en su 
calabozo. 
L a t en t a t i va de su ic id io vedvió á ha-
cer que se hablase del negocio de G i -
ber t . que se h a b í a dejado p e u d í e u t e cu 
espera d é l a i n s t a l a c i ó n del^jurado. 
E l i todo Vaunes hizo aquello mueho 
i r . ido; las curiales se a g i ra ron , y de 
a h í r e s u l t ó esta C 'aviccion geueraL po-
co favorable al preso: 
" C i b e r t es delip.enente; por oso ha 
quer ido matarse, caHiffand. se con su 
jo-opúr mano, sin esperar á que le j u z g a -
ran. , , 
E l t r i b u n a l o r d e n ó que se p roced ie -
ra fi nuevas pesquisas, y el d e s g r a c i a -
do preso t u v o que comparecer segunda 
vez ante el magis t rado , (pie le habia 
'hablado con tan ta m c d e r a e i ó u . y pu~ 
diera docjrse que has;a con bo ih lad . 
- Le í u e r o n repet idas las p reguntas ¡ 
suficientemente las consignaciones referen-
tes ú los importantes servicios de Instruc-
ción. Beneíicencia y Carcelario, teniendo 
eu cuenta ia actual penosa situación de los 
Hospitales, Cárceles y Casa de Enajena-
dos. 
3" Que tanto los Ayuntamientos como 
las Diputaciones den exacto cumplimiento 
á los preceptos de las leyes porque respec-
tivamente se rigen en cuanto á la forma de 
remitir sus presupuestos á la corrección de 
los Gobiernos, debiendo éstos devolver á 
las Corporaciones respectivas los que á la 
fecha le hubiesen ya sido elevados, para 
que procedan á cumplir lo dispuesto; reco-
mendando á las que no lo hubiesen efectua-
do, lo vevifiquen sin pérdida de tiempo, y 
recordándoles, que si á pesar de sus esfuer-
zos no les fuere posible atender á las obli-
e icioaos que le son propias, por lo exiguo 
tic sus recursos ó por la dificultad de real i -
zar los ingreso?, la ley lea concede él de-
recho de agujarse á alguno de los Mu-
nicipios coliudanlos, y que procedan los 
ene en ese caso se liallcu á cumplir lo dis-
puesto eu ei ai ta uio 7° d é la ley Munic i -
pal: y 
4o Que los Avuntamieuto? y Diputacio-
nes realicen esos trabajo? en ¿I improrsoga-
bie pla^o de quince días los de ¡as provin-
cias de Piriai de! Kio. Habana, Matanzas y 
Santa Clara, y en el de uu mes las de .San-
tiago de Cuba y Peerto Principe, y «pie sin 
perjuicio de que los envíen, según dispone 
la ley á la revisión de los Gobiernos do re-
gión ó provincia, remitan directamente . i 
esta supénoridael las actuales plantillas del 
personal y material de todas clases, así co-
mo las acordadas para el nuevo presupues-
to, A lin de que este Cobieruo pueda ejercer 
la alta inspección «pie po; la ley le es tá 
confiada, con el éouconto de que pasados 
los expresados pla/os liaré uso dé las facul-
tades extraordinarias do que estoy investi-
do, procediendo á llevar á efecto aquellas 
operaciones ó imponiendo a laí Coi poracio-
nca uioiosas la penalidad a «pie se hayan 
h ícbo acreedcias, 
ILibaua 10 da Mavn-U Gobcr-
nador g*i%.u; Vdkiiiijió \Wtyfer. 
Gíris^k. v j r ^ Í KUiV—EÍ EÍCDÍO. señor 
Golviuador genefal, wfc'ta ia insi.n.cia pro-
movida per o! Círculo dé Hacendados y 
Agricuiteres de la Isla, en solicitud de sus-
peasioM teaiporal de pioiedimientos jud i -
ciales contra hacendados, aplicando por 
au:ilogia deienuin.idos preceptos de los Có-
• li'íos Civi! y Mercantil vigentes, y oído el 
ditstradí» dictamen del Kscmo. Consejo ge-
neral do Adniie.istración: s. l i . , por acuer-
dp fecha 13 d(j los co! nenr.es. ha dispuesto 
so interese del (íolueVuci Supremo la apio-
baciób del acuerdo que compreiuleu las s i -
gliien'téí eláhsuVás: 
l * Los eródilo? híjíotcernios vencidos ó 
que ven-an dwsdú esta fecha, se en tenderán 
prorrog,nl(!> bast a el día SO de abril del año 
próKimo de 
2" Quedaran también en suspenso, d u -
rante igual término, los juicios seguidos pa-
la el cobro de esos créditos. 
3*? Igual disposición se apl icará á los 
cobros do réditos de censos, vencidos ó que 
réínían desdo esta fecha y los juicios con 
tal motivo promovidos. 
4U Siempre (pie haya bienes fumuebles 
embargados, ó se haya tomado anotación 
preventiva de la demanda en el Registro de 
la propiedad, quedará en suspenso durante 
el plazo referido toda v ía de apremio que 
se haya principiado ó se principie para 
cumplir las sentencias ejecutorias recaídas 
en los juicios de cualquier clase. 
5:.' Los procedimientos para el cobro de 
contribución s, derechos reales ó créditos 
de cualquier clase que pertenezcan al Esta-
do, provincia ó municipio, continuarán 
hasta hacerlos.eftóctivos sobre rentas, bie-
nes muebles ó semovientes del deudor; pe-
ro respecto á los bienes ¡nmuebles del mis-
mo, sólo podrán conii.uuar hasta el tramite 
de i'mbarco y su toma de razón en el Re-
glstiv- de ja propiedad, mientras no venza 
el pía o rHO! ido de M de abril (b; 1897, 
h ansean ido pj cual cesarán todos ¡¡p% efec-
tos de la suspensión, continuando los pro-
eedinneutos por los t rámites legales. 
V dispuesto también que. ínterin no ro-
eaíffii Ja resolución Su^^erior .¡i (pie SIÍ alude, 
rb'aíi y se ejerciten los preceptosconíeuidos 
eu el articulado transcrito, de orden de S. 
E. se publica en la Gacela de ¡a IJn'oann 
para general conocimiento. 
i í a b a r u , 13 de mayo de 189GJ 
£i Secretario general. 
E ! Marqués de. Faiwcrola. 
AYUNTAMIENTOS. — El Consejo goiiéral 
de Administración,eu sesión de 19 del pasa-
do abril, aprobó, po:- cr.iinimiílad. la si-
guiente consulta: 
"Excmo. Sr.:—Con atento olieio de 17 del 
corriente se ha servido V. É! remitir al Con-
sejo, para que informe, el expediente ini 
ciado por el Ayuntamiento de Trinidad,pa-
ra la aprobación de uu repartimiento ex-
traordinario, así como todos lo? anteceden-
tes del mismo—De los expresados antece-
dentes, resulta: que el Ayuntamiento de 
Trinidad, después de agotados los recursos 
ordinarios, acoidó, y la Junta municipal 
aprobó acudir al repartimiento extraordi-
nario por el tipo del tres por ciento sobre 
la riqueza imponible, para cubrir el déficit 
de 9007 pesos 40 centavos, habiendo infor-
mado la Diputación y el Gobernador de la 
provincia, eu sentido favorable á dicha pre-
tensión.—E! Consejo, Exemo. Sr., conforme 
eon el Negociado respectivo y Sección on-
dc l p r imer in te r roga tor io ; é l r e p i t i ó las 
propias respuestas. 
Por fin, el juez le p r e g u n t ó : 
— ? Q u é significa ese suicidio? 
—Estoy hast iado de la v ida ; 
—¿Y d e c í s que sois inocente? 
— L o a á r m o en presencia do este 
Crucif i jo . 
— ¿ D e s e s p e r á i s d'eíS bondad de vues-
t r a causa? 
— N o : tengo certeza, o id lo b ien , se-
ñor , certeza de sal ir absuelto, sea quien 
fuere el que me juzgue . 
—Entonces, e s t á i s loco! e x c l a m ó s in 
poderse contener el magis t rado, l la-
m á n d o l e la a t e n c i ó n e l acento d é sin-
cer idad del i ó ven é 
' — ¿ P o r q u é . sefior? p r e g u n t ó este. 
— ¿ X o s a b é i s cual es la o p i n i ó n ge -
neral d e s p u é s de vues t ra t e n t a t i v a 
frustrada de suicidio? 
—No lo s é . ñi me i m p o i t a . 
—Se t ra ta de vuestro honor. 
— ¿ D e mi honor? e x c l a m ó G i b e r : pa 
r á n d o s e d e golpe, 
E l juez s i g u i ó dic iendo: 
— A y e r os c r e í a n culpable a lgunos, 
pero otros tanto? os creifíd inocente, y 
todos op;naban que s a l d r í a i s absuelto. 
H o y , la o p i n i ó n de que es a b s o l v e r á n 
prevalece íoflffrfo; ¡jéfo p r e r a i e c é t am-
b ién la de qne so.s dé : í ! i t i ;> ' n í ¿ y ale-
gan para probar lo 
—Ob! s e ñ o r , ya e a ' J é u d o , ínter-, am-
pró G i b e r t . S í . s í : d u an nue he quer i -
do matarme para a l i o n a u n e l a \ i -
g ü e n z a d e l h r c i o Gbj si me fue 
r a l í c i to deciros :a verdad , toda la ver-
dad, no p e n s a r í a i s como iodos 
pero eso no puede ser. y aunque. v iv:e 
r a yo cien años-, g u a r d a r é m i secreto, 
porque es t a m b i é n de o t r o . . . E n fin, 
has t iado de la v ida , me p r o p o n í a yo 
repe t i r esta noche la t e n t a t i v a que sa-
lió mal esta m a ñ a n a ; pero os j u r o que 
no h a r é t a l , y que e s p e r a r é el fa l lo de l 
;uí ado. con Jo conciencia t r a n q u i l a ! 
y <M)ii l a i m p a s i b i l i d a d de la ¡ n o c e n - i 
cia. . I 
tral de la Secretaría de V. E.. entiende que 
el repartimiento extraordinario de que se 
trata, es tá dentro de las prescripciones de 
la Real orden de 4 de marzo de 18S2, y se 
halla comprendido en las concesiones del 
artículo 12 do la vigente ley de Presupues-
tos, y así opina que puedo V. E. servirse 
aprobar el expresado repartimiento. 
Y habiéndose conformado el Exemo. Sr. 
Gobernador General con el preinserto dic-
tamen, en acuerdo de 9 del que cursa, so 
ha servido resolver como en el mismo so 
propone. 
Lo que de orden de S. E. se publica en 
la Gaceta de la Habana para general cono-
cimíonto. 
Habana, 12 de mayo de 189G. 
El Secretario general, 
E l Marqués de Palmcrola. 
j u d t c í a l 
L A P O B R E Z A L E G A L 
i 
D e Ja defensa por pobre se ocupa la 
S e c c i ó n segunda, T í t u l o p r i m e r o del 
L i b r o p r imero de la L e y de En ju ic i a -
intento C i v i l , en un to ta l de t r e i n t a y 
siete a r t í c u l o s que comprenden del 13 
al 50 inc lus ive , a m a l g a m ú n d o s e de mo-
do inconcebible, preceptos sus tant ivos 
que á todas luces desprenden de u n 
C ó d i g o de procedimiento , con los ad-
j e t i vos propios de este t ex to . 
Hase ¡do en esta mater ia evidente-
mente adelantando mucho á pesar de 
las deficiencias que aun se observan. 
Reglamentando el ejercicio de dere-
cho tan precioso como el de l a admi-
n i s t r a c i ó n de la j u s t i c i a g r a tu i t amen te 
á los pobres, la L e y de En ju ic i amien to 
Oivü anter ior , del Go, r e c o g i ó , o rgani -
za ndolos v a m p l i á n d o l o s con elemen-
tos de mayor orden, cu su a r t í c u l o s 
179 a! 200, las disposiciones a t inentes 
á esta materia que se. c o n t e n í a n en la 
Ley 5?, T i t u l o 35, L ib ro U de la N o v í -
sima H e c o p i l a c i ó n , Real Cédu la , - de 12 
de mayu de 1824, Real orden de 20 de 
j u l i o de 18."iS y Real Decre to de . ' i de 
agosto i S o l , que hasta entonces la r i -
gieron. 
I.a nueva Ley , con l igeras m o d i í i c a -
ciones trae á su tex to ios preceptos de 
la anter ior , que si eu e l la puede dis-
culparse, contenga en c o n f u s i ó n los 
sustant ivos con los adje i ivos , como he-
mos apuntado antes, en la v igen te re-
su l ta imperdonable. 
Aque l l a era la primera manifesta-
c ión de un estatuto procesal s i s t e m á t i -
co: pudo muy buieu comprenderlo t o -
do, con ventaja q u i z á para l a mayor 
p r e c i s i ó n de sus preceptos: pero l a que 
boy nos rige, promulgada d e s p u é s de 
veinte a ñ o s do estarse apl icando y por 
t an to espulgando la anter ior , no se 
nos alcanza que adolezca de vicios en 
su c o n f o r m a c i ó n que marcan i a ui isma 
vaguedad ó temor en lael icacia y coii i-
p r e n s i ó n de sus deposiciones que en 
aquel la . 
Cuando v ino l a reforma del S5 y a se 
•f^nía c r i t e r io procesal, d i g á m o s l o asi, 
en el cual se pudo y d e b i ó confiar pa-
ra e m i t i r en la nueva Ley t a n só lo los 
preceptos de esta índo le . 
D e l a r t icu lado, pues, de la defensa 
por pobre, d e b i ó haberse s u s t r a í d o to 
do lo que se r e í i e re a las condiciones 
que de te rminan ese estado. 
Los a r t í c u l o s U'. a! 20 inc lus ive , co-
mo el 39. en cuan lo delei inina lo que 
se entiende por venir á mejor fo r tuna , 
—de la Ley actual—se despegan tan to 
de ella, cómo encajan en el C ó d i g o C i -
v i l al ocuparse de las personas. 
La insolvencia y la pobreza legal, con-
ceptos perfectamente d i s t in tos 3', s in 
embargo, muchas veces contundidos , 
deben t ra tarse allí ampl iamente , mar-
c á n d o s e con p r e c i s i ó n sus significados, 
sus consecuencias ó efectos en derecho 
y cuanto m á s haga y afecte a l estado 
de las personas que en uno ú o t ro se 
encuentren. 
De esto especialmente nos vamos á 
ocupar ahora eu el presente a r t í c u l o 
para cont inuar , d e s p u é s que. hayamos 
depurado «le materiales e s t r a ñ o s los 
preceptos procesales de la pobreza, 0-
c u p á n d i / ' o s de cuanto m á s reclame 
una m o d i n c a c i ó n m á s eficaz y substan-
cia! que las á que aspira en sus bases 
<»•' y 7" el Real Decreto de 17 de oc tu-
bre de 1804, reducidas á preceptuar 
que se o torgara ,—dicela G ' , — ¡ u t e r i n a -
mente el d i s f ru te del beneficio de po-
breza á la p a r l e r ica que sea deman! ¡ 
dada por una pobre, mient ras no se 
d ic te sentencia a favor de é s t a y s in 
per ju ic io de lo que se determine res-
pecto a l pago de costas y re in tegro de l 
papel sellado, en su caso; y por la 7" 
que el que sol ic i te el beneficio de po-
breza para l i t i g a r h a b r á de j u s t i f i c a r 
E l mismo d i a en que asi hab laba 
G i b e r t , se embarcaba E v a en ei Ha l -
cón con Juan , pa ra hacer l a t r a v e s í a 
de cuyas peripecias saben los lectores 
una, el naufragio. 
Desventurado Giber t ! S i h u b i e r a sa-
b ido c u á n t o le amaba E v a y c u á n t o ha-
b í a padecido por él en el calabozo, ¡qué 
hermosa le h a b r í a pa iec jdp l a v ida ! 
¡qué g ra t a la pris ión!" 
X X 1 Y . 
SI EN PARÍS HAY BOTICA.RIOS, E N 
VANNES TAMBIEN. 
Se r e c o r d a r á que De lmona h a b í a 
q n e d á d o s e en Vannes a l lado de M a -
r iana , en tan to que su c ó m p l i c e el m u y 
quer ido conde, iba á procurar que en-
venenaran al p i lo to . 
E n la d i s c u s i ó n entre e l conde, M a -
n a u a y Delmona, eila se h a b í a m a n i -
festado m u y hos t i l á é s t e ; s in embargo, 
cuando oyó que se alejaba el carruaje 
del conde y se s int ió^ l i b r e de l inf lu jo 
que sobre él e j e r c í a , no pudo menos 
que mirar con l á s t i m a á aque l la mujer 
á quien h a b í a amado perdidamente," 
l l a m á n d o l a á ser la c o m p a ñ e r a de su 
v i d a . 
— M o r i r t a n bel la! t a n j o v e n 
t o d a v í a ! m u r m u r ó . 
. Y su mi rada expresaba c a r i ü o . 
—Pero ¡ íi q u é viene esta-r l a m e n t a n -
do la muer te de esta m u j e r l d i jo des-
p u é s de n n ra to de silencio* si vo lv iese 
a la v i d a por medio de u n contravene-
no, lo p r imero que h a r í a , s in duda , ;no 
sci ía entregar en manos de la j u s t i c i a 
m i cabeza y la del conde? Vamos , es-
toy locoj esta mujer debe m o r i r es 
preciso. 
Y hablando a s í , a l e j á b a s e De lmona . 
Poro se de tuvo a l l legar á l a puer ta , 
a l to de valor , de fuerzas y de v o l u n -
a seguir adelante s in haber 
qne sumados todos los ingresos que 
obtenga del p roduc to de su I raba-jo, 
de ven ta de sus propios bienes y de 
los de personas que e s t é n bajo su 
gua rda ó potestad ó por cua lqu ie r o -
t r o concepto, aunque sea de p u r a l ibe-
r a l i dad agena, no l legan por t é r m i n o 
medio d ia r io a l t r i p l e de l jo rna l de u n 
bracero en la loca l idad ; y que respec-
to de los que v i v a n só lo del ejercicio 
de una i n d u s t r i a ó de los p roduc tos de 
cualquier comercio, se eleven las cuo-
tas u n t r e i n t a por ciento respecto de 
las fijadas en la v igente L e y . 
Estas reformas, que no dejan por 
compendiosas de rebosar bondad pues-
to que la pr imera da p r o t e c c i ó n á los 
que solventes y acaso solo por l a ma la 
ie y la codicia se vean demandados y 
obligados á gastos desde entonces sin 
r a z ó n para hacerlos; y la segunda esta-
t u y e o t ro upo de g r a d u a c i ó n de la po-
breza, no satisface, sin embargo, á 
los que aspiramos á la pureza de la L e y 
procesal, l im i t ando sus prescripciones 
para lograr lo al t ra tado exclus ivo de 
lo esencialmente adjet ivo. 
E n el C ó d i g o C i v i l falta lo que a q u í 
sobra en cnanto a las condiciones de 
las personas pobies para l i t i g a r y fal-
t a t a m b i é n lo que estudie igua lmen te 
el estado de insolvencia. 
D e esta se nos habla frecuentemente, 
se nos da como una causa pa ra la ex-
t i n c i ó n del mandato, pero no se precep-
t ú a nada sobre ella y para tomar si-
quiera su def in ic ión , preciso nos es re-
c u r r i r al Diccionar io , que no siendo 
una obra de c a r á c t e r j u r í d i c o no puede 
en e s t é sent ido darnos exacta la idea 
que en él buscamos. 
TJn t í t u l o para la insolvencia y o t ro 
para la pobreza legal rec lama ese i m -
por t an t e y progresivo C ó d i g o , resu-
men de u n a l e g i s l a c i ó n b r i l i a u t í s í m a 
como lo es l a pa t r ia . 
Marca r lo que cons t i tuye esos es ta-
dos, los dprechps y acciones une de 
ellos se deriben y su notable diferencia 
debe ser el p r imer cuidado del Legis-
lador en la pr imera opor tun idad de una 
reforma que de dicho C ó d i g o se haga; 
y mientras , por una d i s p o s i c i ó n espe-
cia l , t ra tarse de. ello, desdo luego, en-
t e n d i é n d o s e en esa forma modificado 
su ar t icu lado, que si se quiere puede 
no correrse, dando n u m e r a c i ó n espe 
c ia l , para sus citas, a los que formen 
aquella. 
En la ley ad je t iva no t iene para q u é 
estudiarse, las condiciones qne para ser 
declarado pobre se requieren; en e l la 
solo se fija la forma, el medio de lle-
gar á tal d e c l a r a í o r i a . 
A s í como cuando para marcar la 
competencia, esa ley. alude á la n a t u 
ra leza de las acciones reales, perso-
nales ó mix tas ; no define estas, n i de-
t e rmina los elementos que la cons t i tu-
yen, porque eso es puramente sustan-
t ivo , lo mismo debe hacer respecto á 
la probreza, Quien tenga, s e g ú n los 
preceptos sus tant ivos que en el Cód i -
go se d e í e r m i n e n , condiciones para ob-
tener declara tor ia de pobre para l i t i ga r , 
p o d r á ven i r en la forma que la L e y de 
en iu ic iamiento le marque, a deman-
dar la . 
I m p o r t a mucho por todos conceptos 
dejar á cada lase del derecho sus pre-
ceptos, y no contener los de unos en 
otros, pretendiendo, sin logra r lo j a m á s , 
harmonizar los . 
E n la p r á e t i c a hemos v i s t o uu caso, 
o r i g i n a l í s i m o por cier to , fl§ c o n f u s i ó n 
tic íos t é r m i n o s insolvencia y pobreza; 
y a p l i c á n d o s e e r r ó n e a m e n t e , por .e l la , 
el precepto del a r t í c u l o 17 del Códi -
go C i v i l , declarar un juzgado de esta 
I s la , e s l i n g ú i d o el manda to eon (pie 
u n apoderado general e s t a b l e c í a de-
manda p rev ia de probreza de su po-
derdante , para l i t i g a r á nombre de es-
te en ju ic io de menor c u a n t í a , porque 
s e g ú n el caso 3o de dicho a r t í c u l o , es 
la insolvencia del mandante uno de los 
modos de acabarse el manda to . 
L a A u d i e n c i a de esta capital ,—cree-
mos escusado decirlo, r e v o e ó d icha re-
s o l u c i ó n con especiosos fundamentos 
en los que c o n s i d e r ó ^que son d i s t i n -
tos los conceptos y han de serlo por 
t an to sus efectos, los de la insolven-
cia á que se refiere el a r t í c u l o 1732 del 
C ó d i g o C i v i l y la á que se ref iere l a 
L e y de Enju ic iamiento C i v i l , pues a-
quel la rectamente entendida se refiere 
á l a absoluta carencia de bienes y la 
segunda no es incompat ib le con estos, 
siempre que no excedan de los l í m i t e s 
que p rod iga l a L e y de procedimiento 
antes c i tada, siendo por ta l mot ivo de 
revocarse el auto apelado, dado que el 
mandato no queda e x t i n g u i d o en este 
caso por l a c i rcuns taucia ó m o t i v o en 
que se funda el auto r eco r r i do . " — 
De haber ex i s t ido en el C ó d i g o C i v i l 
los t í t u l o s que anlielamos se contengan 
en él para t r a t a r de la inso lvenc ia y 
la pobreza, no hubiera podido d ic ta r -
se en e l Juzgado de P i n a r de l l i i o a-
que l l a r e s o l u c i ó n , porque entonces la 
Ignorancia de los preceptos r e g u l a d o -
res de esos estados h a b r í a s ido ines-
c sable. 
Y descartados ya las materias sus-
tan t ivas de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
C i v i l , haciendo a b s t r a c c i ó n de los ar-
t í c u l o s dedicados a t i jai las condicio-
nes que para ser declarado pobre son 
menester, nos ocuparemos en el si-
guiente trabajo, como al p r i nc ip io one-
cimos, de cuantos m á s es, en la s e c c i ó n 
que de la defensa por pobre se ocupa, 
d i s p o s i c i ó n adje t iva , r egu lado ia de l 
procedimiento en que a ta l dec la ia -
t o r i a se aspi ra y en el que ha de ob 
tenerse, p rocurando ser t r a s u n t ó de la 
general o p i n i ó n , d é l a que d i jo D . A n -
ton io A g u i l a r , en lamoso a r t í c u l o , en 
M a d r i d publ icado, en el a ñ o 90, con 
mo t ivo t a m b i é n de la re forma del pro-
cedimiento C i v i l , "no es una s e ñ o r a 
'con estado c i v i l , morada conocida, cé-
d u l a personel en regla , suscept ib le de 
empadronamiento y fácil pa ra su t r a to , 
es m á s b ien , dama perseguida de to-
dos y con n inguno complaciente , que 
a ú n con la l u £ del d d í a se esconde, que 
en cua lquier pun to nos bur la , que 110 
t iene paradero, con cuyos favores no 
hay qu ien no se enorgul lezca á l a que , 
en verdad , m á s sentimos (pie conoue-
mos, m á s e s t á ausente que con uoso-
t ios , y u s u m a s í a s p e r l i d i a s que los 
halagos" . 
A\idrfis ¡Snjtnu C a ü u n í . 
T R I B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S t A í i A H O Y , 
Sala de lo O v i l 
Ejecutivos se^aide? pu! oí Weija/sierlo de 
Sania Clava centra la l?eai CÜSÍI de Bbuéli-
CCIK ia y Matfenndaü y don Fráiícisco l^tiá-
ladá, «m col?r?» de pesos Letiados: Ldos. 
Nogueras y Penichei. Píocm-addi'esi seiioies 
Valdes Huí tacto y Vil la! . Juzgtido, de Ja-
ruco. 
Secieiar.'o, Loo. La T o n * 
JÜlb i 'ÓS ORALES. 
Sección 1* 
Contra Manuel .Montcrd, poi tU'iüK'd'o 
Ponente: señar Presidente fiscn!. señ<»i 
La torre. Defensor: Ldo. ilesa y Doiníiiguezi 
Procurador: ¿eñor Mayorga. Juzgado, de 
Marianad. 
Contra Elfás Góhzález, poi iapto. Po-
nente: señor Maya. Fiscal: soaun La Toru?. 
Defensor: Ldo. Mesa. Procutador: señor 
verga. Juzgado, de Marianab 
Contra José Acosta,. por dispaio. Pepon-
te: señor Pagés Fiscal: señor La Torre. 
Defensor: Ldo. Mesa v Domínguez. Proeu-
rador: señor Valdes: Juzgadiíj -ie Mariauao. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 'l9 
Contra Tomás C.iideróu y oi»o, por ho!-
to. Ponente: señor Presidente. Misc'at; ^eucn 
López Alda/.abal. Defensores. Ldos. Caslc-
líaubs y Reyes. ProcuradOroS; señoieá Te-
jera y Villar. Jicuado. del Pilar. 
Contra Pedrc M Cánple y olio,- p*'f io-
eeudio Ponente: señoi Navarro Fiscal: sh-
ñoi Lópe* Aldazáhal. Deíeusores. Ldos. 
C;iy y Wanen. Pioemadores. beñor-js l 'e-
reira y Villar- Juzgado, del Pilar. 
Seiaetario,. Ldo LlevaiMit 
PROCEDI M I E > rO, A * I í G UO. 
^ Seci ién 2 ' 
('oiür.! .M.me.-: PUM-.n. peí inal tercación 
de é:iii(iaies Péneme: señor Xava'.- Defen-
sor: Ldo Poo Troeur¿idor: seúür Peiena. 
Juzgado, de ( íuanaiav. 
Secretario, Ldo l.leraudi. 
É L S E X N C A , 
E l vapor americano iS<://íVfl, l l e g ó a 
Nueva York anteayer, á las dos de í a 
t a rde . 
KL "BALDOMF.RO I G L E S I A S . " 
A y e r larde se h i z o á la. mar con rum-
bo á V i g o , Canarias y C á d i z el vapor 
nacional Baldo mero Iglesias, conducien-
do carga general y pasajeros. 
E L " D E L T A " 
El vapor i n g l é s Delta fondeo e n p u e r 
to ayer, procedente de H a l i f a x , condu-
ciendo á su bordo 11-1 a s i á t i c o s . 
f a l to 
ta d pa 
contemplado por ú l t i m a vez á la m a -
dre dé Gibe r t . 
^ r a ñ a eseeni que hub ie r a p a r e c í -
ÚO BSceña de a i í i i e i¿?uo; coa una dr-
ferencia, s in embargo, y era que eu es-
t a o c a c i ó n el magnet izador era el que 
o b e d e c í a íi l a s o n á m b u l a . 
D e cualquier modo que sea, D e l m o -
n a habia vue l to la cara hacia Mar i ana , 
y se a c e r c ó J'I e l la . M i r ó l a u n rato, le 
t o m ó ia mano, e s t a m p ó u n beso en su 
frente, y d e s p u é s sa l ió con ptcc i i ) i ta -
c i ó n como un insensato. 
— S i en P a r í s hay bot icar ios , excla-
m ó , en Vannes t a m b i é n . 
U n a hora d e s p u é s el bo t i ca r io P.re-
t ó n h a b í a ganado diez m i l francos, y 
no c o s t a r á t rabajo creer que •nunca 
h a b í a estado t a n de buenas. Para esto, 
no hizo m á s que aparentar que daba 
c r é d i t o á un cuento mal forjado que 
i n v e n t ó De lmona para exp l ica r el t ran-
ce en oue se ha l l aba su mujer. 
Mar iana (p i edó fuera de pel igro . Lo 
ú n i c o de que se q ú e j á b á , era cié un do-
l o r de cabeza, que p o d í a m u y bien 
a t r ibu i r se á l a v io lenc ia de sus emo 
cionea. 
Cuando v o l v i ó en sí , vio á Delmona 
j u n t o a l sofá en que estaba e l la recos-
tada . 
— ; Q u é h a c é i s a q u í , s e ñ o r ? d i jo Ma-
r i a n a f runciendo las cejas. 
— Xada , os a c o m p a ñ o , r e s p o n d i ó el 
e s p a ñ o l s in inmutarse g i a n cosa. 
—Pues voy á mandaros prender, 
s e ñ o r asesino, di jo IWari u ia con ade-
m á n e n é r g i c o y apretando los dientes, 
porque recordaba la muer te de su 
h i j o . 
—Vamos , y a vuelve á conver t i r se 
en pantera furiosa, p e n s ó el e s p a ñ o l : y 
aunque somos t igresj exondan .os las 
garras . 
M a r i a n a h a b í a a largado el brazo 
para t i r a r del c o r d ó n de la c a m p a n i l l a » 
u r g í a i m p e d i r l o j a s í es que la a s i ó de 
l a m u ñ e c a , pero sin apretar mucho. 
—Dispensad, s e ñ o r a , d i jo : pero an-
tes de hacer que prendan y 'que ahor-
quen á las gentes, sue lo-ser bueno 
o i r í a s Vues t ro hijo no ha muer to , 
M a r i a n a . 
N O T A S T E A T R A L E S 
E n Payre t se ofrecieron el s á b a d o 
M a r i n a y Los Tentaciones de San A n í o 
nio y el domingo se d i ó la secunda re-
p r e s e n t a c i ó n de E l Juramento. E l pa» 
E l e s p a ñ o l h a b í a sabido de boca del 
bot icar io que el accidente de G i b e r t 
no p a s ó de una t e n t a t i v a de suic id io . 
— ¿ Q u é dec í s? ¿no ba muer to mi hijo? 
e x c l a m ó Mar iana . 
— X o , y en este momento mismo le 
e s t á in te r rogando el j uez de ins t ruc-
c ión . 
—Pero ¿esa ca r t a que me enseno el 
conde de Mer inva l? 
E l conde de M e r i n v a l es u n g i a u 
delincuente. 
— Y vos sois su c ó m p l i c e . 
—Tanto como eso, no, y vais a ver-
lo, M a ñ a n a . Uace apenas media hora 
que e s t á b a i s envenenada, que r ida . 
— ¿ E s t a b a yo envenenada? r e p i t i ó 
INI aria na con ter ror . 
— S í . y m u y en regla; si no hub ie ra 
yo estado a q u í , m a ñ a n a h a b r í a dejado 
de haber condesa Delmona 
—Pera ¿cómo me han enycnenadoJ 
— D u r a n t e vuestro desmayo. 
— Y ¿qu ién fué? 
— E l conde de M e r i n v a l . 
— ¿ C o n qué? 
—Con esto. 
Delmona s a c ó del bo i s i l i o él i rasco 
que le h a b í a dejado el conde. 1 
L a condesa fijaba sus mi rada^ , y a 
eu el frasco, ya en el que le t e n í a . 
— Y ¿ e s t a b a i s a l l í cuando el conde 
me h a c í a beber el veneno? 
V — S í ; 
— ; Y no lo e s t o r b á i s t e i s ? 
— N o , porque me hub ie ra cosido á 
p u ñ a l a d a s p r imero , y d e s p u é s os ha-
b r í a envenenado i i ¿ a s anchas. L o que 
he hecho ha sido esto. ( A q u í re f i r ió á 
Mar i ana su v i s i t a con el bot icar io) . 
— E s t á bien, caballero, d i j o la madre 
de G i b e r t : sois menos perverso de lo 
que pensaba yo. 
—;,l .o r e c o n o c é i s ? 
— A y u d a d m e á salvar á G i b e r t y 
podremos ser amigos t o d a v í a . 
— De buena gai.,;; Itíe toca ha-
cer? 
— P e n ^ é a i o s l o . 
pe í del contramaestre (Roques, en la 
p r imera de Jas c i tadas zarzuelas, lo 
d e s e m p e ñ ó con notable acier to el b a r í ' 
to G i l Ptey. 
A c t u a l m e n t e se cons t ruye u n teatro 
de verano en el pa t io de T a c ó n , á fin 
de a t raer a l l í a l p ú b l i c o duran te la 
é p o c a de calor, con jugue tes c ó m i c o s , 
zarzueli tas , escena de canto y coreo-
g r á f i c a s . Los empresarios t r a t a n de fi-
j a r precios reducidos á las entradas y 
sil las. L a pue r t a e s t a r á por PradQ, 
j u n t o a l C u a r t e l de Bomberos . Ven-
gan diversiones, necesarias para la h i -
giene del espüfrtiL 
Ensaya en estos momentos la Compa-
ñ í a que ocupa el t ea t ro de l D r . fáaave-
r io , un s a í n e t e l i n e o en un acto, t i t u l a -
do Por Citarse en el Co r r a l ó Los Líos de 
Perdihnelo, o r ig ina l de u n j o v e n estu-
diante , de 18 a ñ o s , chico in te l igen te y 
que t iene verdadera af ic ión á la l i t e r a -
tu ra d r a m á t i c a . L a m ú s i c a ha sido 
compuesta por otro j o v e n , au to r de va-
r ias p a r t i t u r a s y composiciones mus i -
cales de menos vuelo. 
Banque l l s , que conoce el p a ñ o , afir-
ma que la nueva za rzue l i t a no ira a l 
foso, porque, tiene miga bastante para 
sos t ené i s* ' en los carteles m u l t i t u d de 
noches. Venga csr saine le l í r i co y se-
pamos a q u é atenernos. 
l ' i iu . mnes para esta noche., martes: 
I k u j n i , A . A opereta c ó m i c a en t r es 
actos La Mascóla , in te rp re tando el pa-
pel d é 'P ipo- el Sr. G i l í i e y . — A las 8. 
A Ilusa.- - A IA¡s 8 y las 9: p r i m e r o y 
segundo actos d r í h i n a n i . A las 10: 
tereeio y cuarLo actos de l a misma 
opera. . 
Se enraya n E l Barbero de Sevilla y L a 
A / r i c a n a . 
/ r i j i t a . — Vistn'uo de ¡ Q u i é n Tuviera 
Siicgra! y ( ¡ m i a j G i i a r á c h a s , L a 
gordi l lon . i M a i y K r g l a . — A fas'^. 
i I L l a A . 
LA J KKN.SA DuMi isn-Ai.. ---A u h e r n o s 
v i s i t a i o i M ' l primei-iMinnu o di- Ym/ir, 
con car ica turas , el I'JAUI L O TrHItiijco'ít* 
sagrado en su ni i iyoi p a r i r .1 < oi ime-
morar la Ixji roí osa rjéóaUViiiljC (leí 17 de 
mayo de I8ÍH). ijj 122 dp Lo l l ena Oa-
llega con el 1 el rato de la potiUsii prea-
sana senoriVa Filomena D a l o M u r u a í s j 
el 20 de E l Heraldo de. A si m í a s .:OII la 
Memoria t r i m e s t i a l l e í da en m ú l n m a . 
J u n t a poi el HecH-tano del « p e o t r u 
AsturianO'-j el 72 de E l Boiifiofo tic Cu-
ba; el 42 de E l Con co ilc As l anas eon 
el re t ra to del poeta en bable I ) . P e r l e o 
t o F e r n á n d e z Usatorn- ( N o l ó u ) ; ef 72 
de E l Etíh Monlañés eon un artu.-alo 
dedicado a l>. l'Vaueiseo Cuesla . 
ICI n ú m e r o 1 i de E l Hogar UUc UM 
grupo i le varms olieiales de la o" Com-
p a ñ í a del l l a l a l l e n Vo lun t a r io s Urba -
nos; una. vista del Va l l ede Y u m i t r i (Ma-
tanzas), el .Marqués de. Pa lmcro la , en 
su despacho, el Dr . . tosé A . del Cueto 
Gil sil b ú l e l e ; u n d ibu jo t i l ' l i a d o ^ ¡Amis -
tad!-; y vano:. l e i r a lo s . K n t r c los ma-
teriales del mismo numero sobresalen 
uno versos do U A n e y i o s Pazos y l a 
Crón í i i a de Munqi ie lon ta í i i l l c s , 
D E C j U ' C Í O N . -
Va (a o t v . i do d d i r , -v* d«.c«i»5»?e,: li 
ya so ven de sus pl.iva?. las árou.-w, 
ya la.s lilaiicas gaviotas se aproximan 
como dando al viajero dulce uuevu. 
La.s esp'iiuo.sas olas va lio chocan 
y on a|íaeil>le roceju^m-leau, 
y con hermosa inagcslad, la nave 
á ja cosía eiioamimiso ligera. 
Y Pmco, lau/audo sus caueiouos, 
lleno su pedio de alegriii inmensa, 
da mil gracias al Todopoderoso 
por haber vuulio á ver su amada t íórrrá 
Desembaica y lormado el Eegiiuiento, 
con la escuadra y la handa á la cabeza, 
dirígese por calles y por plazas 
entre la. uiull i tud quo ío contempla. 
El pueblo entusiasmado arroja florea 
y al bravo líegimiento vitorea, 
y se agolpan bellísimas mujeres 
en ventanas, balcones y azoteas. 
Pero ¡ah, desdicha del pod^r humauu! 
el pobrete Penco solo sueña, 
y cuando mas feliz, «iue ningún nombro 
ei) su sueño tena/, so ronsidora, 
Bstu-;uido sus mioinoios adornndoa 
vemuluña palabias inconexas, 
en tanto que le dicen;- ¡Vamos, hombre, 
que fe na tocado emiar de ceutinoia!.. 
-irteiuiój. J- Soto '$a¿*: 
ÍSarg^iuo dei Batailor. flé Covadniga.) 
1 ¡Slí u E r 1 RA RÁ G u K íí K1 'PA ? ---.Leemo* 
úú EJf Olobo t 
- L a not ic ia anuncouia ayer la • l i o 
OvonproDado « on el l e s i i m o u i o d e u n * 
peisona para mí bien rospelable, un t í -
— O í d , d i jo Delmona: yo soy uno do 
los testigos cu c o u l i a . aunque mi de-
c l a r a c i ó n no s irve para g ran cosa: per»? 
vio iodos modos, por da ios gusto v o y 
a dar uu paseo por l iOndrcs ju i eu r ras 
d u r a el proceso. 
—Oíd gracias v ñ o t ! 
V en la e x p r e s i ó n « l e s o a b ' - i r a . M a -
riana t o m ó las manos del e s p a ñ - . i y 
las e s t r e c h ó eni.re las suyas. 
A q u e l l a misma nocl tc , D e l m o n a , 
couteutb con que M a r i a n a le hubie-
se dado aquella muestra de es t ima-
c ión , se embaicaba en B r c s l , ha-
biendo reventado ou el camino dos ca-
ballos de posta paia l legar á t iempo. 
Delmona iba á Londres , como lo ha-
b í a anunciado. 
Pocas horas d e s p u é s de darse a la 
vela, con aguas so&egadas bajo su. 
p lan ta , con un cielo estrel lado sobre 
su cabeza, y lumando su r i q u í s i m o -
veguero do eontrabando, d e c í a el as tu-
to e s p a ñ o l , p a s e á n d o s e en la popa de l 
s l e á m e r : 
— ÍSse Me» iliyaJ es a! 10 .̂ M cior qu ie-
10 dejarle só lo , porque si no, el d í a 
menos.pens.Klo.vanios a dar é l .0. yo ea 
presidio. 
Mar i ana b a b i á quedado c-Ui-cñoieada 
de la s i tuaeion, y por dec i r lo a s í , due-
ñ a del campo de ba ta l l a , gracias á l a 
generosidad de uno de los vencedores. 
M e d i t ó inucho t iempo eu lo que m á s 
c o n v e n d r í a , ' p r imero para ver á su h i jo , 
y d e s p u é s , para salvar le . 
P a r a ver lo era necesario ante t odo 
hablar con el p rocurador del r ey p a r a 
ped i r l e u n pase; pero esto r e q u e r í a dar 
sn nombre, y era n a t u r a l que parecie-
ra e x t r a ñ o á u n mag i s t r ado , que la se-
uora De lmona fuera madre de G i b e r t , 
a l mismo t i empo que el conde De lmo-
na estaba c i tado como tes t igo en c o n -
fra de l mencionado G i b e r t , su p r o p i o 
yerno, y eso es u n negocio de los m á s 
graves. 
fSc toniinv.ura.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . M a y o 1 9 á e 1 8 9 & 
tulo de Castilla, senador del reino y a-
ficionado como pocos al espectáculo na 
Guerrita tiene el proposito de dejar 
el toreo. Así al menos se lo mamtestó 
el domingo por la noche en Sevilla, des-
T>ués de la aparatosa cogida que sutno, 
á vanos amigos, éntrelos que se en-
contraba el de mis referencias. 
—Esto es un aviso dtüa Providencia 
—decía el lamoso eordolMÍs—¿Qué ne-
sesiá tengo yo de pasar fatigas y estre-
cliarme con ocho millones que tengo1?— 
¿yo sería una primá que dejara a mis 
uiños sin pa(ire?-Esto va á desidirme, 
v no voy á toreá más. 
L a voz unánime de sus amigos fué la 
de creer que debería hacerlo asi, y co-
mo alguno le objetase cómo iba a cum-
plir con los compromisos contraídos, 
di 10: .tóso, allá veremos! 
Esto ocurría en Sevilla. E n Córdoba, 
al regresar Katacl, la escena que se de-
sarrollo en su casa no es para descrita. 
Su madre y esposa, llorando, se abra-
f/iron á él pidiéndole, en nombre desús 
biios y por Dios, que 11c toreara mas, 
nue con lo que tenía podía ser el rey 
|e Cordolw, y lo ocurrido eu aeiilla 
ira uu aviso de Dios. • 
Emocionado Gum-ita, él que tanto 
inuere á su familia y á su dinero, ovo 
las advertencias de sus más allegados, 
y besando á sus hijos, reprimiendo una 
lágrima, les dijo: 
—Oejarme ya. ¡Allá veremos!—U 
L A I L U S T R A C I Ó N N A C I O N A L.—N u -
trido de excelentes y numerosos graba-
dos y escogido material literario, üpga 
á esta Redacción el último número de 
la popular revista, que además de in-
teresantísimas vistas y escenas de la 
campaña, un soberbio retrato del Ge-
neral Arólas; alegoría del 2 de Mayo y 
una artística lámina de costumbres po-
pulares, representando la Cruz de Ma-
yo en Granada, publica una revista de. 
Moda* de Ptimaveni muy notable é 
ilustrada con cinco figurines, de verda-
dera utilidad para las señoras que de-
seen vestir á la derniére. 
E n la Agencia general, Librería de 
"Wilson y La Moderna Poesía, se ad-
miten suscripciones y hay ejemplares 
sueltos á la venta. 
R E T R E T A S E N E L P A R Q U E D E C O -
LóN._Por fin se ha conseguido que 
una Banda Militar ofrezca en aquel 
liermoso paseo, una ó dos retretas se-
manales. A ese propósito se ha cons-
truido ya el líiosko para la música y 
dentro de pocos diás anunciaremos la 
inauguración de esas óperas económicax, 
que tantos partidarios cuentan, entre 
las familias especialmente. 
Están, pues, de enhorabuena las se 
ñoras y señoritas avecindadas por a-
quelios alrededores, que se dirigieron á 
la prensa á ñu de lograr el referido pa-
satiempo. 
Aspirar unas brisas perfumadas,— 
ver aquellas planicies animadas,—sen-
tir cómo se ensancha el corazón — 
T a pronto empezarán las deseadas— 
retretas en el Parque de Colón. 
N U E V O E S T A B L E C I M I E N T O E N A R -
TEMISA.—Nuestro amigo D. Aniceto 
González, antiguo y muy acreditado 
comerciante d é l a Vuelta-Abajo, en cu-
yo pueblo de Las Mangas estuvo esta-
blecido mientras quedó una casa en 
pie, ha formado sociedad mercantil con 
otro comerciante de Paso Real, el Sr. 
Sánchez, y acaban de abrir al público 
en Artemisa un establecimiento mixto 
con el nombre de E l Recreo, donde pue-
den ir á recrearse sus amigos con el 
trato amable de aquellos señores y 
donde, además, pueden proveerse de 
lodo cuanto necesiten, pues han lleva-
do de la Habana un extenso surtido eu 
ropa, sedería, peletería, sombrerería, 
locería, ferretería y víveres en general, 
que realizan á precios sumamente mó-
dicos, según nos participan eu elegan-
te tarjeta que tenemos á la vista. 
CANSEJOS.—Mujeres : 110 coloquéis 
vuestro ídolo más alto del pedestal que 
se le deba erigir, porque después, á su 
caída, sólo para vosotras será el dolor. 
Aunque sea triste, debemos convencer-
nos de que todos los ídolos se derrum-
ban con el tiempo, por sólidos que sean 
sus cimientos. 
Las mujems al contraermatrimonio, 
si quieren disfrutar una vida feliz ó lle-
vadera, han de obedecer á la ley que 
ellas deben crearse en el hogar, según 
el modo de ser del hombre que lían ele-
gido para compañero de su vida.—Co-
r a l i a 
V A C U N A .—H o y , martes, se admi-
nistra en la Sacristía del Espíritu 
Samo, de V¿ á 1. —Eu la del Cristo, de 
12 á 1. 1 
F E R I A D E VALE.wbiJL—Apunté» de 
la Hatulla de Flores. 
Suena el cañón y la batalla empuua: 
tribunas, carruajes, pabellones, 
forman al agitar sus escuadrones 
uu cuadro de magniüca belleza. 
Cru/.a un (tarrocargado de riqueza, 
que levanta cien mil exclamaciones, 
y otro y otro sussalvasy explosiones, 
lanzan de fortalezaá fortaleza. 
Acrece el delirar, corre el estruendo 
trajes, mantillas, juegos y donaires 
cual olas en tropel pasan corriendo. 
Responden esquiveces á desaires, 
risas á amor, y siempre descendiendo 
va un íiorido diluvio por los aires. 
Salvador Rueda. 
E L E C C I Ó N D E M A R I D O.—U n a seño-
rita muy guapa es solicitada en matri-
monio por un agente de cambio v ñor 
nu médico. 
—Encoge, hija raía, le dice su rma-
die. 
—¡Mamá, por la Vjrgca, eso es una 
coacción! 
—¿Por qué? 
—Por que me fuerzas á qne escoja 
entre la Bolsa y la Vida. 
C R O N I C A RELIt íToSA 
DIA i9 D E MAYO. ' 
Jiste mes está cotuaerado i U M«.K. I I < 
Kl Circular e.U CL santa Catalina. 
Pedro Cele.tiao. papa j . « u Pr,ue0cU. 
el entendimiento ó MWW. d ^ b S . & r S Í . C ' 
«ede en todos loa «trog mSttm ¿ue «¡ non 0 •u" 
deu.10 y n L ú ^ ^ T ^ S : 
Dice san Efren que ei nombre de María es la » , ^ . 
4e la paert» de! cielo P»r« qmen devotamente ú tn 
Y por esto tiene mán san Bucoaventur» de llamar 
á Manaaaluddcl^qne la invocan, como 1 
o m!8njo mroear el nomhre de llariu m al an*» 
la salud etajna. porque afirma un auUr, a « * u S ¡ S ! 
cac.on de este santo j dulce nombre c o n d u c e ^ 
alcanzar «na ^raci» aobreabandanle en esta r i j . í 
una gK>n» sublime en la otra. ! 
M n dulce es puea en e»ta rid» el TintfaNii 
•oiní.re de Mana para sus devotos por Fas srraciaP su-
mas que les alcama. Pero mas dnlce te les Lará en 
Ja Lora suprema, por la dulce j unta oiu-.-rte que lea 
alcanzará, ¡Oh mnerte dulce, la que anda acorop — 
I fiada y protegida del nombre de salud, que Dios w) 
I permite invocar cu la muerte sino á los escogidos. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Mieaatuieiuuea. En la Catedral la de'I ercia á lai 
ocho, y en las demás iglesias las de c«stauiur<i 
Corte de MarU D;» 13 —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de It Caridad ó Misericordia en 
el Espíritu Sauto. 
D I R E P B I O 
Administración ás Justicia. 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a * 
Presiütnie; Iltnao. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DK LO C I V I L , 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Migue! 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulueta, D" 0. 
Don Francisco Pampil'.ón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Marti.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Vias Ochoteco.—Virtudes 2. 
SALA DE LO CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA. 
Presidente: Iltruo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 14íi. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11. 
Dou Juan Valdcs Pagea.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden do los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Mavianao. Guanabacoa y 
Güines 
SECCION SEGUNDA. 
Presidente: ritmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Don Joan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
üroceden de los juzgados de Jesús María, 
ítolén, Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SCrPLENTES 
Don Rafael Maydagáa.—Reinad. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José a González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número • Vedado. 
TRIBUNAL CONTENOIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados; don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales-, don Miguel P. 
Viondi.—Obispo 16. 
Dou Fernando de Castro y Alio. San Tg-
ny-ño 130, 
SUPLENTES 
Donjuán P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E. de la Torre—Belascoain 7 
FISCAL DE 8. M 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo l . 
T E N I E N T E FISCAL 
D.Belieario Alvarez Céspedes.—Prado 27' 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Montono.—Casa de Reco-
das 
Don Andrés Avelin o del Rosario (con l i -
cencia.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Dou José María de la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman—Campanario 24. 
Don Ignacio Eemirez.—Habana 5L 
Don Enrique Roig,—Aguiarll6. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berm 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdóa Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3?: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdós de la Torre, 
Id. Don Bonifacio Mental van. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don José L. Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2a: Dou Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 168. 
O F I C I A L E S DE SALA 
Sección 1»: Don Carlos Valdéa Faull, 0-
bispo 127. 1 
Sección 2•; Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina78. 
Don Fernando López.—San toa Suarez 9. 
Jesúp del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Dun Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.--Vives 176. 
Esteban déla Tejera. - Cerería 24 Don 
Guanabacoa, 
Don Francisco Valdés Hurtado.-
16 Marianao -Dolores 
D e 
J U Z G A D O S . 
1' insiaocia é mstrneción. 
'ampo ;(S» 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Ouillenuo Bemai 
Escribanos: Don Nicanor de» C 
cretario.) 
Don Francisco de Caatro, 
Don Zacarías Breztnes. 
Duu Jesús Rodríarue* 
BKLEN, 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Dou Martín Piracós 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Sacre-
teño.) * "ouio 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guaa. 
. . Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Jnzgadt: Chacón 2 
Juez: D. Carlos OrttB y Coffigol 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
no), 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESÜS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 
JUCÍ: D. Francisco O, R.imirez Chenard. 
^Escribanoa: D. Rafael del Piuo (Secreta-
D. Luis J . Sausa. 
Ricardo D. del Campo. 
. . Emüii) Mareo. 
"PTLAR. 
Juzgado: Mannoue oo. 
Juez: D. Julio Macia Váanaoj. 
D6CLSS'azon.J<>8* B- E!f" l ^ ™ ^ » » 
Donato Navelra, 
• . Ventura Rodrí^ai Pae». 
CKJL&O. 
Juzgado: Amistad 70. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta, 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
m m Antonio A. ínsua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDfiAL 
Juxgado: San Ignacio Si. 
Juez; D. Eduardo Poíta, (euplente.) 
Secretario: D. Manuel García Vülanelly. 
Fiecal: D, José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 63 
Juez: don Felipe Sánchez Romera, 
Secretario: don José M ' Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kcbiy 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Mi-uci 120, 
Juez: don Aliieito Ponce, 
Secretario: don Benigno A. Montaivo, 
Fiscal: don Jusó L líobelgo. 
Jlt-SUS MARÍA, 
Jin-gado: Maloja 13. 
juez: don Leopoiuo Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D, Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILAA. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé-
Fiscal: don Hilario González Rulz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: dou Mauuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanuto: San Ignacios, 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. Josó ürquijo, Ravo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41, 
" José do Zayas Bazán. Teniente Rey 
59. (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
*• Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ca-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa, 
" Ramón Zubizarreta. Jesús del Mon-
te 5i9. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M* 88. (Con licencia.) 
•* Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llagimo, Jesüa del Monte 379 
'•' Federico A, do Castro, Inaustria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
* Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona. Corrales 3. Guauaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 145. 
u Manuel L, Vizoso, Monte 125-
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con Hcencla: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 




Decano; D. Francisco de Castro, Einne-
drado 21. 
D. Joaquín Lancia, San Ignacio U , 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio?. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
. . Alejandro Núñez, Empedr ado 7. 
. . José Miguel Ñuño. Cuba 29 
Miguel N'uño, Cuba 29. 
José N- Ortega, Amargura 55. 
„. Francisco de P, Rodríguez, San Igna-
cio 106, 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11, 
- . Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75, 
Pedro Gaiindo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8, 
REGISTRADOR DE L A P E O P I E D I D 
D. José M, Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús Marta 2o. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 




José Rodelgo, Animas 89. 
i s y e 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agostin, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem de Reutas y Loterías: Aduana 
Vieia. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Uermanltas de los pobres; Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
! Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
I Asilo ue mendigos «'La Misericordia"; Bue-
nos Aires 3. - Secretaría, Galiano nú-
mera 68 
| Asilo Sau José: Al final, calzada de San 
Lázaro, 
i Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797, 
'AsocÁacion Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe; Secre-
taría, Amargura ^3. 
I Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
I Banco Español: Agular 81. 
I Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
i Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros muraos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, ftente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General; Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recoíridus: Comrostela y O'Re'-
lly. 
Casas de socorro, —1* Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2» Asilo de S. JosA 
Idem 3* Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados; Dragones 40. 
Centro de DetallDistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo <to Hacendadós y agricultoaes: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Coasojo; Príncipe 2S. 
Cuartel de Artillería: Comuostela y Fundl-
rtlcion-
Coleglo de Corredores Not arlos: Mercade-
res 26 f Bolsa Oficial). 
Centro telefónico: O'Reiüy 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2. 
i altos. 
! Colegio do cirtjanos dentistas: Villegas ntl- i 
' «aero 111. i 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos; San Ignacio 4, 
Colegio de Procuradores-. S?jn Ignacio nú-
mero 5 
Comisión esoecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas; Adminiatración 
Amargura 31. 
Idem E.éctnca; Admlnñtración. Mercado-
res 11. 
Idem Empano-Americana de Alumbrado: 
Mente 1 
CoLsejc de Administración: Ofioioa núm. 4, 
akos 
Conservatorio de música; Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieia 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico; callejón Churruca 
Diputación Provincial; Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda; Aduana 
Vieia. 
Idem Idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio; Fosos. 
Estación Sanitaria do los Bombaros Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escnems de Ar tes y Oficios: División y Ma-
loía. 
Id. Normal para maestras; Agular 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta nf 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio id. 
Idem Anexa á la Normal de maestrea: Sun 
Lázáro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: rjampiri 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Drajiones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa; Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes; Ma^orra Potrero Perro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiodra. 
Idem Mercedes- Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro; San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115̂  
m m 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe. Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dommices—Cu-
ba 30, 
INSPECTORES 
Don Josó Trujillo Monagaa.—Trocade-
ro66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . ManuelObregón,—ReconDcimiento de 
f buques. 
CE LA DO RIAS D E B A ¿ R i j a 
- Templete, Mercaaerea ¿JL, 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta. Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3* v 5» 
Monserrato, San Nicolás 14. 
íuePlo Nuevo. Marqués Gonz^ez y Jesús 
Peregrina 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro. Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185-
Segundo ue San Lázaro, Concordia iTÜ 
Jesús María, Puerta Cerrad1* 18, 
San Leopoldo, Neptuua 194. 
Dragones, San José83, 
Pilar, Este vez 73 
Arroyo Apolo. Jetáa del Monte DOU 
Vives, Esperanza 90, 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Principo, Paseo de 1 acón 251. 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cienruegos esquina á Apodaca 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. ITerrora 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva.Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habaa*. 
Io San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monto, Madrid 20 
Cerro. Cerro (549 
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CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Bahía: don Feliv Váz 
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anrunio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
S E R V I C I O ^ 
D E EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y D E SALVA-
MENTO. D E LOS 
BOMBEROS DE I A HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre do 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de cata Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización ea militar. En 1855 le fué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A, R-
lalhfanta doña Euiana de Bornon el día 11 
de Mayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guama el 
material rodante para incendios, con el que' 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e* isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5*, 
6" y 7" Compañías y á la sección de Canil-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Coartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de Incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Viraen de 
los Desamparados, Oamis y Zencovieeh. 
Las segundas General Serrano y Miete-
Icna. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción>. un carro de escaleras, contándo-
se entre todos loa Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merrvweatper 
Cuéntase para el servicio de los Ciárteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor, 
Coronel ler. Jefe, Ilimo señor aon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez, 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
nel de Milicias, D, José Domingue/- Delfín. 
Comandante 3er. Jelo, don Felipe de Pa-
zos Sauz, 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Revea, 
Capitán Cajero, dou Antonio Ledo Pa-
drón, 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón, 
Capitán ler, AyudanU, 
CapitAn Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 21 Ayudante, don Al -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primor Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín, 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor de 2a. don Rafael Rojas 
González, 
Primera Comjxiñia f Camisetas Rojas) 
280 bomberos 
Capitán, don Eugenio J, de Santa Cruz. 
Conde de Mompox y Jaruco, 
Primer Teniente, don Josó de Verna Oce. 
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodéa 
Aguirre 
Segunda Compañía. 119 hombrea. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primor Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebrcclo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello, 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, 159 komúrr.3. 
Capitán, dou Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, dou Pedro de Alba Pé -
rez, 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 Jtombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniento. don Herminio Ripea 
Valdés, 
Segundo Tenieato, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Coruet de la Vi -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don Josó Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Jané-
Otro don Manuel Pelavo Saus 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández, 
Primer Teniente don Josó Delgado Se 
llés. 
Otro, aon Nicolás López O'HaUoran. 
Segundo Teniente., don Juan Hourcade 
Catalán, 
Otro don Francisco Guzmán Elízaga. 
Sépxima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don Josó ¿Ucandell Pujóla. 
Primer Teniente, dou Josó González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoenco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, den Emi-
lio Lávale Julia, 
Segundo Teniente, don Domingo üriba-
rry Zárata 
Comvañia movilizada. 
# Capitán, dou Esteban Feruáuder y Fer-
nandez 
Sanidad 
Médico 1°. doctor don Manuel Aguilera 
Marq ués. 
Médico 2o, doctor don Cándido Hoyos 
Huguct. 
Otro 2?, Ldo. don Pedro Rosch García. 
Otro 2°, doctor don José Ramírez levar. 
Farmacéutico Io, Ldo. don Antonio Bar-
diuo Hernández, 
Otro 2o, Ldo, dou Gaspar Muñiz Villar. 
Supernunter arios. 
Coronel. Iltmo, Sr, Conde do Macurijes-
Teniente Coronel, don Zacarías Brózmes 
Ruiz. 
Otro, don Josó Llanuza Ramón, 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(eu activo.) 
Otro, don Ricardo Aruauto Hcruandez 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortit La-
vielle (en activo.) 
Otro, don Raí'ael Kadillo Laraoueda (eu 
activo.) 
Otro, dou Carlos Muñoz Legorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moiiner (eu activo,) 
Otro, don Mariano Dapona (en activo.) 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2?, doctor don Evaristo Idoate Jaué 
(en activo,) 
Farmacéutico 1?, don Mariano Arnautó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djccutina de las Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia:' 
Presidente, lltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J. Sánchez Reyes, 
Vocal Secretario, Farmacéutioo Io don 
Mañano Arnautó líernándoí. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza, 
Teniente Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sauz. 
Otro, don Ricardo Amantó Hernández. 
Capitán, dou Ignacio Garrido Monjero 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J. do Santa Cruz. 
Primer Teniente, dou Rafnel do «Radillo 
Lamoneda. 
BOMBEROS D E f c O H E R G l O N. 1, 
Fuo creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización eg puramente civil, aunque 
sus jefea, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios, 
El Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de eatandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muv Benéfico, 
La "Estación Central" está atoada en la 
calle del Prado esquina á ian José, donde 
tiene montado un excelenie servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidas eu la siguiente for-
ma: 
COMTTÍ DIRECTIVO. 
Presidente; Corone Excmo. Sr. D. Pro-
denoio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente; Teniente Coronel lltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario; Capitán D. Juan Josó Ariosa, 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
F U E R Z A ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel ntni. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba 
Tercer Jefe: Comandante Dw Aurelio Ora-
nado*. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt, 
SLCCIÓN DE OBRBEOS Y SALVAMBIÍTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Tenionte: D, Gabriel Quintero, 
Segundos Tenientes: D, Juan Pérez, ion 
Alfredo Diaz y D, Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN,*' 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinaon 
Capitán: D, Joaquín Fernández. 
Primer Teniento: D. Francisco Rión, 
Segundea Tenientes: D, Antomo Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D, Adolfo Carballó, 
SECCIÓN "CERVANTES.'» 
Capitán: D. Josó Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundea Tenientes- D, Ramón S. de Men-
doza, D, José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martin y Pit 
ECCiúN ' HABANA." 
Capitán: D. Joso Cuesu. 
Primer Teniente: D, Carlos Garnacha. 
Segundos Tenientes: D. Uamón Raudín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñer, de Castro, 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Botancourt, D. Rafael Lorie, aon 
Carlos V. Seull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN D E L CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guiüul. 
Segundos Teniontes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D, Luis Miguel, 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnec. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas; D, Adolfo Anguelra y 
José Valdepares, 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y 
Joaquín Calderón, 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
don 
don 
S o c i e d a d e s d e I d r u c c É y k f e o 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CINTEO ASTUSIAN0. 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á I89ü: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez, 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sáuchez, 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Poneo. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta, 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2o cueso. diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Sacnz. 
Gramática castellana; 1? y 3? eurso, dia-
na de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por dou Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 5, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
ñana para s^ñoriüis, y do 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas, 
Nota,—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación de la matricula. 
—El Secretario, i ío J. del Pandea 
CSNTHO SALLELO. 
Curso de 1894 á 95. 
Nomenclatura de las asignaturas, días de 
lección, horaa, profesores y aulas: 
F Audios generales. 
Lectura diaria, de7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira. Au-
la 4, 
Idem superior / Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintea Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 d« 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Alercantii y Teneduría de l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Loo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba / 
Galicia, diaria, de 8. á 9 de la noche, profe-
sor señor J, Prada Pita, aula ó. 
Francés, Io y 2o curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diarla, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la ] . 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañaua, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Glronés y Pomar, auxl-
Uar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señorar y señoritas, 8olfen; lunoa^ 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, ^il-
la 6. 
Para ídem idem, piano, martes, jueves JJ 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesor?! 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mlói-
coles y viernes, de 7 á 8i de la noche, pro-
fesr señor R. Palau. aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, marte?, 
jueves y sábados, de 7 á 8i de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 0. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábuaos, 8i á 10 do 
la noche, profesor señor R Palau. aula t>. 
Estudios incorporados al Instituto^ 
Teritaje Mermnül. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas. 
profesores, días, horas, aulas y textos; 
1?—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prailíi ?ita, diaria, de 8 íi 9 de 1* no 
che, aula 5, Febles Miranda. 
Id.—AritmGuíca y Algebra, profesor señor 
Josó Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' ees, ler. curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría ds 
Libros, profesor eeñor Constantino Ilorta, 
diaria, de 9 á lOde la noche, aula 5. Caa-
taños. 
Id.—Geografía y Esudisiloji comercial, 
profesor señor Justo Prada Fita, alterna, de 
8 á 9 d c l a uivhe. aula 5. Carreras Moia-
les. , 
Id.—Francés, 8? carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna. de7 á BdeU n<» 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor dns 
lo Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula L D'Meza. 
3«»_Eyercicioa prácticos de comeroio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterr.a, ds 
9 á 10 do la noche aula 5. Horta, 
Id. Economía política y Loglalaclón Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les Lópea. . , 
Id.—Inglés, 2? curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 A 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, lAo. Viceute 
Frai*.—El Secretario d« la Sección. Águs~ 
Un Balvciro, 
D I A R I O D E L A m h f i m A . - ^ ^ ^ feiM 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TElEGlR A1110 
ñi¿ 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
AÍ. P H K i O HE l.A 1*1.Mí IN A. 
HABANA. . 
NOTICIAS Wíia i - í í í . i \IJvS. 
N n t r n - V o r i ; , fáayo U i 
t i las 51 de l a la rde . 
Cir/as espáfíQlaSj á $ló.OU. 
rrnlon.s, á $4.SO. 
JÍCSMJCÍIIO pnjinl comercia^ ^O /]/v., de 5 ii 
ó+ por í icnlo. 
Ca mli i os solí re Loñdresí GOd^v., bauíiueros» 
fdemsolire Parte, GO d/v., bánqserM, íS6 
ll JUICOS I8i. 
lUém sdbfe Hámborpo, 60 d/r., baníjaeros, 
Houos registrados do los Estados-ünido'?, 4 
por ciento, ÍÍ Í20 i , cx-cupón. 
Cenlrffngasj n. 10, pol. í)«, costo y Helf, 15 
4 i . 
lUgnljir íí Imcs» rclino, cu plaza, A -M-
A/ucar de miel, en pla/a, do ;> 7/Hí sí :i tf^lÚ 
jí¿Í mercado, SO ÎVIIHIO. 
Mieles deCuJm, eli bbCbycSf nominal. 
Maufeca del Qegté| en ion ci oius, * #7.s.. 
- nominal. , 
Darifle pa>eu! Minnesola, nrn>e, á.?t..'H». 
I . o m l r r s , ¡l/itijn Ji'.. 
Arflnir <le, i cmohiHia, :i M/ i . 
A^rniii ceútiiniga, pol. 96, llrmi-. a \ W , 
Idem regular rcflnn. de II/.". ti 1 
('<iiisolitl!id«»s. filOl l.'»;l(», ex-iulcr^s. 
íh'srm ulo, Btíiicd In^l.)lerra, 2\ por 100. 
r i w í M i n o r 100 e-íjíanol, si K82, fex'-í¿iciré»» 
P a r í s , Mayo Uí , 
lienta ;: por 100, a UKI fraíleosl»7l ete., es-
iu1er<^ Unne. 
\ i i r r t i i'*»/"/. , n layv 1.0. 
J.Ü eiistMutia «le :ix<í.eai'C»ü eii Nnora-Verk 
«s lmydf i'Jj.-.'oo lonelailaseonh'a IS.!;;»:*. 
tQLUeJitdwt eM recba ilel8í)5i 
los tdcinomus I ¡ H Í - tiulrceilcn, con n n r t j l o 
a l ot lícvhf 'ól de la J sy de r ro jur .dad 
l u i r l a iuul . ) 
VAPOESS DJE THAVSSIA 
Sfi ESPKBAW. 
Mayo 'JO Vucaííii Veracrnz y escala». 
.1 iíO Maxcótie: CSVí» IIuMoy.'fAiuM. 
. . 20 C)ty oí WBíh'iunlon: N¿w Yorít. 
'Jl Aransa» Nt-w Orieana y «a-; 
21 LtfouurH: Liverpool y esc. 
. . 'SJ Ynmurf. Veracruz y etcata* 
'¿ii Gayo Mono: I.omlif.sy Aiol'orét' 
— lili M. L . Villaverrie: de 8anl1;î (, a« Culu y C8C 
'¿̂  Seiruranca: A'uova Yorü 
— 21 Leóu X l l l : (.'¡idiz y c-ic 
— 2S México: New jrorK. 
. . M Navarro: Liverpool y c«c. 
. . 27 Orizaba: Veraema etc. 
. . 27 Vigilancia: Nueva York. 
28 Wbitiiey: New Oneans y * 
2{( ijaratutra. V.eracrnz y enctiaj. 
, . 21» l'unhuiá: l-ol-Mi y esr 
. . a,l Sénera New York. 
Junio :'. Yucafau: Veraciuz y «"«cul »• 
— II City oi Wasliiniítoji: Vcra-.i.iu r e«C. 
4 Manuela: Vio. fiif'o'y e»2 
I HIIIIÜM» ia: Hiuni)ur;;o y i-*-'; 
r> Ha)>aiia. Nue.va Vork 
M f» Xeiniraiit »: Veraoruz y oípa'.v». 
7 Yumuil: NueTa York. 
. . 1(> Séneca: Veracriit. e..c 
.„ 10 HaraiogH New York. 
. . 12 Vigílanri* Veracru» y o*o»l4<. 
. . J4 Marta Herrera; de Puerto Rico y tt:i.a). 
S A L D R A N 
Mayo'JO OiuAii: Lmufia v 
— -jo UaKatía New York. 
„ 20 Maiia Herrera; Pncvto Kic» y eío»i\« 
. . 21 Cilv of Wasliiugtoii: \ cj.ieruz v e».; 
21 YaCíkiÁ» Nne^áYork. 
. . "Jl A.Hiifnr.: Nneva Orli-.ui* r CSCÍÍSI* 
23 Ynnnul New York. 
. . 2f> Seguranea Veracrnz y eicalM. 
. . 28 Uri/aba Nne»a York. 
. . 28 Vigilancia; Veracrne. 
2S WLjUiey: New Orleans y en. 
3t> Sarafoca: Nueva York 
— 20 Panam-Í: New York. 
31 M. L . yUVayerde! Pt«í Lico f e»c 
Junio 1 Séneca* Vcracma y escala». 
— 3 Mijinel (rallart: Barcelona y esi-
— -I City of V^8»hinglon: Nuera York. 
4 Hungaria Mamburgo y c»c. 
6 Sepuranca Ne.w York. 
8 Vomurí. Veiacruz r etcalaj. 
. . 10 Manuela Puertí» Kico » MC»!»» 
— 31 Séneca. Nneva York. 
11 Saratojca Veracrnx y escaiat 
Mayo ! 
V A P O Ü E S O O S T I S H O S 
8K E S P K K A N . 
I 19 Juila, «le Nueviia», . Puerto l';uire. Giba-
ra. Mayarf. Baracoa.(JnuiitHnnnio y (.'uba. 
. . 20 Anfinógenes Menéndez. de Batabañ^. pro-
cedente de Cuba y escalas. 
— 23 M. L . Viuaverüe: de S. de Cnba.^r eí¿ 
. . 24 Cosme de Herrera, de Pío. Padre. 
24 Josema: en Batabanó prra Cieulúeeox, Tri-
nidad, Tunan, .Túcaro. Sla. Cruz. Manza-
nillo y Sgo, de Cuba. 
25 Avilés: de Seo. de Caba, Sagiia de Táoanio. 
Gibara y Naevit.'m. 
. . 27 Argonauta: en BatanauO, para Sm' d# Cu-
na y escala?. 
. . 2í» Moriera, üe Nuevüas, Vito', Pailic. Giba-
ra, Baracoa, Guauláuauio v Santiago de 
Cuba. 
Junio 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pío. Rico 
y escalas. 
S A L D R A N . 
Hayo 'JO Mana Herrera, para Nncvitaj. Gibaia. 
Baracoa. Sigo, de C d a. Santo Domingo. 
San Podro de Macoria. Ponee Msvagner, 
y Ptó. Rico. 
. . 25 Julia, para Nuevilas, Pto. Padre, Gibara. 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
. . 25 Anttnógenes Menrndez; d* Batabanó par-
Cnba y escala». 
2S Ju»eiita, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
M u vinillo, Santa Crut. Jócaro, Tniíam 
TríiMitad y CictóAleaba. 
. . SO AVi.iéf: pira Nuevilas, Gibara. Sagú* de 
Táiiamoy Cuba. 
31 M. L . V'.HiverJe: lúti» Sge. de Cuba y esc. 
Junio 10 Manuela: p'ara Nuevilas, Gibaia. Baracoa. 
(JuBiitanamo SKO. «le Cuba v P. Rico. 
. . 10 Manuela, para Nncriinj, Gibara. Mayaii. 
BaT ic.n. OnAotAúanio v (.raba 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
PM 10: 
De Nueva York. bca. aml Matanzas, cap. ¿nckson 
irip. Iñ. ioü. yrtí. con petróleo á L . V. Plací. 
Dial7: 
Nueva York, vap. am, Ori/aba. cap. Dovons Iri-
pj.ai.-.cs 03, ion. 234i, cou carga general á Hi-
•l «'go v Cp. 
«arce ouayescalas. van. e«p Martin Saenz. ca-
P'.un Bensocbefl. trip. 50. too. 2532. con carca 
general á Loyohatc. Sacnz. y Cy. 
S A L I D A S . 
Día 18: 
Para Vigp. Corona y Cádiz, raj», ÍSp. Baldomero 
I ; .'sia?. cap. TOIUJSI. 
Idiupico, vap. am. Orizaba. cap. Dow»;. 
B u q u e s c e a regis tro abierto. 
Pata CeraDay Saaiánder, Vap. eip. Colrtu, capitán 
Cparte por M. Caivo. 
I,»opi^>oy Voruiuí . vap. csp. Ciudad Condil, 
cap. Lttfta.» pjr M. Calvo y Cp. 
— N'.iev i Yo;k, \ : , ¡ . úp. Babana. cap. Gómez ñor 
M. Calvó: 
—— Nnsva Yjrk j.-a. am. Maianza» cap. Eríckson 
porL. Pli.-é. 
—-Sjrcf lcna y Cacarías ria Cai^^rién. vap. csp. 
M. M. Plnfiloa, cap. BeugoecLea, por Loycbate, 
Siieoz y Comp. 
——saritauder y eícalas. vía Pusrr? Rico. vap. csp. 
$.»̂  AgüttlD .cap. Carop», por M. Calvo y Comp 
Veracruz vap. esp. Alfonjo X I I cap. Moret por 
M. Calvo. 
——Vigo. Canaria? y Cádiz, r^p. e-p. Be -.«asról 
Iglesiaí, cap. Toma-i. por M. Cairo! 
B u q u e s que s e h a n despachado . 
Paia T^mpico. vap. am Oriziba, cap. Donrn», por 
Hidalgo y Cp. de tránsito. 
— —Nueva York. van. am. Vigilancia, cap. Mo In-
i "k. por Hidalgo y Cp. con 900aacfoáz&ai 11 
bles, j WoS¡3 tabaco. 1.495.^5 labacp». 2460 ca-
jill-s oigárros, 92 kilos pica 'uia. i>7:Vj Uárrilci 
pinas. 1537 iios cueros y cicclos. 
B u q u e s que h a n abierto regis tro 
Pura Puetl.n Rico y escalas, vap. tsp. Maiiu Herrera 
cao. Ventura, por Sobrinos de Herrera 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 6 da 
M a y o . 
Avm... s.^r.» , 500 
Me» fdjpS • r 6 
Tabit ¿srteiciós 121? 
•|;.IINK-.-;8; lorci'los i1* IDO 
í,'a c'iüa* oicirro» - 21.700 
î '(íadiLr«j k:;i>b 825 
E x t r a o n o de la c a v s a fls t t iqvee 
d s a p a c h a á o s . 
A •/•'••; jl. üfc , , tOO' 
Uífat, id â lú 
"l'.<l»3i:o i^rcios , í933 
'̂ •UWAS 'orc:düS.... J i'¿c\9¡l¡ii 
Qai^iHa»; cizarros.; 2. MIO 
P;r a<lura kilos b¿ 
Pifias idea 3,7 ¡2 
Cucroa, lios J , ' 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O 
ESPAÑA 
D E L 
D E C O R R E D Ol í E 8 . 
C a m b i e s . 
I0?ü 11» p3 D i 8 div. 
.'.UOj p.Sr..oro 
) 
ÍV.»:-. ,.20' p.gP..ori 
INGLA'I I'IRIU . . , . < español o fraocás 
( á 60 djT. 
í -V; á (ii Dfi 
KKAM'A ) español" 
( ñ U 4iv. 
1 
pg P.. oto, 
francAs 
V a p o r e s í k t r a v e s í a 
P L A Í S T S T M A Í S H I P L l i N í i i 
á N e w - T o r i i en 7 © horaSv 
los rápidos vaporea correos ameñcaDca 
M á í C O T T I J Y O L l V Í ' r a . 
Uno de oaios vaporsa saiór^-Jc ciie,puwlo lodos lo* 
miércoles y sáu-.dofl, á '.a nn < 4fi la rt-ir..i», con eacala 
en Cayo Unésp y Tampa. iiopda »o iumau los ireTic». 
llegando los üasujerun a KUL.a York «:n cambio ai 
guno. paoanao por Jactsonville, Su,7anech, Cbarlos 
ton, Richinond, Washington. Filadelfia y Ballimore 
Se venden büleies para Nueva üiitans, Si LO JOS. 
Cinc-jgo y toda* las principales cindailcs de los Esla-
dos-Tjiiidoa, y. para Europa Wí coni^inación cou las 
L êj'jrco line.'u db vapores que ar.ien do Nueva ': ' 
Rilleteij de ida y vuelta á Nueva YorV, i'J'J oí J asut» 
ñeaoo: Loa cundaclores liablau e¡ castellau^ 
Los días de salida de vapor no se de.-^acbau p»»»-
portes depñéa do las once de la uiaGan .̂ 
/> V1SÜ .—Para convenieii-jia áv wi pMajBXU^ e' 
despacho db letras aobie tocio* !ós iiuutosde ¡os Un-
tados Cuidos estará abierto hasta'úílirp-i hora 
G, M C i É y E i f c S, en C. 
M e r c a « e i - e s 552, a i t ó n . 
i O 1!U_1 a 
Al.f V AMA 
l':3TAl>t>S UNIDOS 
I¡ i 4) p.% P-, oro 
español, fruncís, 
á 3 dir. 
aí«i p g P. or*. 
español <5 frspc*#, 
s 3 d|v 
D E LA 
C o m p a ñ f a T r a n g í j á n ? i m 
ANTES DB 
i N T O H I O L 0 P B 2 I c o a ? . 
ET VAl't.'R CORRiíO 
DESCUENTO 
T i l 
MERCAN- < 
s . í 
Cfc'.NTRlFCOA.S t»K GUARA I'O 
Polanziti joi: U6 
BoCof ts». 
Satos i U'2;d?dtí pftsp tn oté por 
11 i Kitdgramrtí 
No hay. 
AZUCAR D E M I E l / . 
Polari/acu'u Nominal.—Sesún ouvas*. 
A/ .L CAR MASCA HA D U 
Coinftu 4 regular refino 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de seanana. 
D E CAMBIOS.—I) GiiiUenm. BouneL, auxiliar 
de conedoi. 
DK F R U T O S . - i>. Manúél Vázquez Áe las jij-ra*. 
Es copia —Habaos 18 ite Miiyú de 1896—El Sin-
dico PresbU-nUí interino. Jacobo Pfltersón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ d a l . 
el día iC de Mayo do 1896. 
FONDOS P U M . j l oá . 
Renta 3 por 100 tateiei y 
nno de amorti/ación i 
Mein. id. y 2 id 
Idem de auualldádés¿... 
Billetes hinotecarion lol 
Tesoro «le la leí dn 
de Cuba 
Idem del Te»oro dePner-
Rico 
Obligaciones Hipoteca-
rias del Excnio. Aynu 
mieulo de la Habana, 
1? emisión... 





íi» á H. pg D.„t¿ 
¿.5 Í2« p g D. cíe 
5? i m p g D oro 
J?, \ 14 p g D, CT« 
m fc i D. 1 
l'O 4̂ 1 p.g D. o»o 
A C C I O N E S . 
Hanco Kspañol déla Isl» 
de Cuba.. . 
Idem del Comercio y Fe-
rrocailies Cuidos de la 
Habana y Almacene» 
Je Regla 
Banco Agricola. , , . . , . 
Crédito Terruoriui Hipo 
tecario de la Isla ii» 
CtñB 
Kmpreia de Eomenlo y 
Navegación del Sur . . . . 
Comnaína dé Almacone.i 
dellaceudj-lo'.... 
llouipafn'a de Almacenes 
de Depósito do la 11 » 
baña. . . 
Compiuiia de Alumbrailo 
de Gas Lispano Ame 
ricana Consolidado 
Compañía CIIÍMUR de A-
lumbrado do G a s . . . . . . 
Nneva Compafifa de GAS 
de la Sabana 
(-ompañía dei Perrocanl 
de Matanzas á Sabanl 
l ia . ; , 
Compañia de Camino» Ue 
Hierro de Cárdenas i 
^Jácaro 
Compañía de Caminos cío 
Hierro de Cieuinegosá 
V'illaclara 
Compañía de Caminos do 
Hiarru de Caibariéu á 
Sancli - Spritus 
Compifiia delCamtnos da 
Hierro de Sagua U 
Grande 
Corapafiía aei P'oriocarril 
Urbano . . . » 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem deGuantauaicn.... 
dem de San Cayeiauu a 
Vifiales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anóüiina Rea 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem ídem Nueva Com-
IiafdA dé Almaceues da depósito de Sania Ca 
lalina - • • 
dem. id. Nueva Eabnc» ^ -
d. Hielo W a Sf. p >- »» 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Fertd 
carril de Cienfuegoa y 
Villadara 1? emisión 
al 3 p g . . . . . . - • 
Idem. ídem, de 2? id. ai 
7por 100 , , , , . , . , , . * . , . . » , . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gasllisp 
Amer. Consolidada.... & 64 x>.% D- oro , 
tftVft 
t t l t tmr t t l t f 
59 s 69 p.g.' O -}•,» 
ft? é 56 p,S Ó, i'J ? . 
78 á7íJ p g 1>. OÍ o . 
64 465 p.S D oro , 
G4 á G3 p.g D. ota , 
39 á40 p.g D. oro . 
'9lÁ*y2p-g i) «i" -
13 a U p.g l>. {".• . 
c a p i t á n T J G A S T ü 
íajiití tñiei-^meute para 
C o m u ñ a y 
ei 20 de Mayo £ las 4 do la taroe llévondo la co-
rrespondencia pública y de oficio 
Admiic pasajeros y «a¡>.» (.'éuerai, ineln»« tabaco 
para diclios puertos. 
Recibe a^iícir. café y cacao en páriidaa 4 flete co-
rrido y con conocimiento directn parii Vigo. Gijó», 
Bílhaoty San Sebastián 
Los pasaportes se erilrég|árie al re'eibii ii»» InHetes 
de pasaje. 
Las póii/.as de carga se titmaráu poi los consigne-
larios antes de correrlas, sin cuyo iei)Biiii<i iniátl 
nulas. 
Recib,-, carga '& bordo hasta el «liá H ' 
De más poriilcnórés'imjmudr.: íy ^wtignáVsriji 
M Calvo, Oúciós n. 28 
L Í N E A D E Ñ U E V A Y O R K . 
oc combinación con los Tiajes á Boropa, 
Veraom y Centro Aaárica. 
S e h a r á n t r e s nsensualeo, sa l i endo 
los v a p o r e s dft este puerto los di as 
Í O , S O y S O , y doi de . N e w - Y o r k los 
d í a s I O . 2 0 y 3 0 de cada m e » 
E l . VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n Q O M E Z 
saldrá para N E W Y O R K P. 20 <íe ¡Mayo a las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, k lo* que »o ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdau, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La caiga se recibe hasta la'víspera de la salida. 
L a eonesuondoucia solo sé recibe en la Adminu-
iraciúu de Correos. 
, NOTA.—lista Compañía tleue aoíoft» uu» polua 
flotante, así para esta íluoit como para lodas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lóJos los efec-
tos quo se embarquei' en aus. vapore* 
M. Calvo, Oficios 2« 
i! • . 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A 
«ALIDA M.fiOADA 
De la ilai-Mi.. íi cLi i l -
timo de cada mes 
Nuevilas el '2 
. . Gibara.. . . . . i) 
Santiago de Coba. 5 
.» P o n c a . . . . . . 8 
•» SíayagvoK., . . .na 9 
ANnofiUsal i 
. . G ibara . . . . . . . . . . . . . 8 
Sámia^o de Cnba. 1 
. . i'oucv..., 7 
. . Mayagiicz il 
Poerl,. Rico 10 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagiiez . . . 1 8 
Ponce 17 
. . Puerto-Principo.. 19 
M Santiago de Cuba. 20 
Gibara 31 
,-. N n e v i t a t . . 2 2 
L . L E G A D A . 
A Mayigiicí el . . . . . . 14 
Ponce 15 
Puerto-Príncipe., lo 
. . Santiago de Cuba, lé 
Gibara 20 
. . Nuevitaa . . . . . . . . . 21 
H a b a n a , , , . . . . . . . 33 
N O T I C I A S D E V A L O R E S -























FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 71 a 
Ohügacioues Hipotecarias del 
Excnio, Ayuntamiento II J i 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
d» Cuba 70 < 
ACCIONES, 
Banco Eipaüoldel»I«i» da Cuba j.¡f ;Í 
Banco Agricola - 5 á 10 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de 1» Habana y A\ 
macenes deRezla 26j 
Compafna de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 4l>i 
Compañía Unid» do lo» Ferroca-
nilee d e C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . ítt 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 6 Sabanilla 
Compañía de Caminos da Hierra 
de Sagú» la Grande 94-
Compañía de Caminos de Hierr-i 
de Cienfueaos á VUlaclara. . . . . J8 
Compañía del Ker-ocarrilUrbao» SlJ 
Comp. del Ferrooarril del Oeste. 
Comp. Cubana de AlunaoradoGas i j 
BonosHirite^anoi déla Compa-
fii» de Gas Coubolioad» 3.'»» 
CompaBía de Gas Hispana Amí-
riranaConsolidada..... 9 
Bonos Hipoteearios Convertidos 
de Gas Consolidado aonisal 
Refinería de Azúcarde Cárdenas ^ ' j ' Q Í 
Compañía de Almacenen de Ha-
cendados... 13 á ¿0 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur. . . Nominal 
compañía de Almacenes ds Da-
pósito de la Habana Nomln»: 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y VuJaclara 60 á 90 
Compañi» de Almscene» de Santa 
Catalina , Nomint} 
Red Telefónica de la Habana.. . . 35 á 60 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holgoiñ 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Firracírnl do San Csyetano < 
V-.íli.rs.-Acciacet Nomlaal 
Gidigaoioaes N;mLcal 
Habana 16 da M&ro di 1999. 
N O T A S , 
En BU viaje de ida recibirá on Puerto-Rico loa dios 
31 de cada mea, la cvrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresndoa yPact£uo 
ocnduzcA el corren qao ?*)e de Baiceion» el día 36 y 
¿e Cádiz el 80. 
fc;n «u viaje de regreso, entregará el corroo qoi» i j -
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente do los puertos del mar Caiibe s en 
idPvnllco nara Cí ir B rcolona. 
E a :« época de t/aarcnvtta, 6 ea desoe ? de Maye 
al 30 do Septiembre, se admite carga para C t̂flSi 
Barcelona, Santander y Coruña. uero paeajerea ¿ó-'o 
para Jos últimoe puertos.—Jf. Calvo y Oomp. 
M. Calvo 7 Comp.. Oficios número 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta on» póMti, 
flotante, asi para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarte tcdoi lo» efiotoi 
que se embarquen en sus vaperes 
L I N E A S E L A M B A M A COLOR, 
E n combinación con los vapores de Nuera-York 7 
cou la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur 7 Norte del Pacifico. 
S A L I D A S L L E G A D A S . 
D e l » Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
La G u a i r a . . . . . . . . 13 
Puerto Cabello... U 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Colun 20 
Puerto Limón (fa-
.•ultativol... 1̂ 
A Santiago de Cuba «1 
. . La Guaira 
, - Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colán. 
Puerto Limós (fa-
• cultativo) 
. . Santiago de Cuba. 
B*bana 
IJ» carca te recibe eldi» 1, 
NOTA—Esta Com^atiU tiena abierta una po; 
flotante, sei para esta línea como para todas ia* 
mat 1 bajo ta cual pueden ajaguran* *^doi los efs 
ta eujbar^aja ÍCVÍ̂ JCCJ 
l o i 51J-13 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Etiv C-.'njpañl* no respoode dei retraso o ezirano 
qnesaftan'-os bul:os de carga ^ le no lleven estam-
padas cor toda olaridaJ al destino 7 marca» da ¡a» 
mercanc-At, ai tampoij^ de ¡as reelamaciono» qu» sa 
hagau, por mai envasa y fa".t» de pttstfiU ea lea m.t-
I n. » 
5̂  
Vapores-corraos alemanes 
de la Compañía 
B á M B D R G ü B S A - Á M E R I C A N i 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Par» H A V R E 7 HAMBURGO, con escalas 
" ^Á]Th S^NT0 DÓMINGO y 8 ^ THOMAs. sildrisoors el 4 D E J U X I O da 1888 
Ü vspar-corra? alemán deports-íe l.^» us»1»4»» 
Í Í U N G A R I A 
c a p i t á n Je í i sén . 
Admite earj» p»ra lo» ci'ado» partas 7 tamban 
traEiacrdos opc cococlmieutos directos para un a-an 
SUR ASI> . A F R I C A r A U S T R A L I A $;rin psr-
NO4 A, La :arga doshnada á puerto» en donde 
S Í ? T » . S ^ f " ' Ierf ^ f - ^ a enHarabarjoó en c; H»vre, l coavenlanol* de la Eitprat* 
E»ts v»por. butá niev» arden, c ; »iai;u oua-
jaroi. r 
NOTA I M P O R T A N T E 
Lo» vapores ae esta Une» hacen escala ea ac? 5 
mis puertea ae 1» costa Norte y Snr de IR Isla de 
l,nDa, siempre que les ofrescu carga auñeieute para 
amentar la escala. Dicha carga se admito para loa 
puertos de su itinerario y también pera cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havr» 6 Hanbuxfo 
Para más pormenore» dirigirse á los conaigaata-
rlo», ^alle de San Î IIACIO aúmero 54. Apartado dt 
Cuneo 7 » . M A S T I N F A L X Y CP. 
C üál v 15615 My 
1 1 E 
1 1 
S ü c i E n A ü EN COMANDITA 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
Ei yapm eapafiol 
capitán .MAS. 
fipfi.Oi'ti *afu¿ilida'4>, pid^ifícailn eu ei Llot.t ingles 
iú.'¡ A I , saldrí Te t-ite 1 (leriv .1 pi "u-ipio-» (i.- JuijiO 
pii'.xwriii ¡ui ^ 
V i s o , C b r t i ñ a , S a n t a n d e r . 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
I .S£Í P a l m a s de G t r a n C a n a r i a 
y ' P . i r o e l o n a 
A.:IIM|O ¡I •p r..Ñ. tquiunc* ni' dará et esnier^do 
raiii ijiiétaii Kereilliáda líeiifl :í é«tíi Kmpresa. 
I'.ira ctiinollídad ilé los pasájeror, .1 vapor estará 
afraumuaj ii(uvlied« u-r- A Í P . » ' - i s Depóslio 
íS.in fciafrK 
i'-i.-iu..*.,:,» rtxVcovslgnaTM Bj.ANCH V 
COM J* 1 tríelos, ÜQ »: :>i'i 12, My 
N E W Y O R K A N D " 
C U R A . 
I l l L S T E A f f l l l P C O i P A l l í 
L i i i e í i d o W a n l . 
Servicio rr.gnler de vapore» co.-rsoí am^ncaní» en-
tre los puertos siguientes' 
Nueva York. Tampico. I Cienfnego». 
Habana, Campecbe. I Progreio, 
NM8j.au, Frontera, I Veracrnt 
Sau'iago de Cuba, Laguna I Tuapaii, 
.Salida» do Nueva Yorfe para la Habana y Tampico 
todoa los miércoles á laa tros de la tarde, y para la 
Habana y puerto, de Mélico, to.lo» Jos sáhftdOB A la 
una de lu lardt-. 
Salida* de la Habana pare Nueva York, lo» |o«ves 
y Aál-».»,,... í lat castro en nunt.''ds 1» tarde, •'cuno 
•IfVji 
SARATOGA Mvtr. ? 
Cl i Y OI-' WASHINGTON ? 
SEOllRANCA ¿ « 
S E N E C A « 14 
VI (51 LANCIA ^ lñ 
YUCATAN 2j 
Y U M C R l ^ í t 
O R E A B A „ ÍK 
SA KA rOC A „ Su 
Salidas de la Hahana para paeriti» d» México 
todos íói jueves por la mañana y para Tampm.) di-
raptámente. los lunes al medio día. como signo-
SKNKOA May- 4 
YVMURI 7 
Y O C A I A N 1) 
SARA TOO A. . . II 
OUI/.AÜA ly 
Crt VOK WASHINGTON i l 
SEGO RANO A 25 
P E N E C A . ; . , . . . . . . . , . . . . . . . 2* 
. .Siliiite «tt-t'ieiifuegos p ira N c » * Yort. rl» Ssr.' 
tiago df.Cjiba y Naí»iii \CH maiiet J*. va»!» dñs s* 
iiiH(iq«'Coiu<t -»it£ue^ . ; -. > '• ,n Í i e • f -
M A U A U V M.V. 
S A NTI AG O . . . . . . . . v . . . . . . ,. . t lR j 
P.v>'\.if.>— Estes' iicnnoso», vapores y un bieu 
coru 1 i.l.« (i.n l.-i rapitlcí 7 seguridad de sas viaje», 
ticiii-n «tceíéotds cotnotljdades para pstsjaro* en 
sns eai'i. iosa» cáuur ÍÍ 1 
COUUESI'ONDEN'CIA - - L * corie»ij,oii.ieHCiiise 
adi'.ii;i4 ftSU'amente'en Ja AdmiDistracion Ga"e<alde 
(,'01 re.'» 
C A K G A —l .» caiga se lécibe en el muelle de Ca-
balleil* solamente el .lía ante» de la salida, y se sd-
milo carga Mtti liáglalerca, Hamburgo, Brciñeií. 
Auisii i'lan, H.iHordíiiu, Havre y ..mberét, Bnetio» 
Alie", Montevideo, Santos y Rio Janein» con cono-
cliolciitus directos. 
F L E T E S , —El tltíio do la carga par* paerto- Ua 
Mosico, será p.ígado por adelantado en ' i »(OA-
ricáuú S ta f^alvtlente 
- A - V I S O 
Su avi»s á los scñoicá piisajeroa que desdó e; Lñ' «ie 
Abril, para evitar cuarentena eu Nueva York, deñen 
iirovccuc de un cer'.íiioado de aclimatación de! Dr. 
Burge?* eu Obispo d2l (Itosl. 
i^oa.vapores ije la linea délos Srcs. Carnes E. 
Wnnl .V. Co., salUrao para Nueva York loajueve» y 
sábñilva', á laá cuitr.) cú punta »le la tarde, .lebien-
do esjar los paiaierós á bípjrÚo ames de esa bora. 
Para más pormeuores dirigirse á ios agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía námero 36 
ilS-l-K 
V a p o r e s c o s í e r o s 
I M P R E S A É y A P O R E S ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T E A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DS 
VAPvlR ESPAÑOL 
M A R I A H E R R E R A 
cip-tir D, F E D E R I C O V E N T U R A 
flXQri i i it-.e puerto el -iíi -Ji . Í MJJI ¿ i»» 4 
de :» ürás f»r« leí ^ 1 
J i c a r a , 
Baracoa» 
C u t a 
San*.? d o m i n g o , 
S a n P s d r o do M a c o r i s , 
F o n c e , 
"Wayag-uer . 
A g r a a d i l l a 7 
Puar to R i c o 
Recias cargahiita ¡a» 2 da í s u r d í o;l d:* da la 
salida. 
Las píüzas par» la carga de traTCíía láia 1» l i a l -
let ti»'.a al día anfer:or ae la salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas: Sres. Vicente Kdnguei y C* 
Gibara- Sr. D. Minuel ''..i SÍ'.VÍ. 
Bar^c^v Sr?» MCE4? v C* 
C.ib*" Srei '"fulago-M-M y C» 
Santo DoE'.siro Sre». Miguel Pou y C 
San F;dr? J ; Macoris: S:e's. Ehler» Fr.í ir.-::a C * 
P ^ : r ir?». Frltie Luudt y C? 
Mivic'Iez- Sr;». Schulze y G? 
Af-i^ilU- Sre» Valle, Koppisciiy C* 
r^erto Rico: 3, D. Ludwig Duplaca 
- Sa d»spacbik po: ia» Armadcret. S Pti. 'j o S. 
I 37 i S. 
E L VAPOR 
C C S M E D E H E R R E R A 
capitán SANSON 
Viajes decenales entre este puarto 7 el i» PUER-
T O P A D R E , durante la zafr», 
I D A 
Saldrá del* HABANA tolo» los lia» 8. 18 7 28 á 
las cuatro de la tirda lo» diva do labor 7 á U i 13 dal 
dia o* í'sativos. 
Aiz .̂-.d ¿k'ii as»:» t u Ce l-i ta:lB del di» de »»-
lida. 
R E T O R 2 T O 
SaKlrá de P U E R T O P A D R E loa dms 12, 22 y 2 
ae eada mes. libando á la HABANA loa dias 14, 24 
y 4 
Se Uospaclia por «us aim»atrp»; tfíOrldoa da H» 
rror», San Poiiro K 
OAl'l'l'AN U o N ^ A L E / . . 
SalúrA p.«ra SAGU A y I J A I B A K I E N toda» los 
;Q:;e3 a laa cinco de lu laido; llegara á SAGÜA los 
MARTES, siguiendo viaje ol mismo día para C A I 
UA'HIKN » doo.lo lleiiur¿ [os M I E K C O L E S por 1» 
RRTORMO 
Saldrá d* CA l n A Rl EN los .1 UF.Y ES A tas siete 
do l.s maftana. y incalido enSAGI'Aol mismo tifa, 
llei-ara á U HABA NA los VI E R N E S por la mañana. 
Recib" cargn. al din .ir> U «slidn Inflalas ft¿\a I» 
Urdo. 
C O N S 1 C S N A T A H l O f i S 
Ko Síi;m I» Oraüda: 1). (Irégorio Ahiáa'é. 
tfn ;'.. '•> iri.'"v Srrta Sobiinoada Menor-. 
1 s? t i j - i a 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , r í U M D S U O 4 3 , 
O B I S P O T C B H A P 1 A 
IfiH-l-E 
m D ^ . x - a o i r C O M P , 
25. 03SAPIA. C5. 
Hace» pagos poa el cable cirae lolraa a certa y lar-
{;* yikia y dan cartas de crédito sobre New York, F i -adclft i, New Orloana, San Francisco, Londres. Fe-
ria, Madrid, Barcelona y demás rap'tales y i'indades 
importantes da los Estados Unidos y Europa, así co-
mo aobra io<ios los pueblos Je Españ« v sus orovinidta 
140 líé^-l B 
N . G Í . A T S T C * ' 
I O S , A a X J I A R , 1 0 8 , 
E s q u i n a á A c a a r s t u a . 
9AGEN PAGOS P02 21» CABLB 
Pao . i l i taa c a r t a s da c r é d i t o y « i r a s 
l e t ras ó. car^a y larga v ia t» 
cobre Nueva Vori.. Nueva Orle»us. Vef4orns, Méjl 
co. San Juan de Puerto Bico,, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma. Ñapóles 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lilla, '/ante?, Sam 
QtÚQttat Dieppe, Tonluosa, Veneoia, Florencia, Pa-
lenno. Turin, Meeino. Ae, aaieooin feobrs «odas la» .<»-
pituifs y pobl»<:>one,s d* 
B S P A N A •© r a t - A S C A N A J R l A i a . 
O yi6 Ifift-l-Fb 
L . R Ü I Z Y C * 
B . C K E I L L Y . 8 . 
B a q t a i n a á M o r c a d e r e a 
H a c e n i m g o » p o r e l 
F a c i l i t a n c a r t a » d« c r é d i t o 
Giran letra» sob odmdies, New York, New Ot 
lean», Milán. Turíu, Roma, Vener.ia, Florencia, Nó 
pules. Lisboa. Oporto, Gibraltrar, Bremeu, Hambur 
go, París. Havre. Nantes. Burdeos. Mariella, Lilla, 
Lyon. N é í W vara.'^n»; Str: JMSH .1* Pijon > Rico 
E Í S J P A I S r A 
Sdire todas las oapilaie» y pUebln»; sobra Paim* 
W aliare», rbiaa, Mib^n y »«i)t» Orna d* Taf^vUe, 
Y l í N E S T A í m * A 
Mai raüllld. Pinar .1̂ 1 Rfo, ñ]ba{a. Puerto Príncipe' 
NuevuM. «te. 199 lóiV-l-K 
Cl > M A X O A Ni! IA íÜ EN' 1' lí A f/ OB M \ KI ¿ A 
D E L A P O S T A D E R O ME l.A MAU IVA 
Secretaría «le. Jnsiicia. 
E l Esomo. Sr. CÓmandapte Oeiieral de JLinn i de 
esto ApoPtmleio y Esouadia de las Antilljs, so ha 
servido ilispoper cii providencia de estii tedia, dúe 
l.i visita ¡jeiieijl .le cárceles y príaíoñés «jue lia «le 
pi ceeder á la i'aseiia de. Pentocastcs, fa'iig* lílg&t 
el prózinifl viernes veinte v «los .le foj .•.•i-ripniee. ./i 
las odio de la mañana 
Lo.oué par miñiJ-tio Jé S E puitiicó'paYa'jiene-
ial conociinienio 
Habana Ind.* Mayo delSibí. —10 Sc. iÍ ; «rio ilc 
Jnsli.'ia. Aoi.'D'o Montcjo Sqnclie/. 4-19 
lUHOERNO M I L I T A R D E LA l ' iun INCIA 
Y ilLAKA D E l.A « A P A XA 
ANCNCM» 
Los ñeiedetcs del Brigadier que fue O e rancisco 
Men.Ie/ Benegan, se servirán presenl ir,̂ c en este Go 
oiei iio Militar de ;l á I de l i larde éú .lia hábil para 
un asunto .JUI; les ini^ros i. i rayándose •locuiúelitos 
•)U<i> ezhtbU'áu por los cuales se rtusú en .•onocíiui»»n-
lo .lúe son iej'iliüio.N h.-iederos 
llábana 7.Te Mavo de ISM.—Oo O .M S E . El 
0¿>ul l" Auxiliar. Antonio IfSilÁlff.i 1° 
l U ^ l E K N v i M I L I T A R D E LA ^ R Ó V I N C U 
Y PLA55A D E LA HABANA 
ANUNCIO. 
Fí Cájvnáh de Infantería superunnierario sin suel-
do D. Cario» Campos OrSte, .IUP en Febrero úhiino 
residía en esta Capital, -c preseul uá en este Gobier-
no Militar de3 i I ¿e la ianle en día hábil para uu 
asunto que ¡e interesa eu atención ft ignorarse su 
psi.iilero. 
Habana? de Mayó i'.e Ifl96.--De O .t̂  S E . . E l 
Oficial l"'* Auviliar. Anicnio HidalipA Ld 
O O B I K K X O M I L I T A R D E LA f l íOVlXCiA 
Y IM AZA D E LA HAtf ANA 
ANUNCIO 
E ! Teniíafe que lúe de !a Milicia de Color D. Ca-
lixto Aragón Pérez ó su apoderado D. Santiago Pé-
re. Sánchez cuyo domicilio se ignora se servirán 
uno ú Otro pasar por la Secretaria de este Gobierno 
Militar en dia hábil de 3 á 4 de la tarde para un a-
»QBtó que le concierne. 
Habana I? de Mayo de 1896,—De O. .v. S E . — E l 
Oücia! 1? auxiliar, Antonio Hidalgo 4-5 
O O B i E R N O M I L I T A R D E L A PROVINOíA 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Los herederej legítimos del E . S. General de Brl-
gad* D. Nicolás López A rcay a que falleció cuesta 
Capital el 7 de Agosto de 1890, ae preseutardn en 
este Gobiaino Militar, para un «simio que Ies inte-
resa. 
Habana? de Mayo de 1896.—De O. de S. E . — E l 
Oficial 1? Auiiliar, Antonio Hidalgo. 4-P 
G O B I E R N O M I L I T A R DB L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A ÓE LA HABANA 
ANUNCIO. 
Ei paUano D. Lorenzo Bueno qne se halla en es-
ta plaza y cuyo domicilio se ignora se servirá pasar-
se por la Sécrciaría de este Gobierno Militar en 
di» hábil de 3á 4 de la larde, para un asunto que le 
latereia. 
Habana 9 d» Abril de 1896.—De O. 'Je S E El 
Oncial IB Auxiliar. Antonio Hidalgo. 4 10 ' 
G 0 3 I E R X O M I L I T A R D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA 
ANUNCIO. 
Lo» heredero» del que fué Gsnerai Brigada se-
ñor p . Fructuoso García MuFnz que fai'i-io ea esta 
Capital en Enero do 1874, sa servirán pasarse pnr 
laSecretarh de este Gobierno Militar '.-n dia babil 
ce 3 á 4 de la tarde para enterirlís di uu a;into 
oue lea concíerce. 
' Habana 4 de Mayo de 1896—De O. de S E — E l T 
CoronelSa^reura. P. A E i O S r a i l ? Auxiliar Ai-
Idare Hidalgo {.g 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
E : primer Teniente que fué del BatftUon VV.uni.v 
nes üí Ingeniero?, hoy biceipúte D PaK.ial Fe-
rrara Córtéa cuyo domicilio sa ignora, ae servirá 
príientars? en !a Secretaria ie est? Ot»b:.erno Mili-
tar para un asunto que le Interesa 
Habana 2 de Mayo do 1896.—Db oráaade 6 E . 
ElOssial 1' Auxiliar. Antonio Hidalgo 44 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL L E L A ISLA DEiCUBA 
IU-.CAUDACIÓN DK pONTKinociüNita 
Ales Con I rib uyc-.i tes del Tármino MuninLt .1 
de la llai...i,;,. 1 ^ 
P R I M E R AVISO D E (,W)M1ÍANZA 
dei íuaüo trunes!!.: dé 18% \ I8!)(i por COÜlri'hucírtn 
de sub.iifJio litduiiiiiul 
La iecáinla'c|óu de cóp'iribucionetí luco sáber: 
Qué v\ IS <lel atíiial cnipttaatá la /:oli>an>!u'-de l 
< ...iin .lu ión .;íirifspondieme á esto Téroihiií Muai* 
dwiVpor el «.üficeplo; Ujpieítrc y aiio ecunfimlal 
uínliil exjm-.- i.lo?, ;>•,< . xin» i!c los iccibo:, di; írjn 
tres y años nnU i ion-s, i ;:ili<-.ioii:iic.v du ig¿al cía» 
qui) po.r 1 K. iuic.icion de cuolas ii olías euiisas 1 ñ 
liiilii.sen JHU MO .il cobro li:»sU ..hora. • 1 so 
l„i rel.n.i» robi..ii/:.i raiiilri lildá^totlua Ufe diaa 
hábüi-á, .icsil.' las diez ile U maiiaaá á ias S Ue K 
lare. en .•>!.• KiiaWeciñijeíuó eallo^é Agñiír p.úm^ 
ros M y fiX v l.M.uiiiaií .-I 1? de Junio .próximo cu-
lta ule. . " 
l,.. .|u.. v; i.nmii 11 en cnnipiimi^riio de la preveñí 
.1.. rn .1 Afiicnlo Hile 11 Insu ,i,riór. de procedil 
lAi'titjtiis cóiilra di inloics i l.i M irietida •Pública 
En la l'laltaiiu A Sde Muyo de 1S!J(Í - £ ) Siibgober-
i'iádóri l'.'.losó Kanióii .I.- llard.'- I'UIIIÍÍUMNO; K| ÁI 
«•aliie Municipal. Antonio Qiiosul,!. cS29 ' ¿-13 " 
S E Ñ O R E S A G E N T E S 
D K L 
D I M I O D E I i M M I L 
AbruuA- D. Luía Fuuuiii. 
AUonsoXII- D. ILifüónAiouaa. 
AJqutar—Sres. Couejo y AJouao. 
Aitiarillaa. - D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de laSiorra. 
Aguacate-Srea Bílbiui y C* 
Arcos de Oanasí—-Srca. A^ulne y C* 
Arroyo Arenas—Sr. IV Pranctaco J . Bla». 
Am>yo Naraujo -liir. O. PolUtarpoBeiaua-
de. 
Bahía- Honaa—-O, Alejandro (iraviar. 
Bejucal—DJ Caslmrlo Fernátidoz. 
lío'^tuliÁu • D. AiiroUo üiuválaz CaLld-
rón. 
BaT.ib.üin l ) . .IMM- HeiiítoO;^^ 
H:ntio:i D. Vlcoule Suárez. 
H.iy uno - Sr. D. Bu tañido Pára»: 
Baracoa— í>. Doiuingo Abril. 
Calimete--Sí es. I. Peruánde/. 7C* 
Caiuajuaní- -D, Juan B. üdoy. 
Caiuarioca- O. Joáqiuñ Bañoa. 
Candelaria- D. Casianro Nori^.i-
Carabnllo-O. Basilio ftarcí v L-iO^m*. 
Cueviuia - Srea. P. Ploi y C 
í-aibafión - O \ i¿ 1 ••nro,*/.. 
J-ampi)Plorldj*. O. Auconio M.trrinrt6. 
Calabii/.ar -D. Juan Per;ando, 
L'aitagtíua l). Aniceto do la Turr.-. 
CádCiijál- D. Saturnino M.irtiaoz. 
Cfiib.» Mocha- D. Juan RodtúT.!*: 
f íe 
poi "Mmoa—O. RamUü Aluíilic. 
«'iñicntea- O. Antonio Díaz, 
(•iuiairone*- -O. Angel Blancj 
Cicafuügoa- Sren, J . Torráay C4 
CoiiaoJacl^D del 8ur D Bernardo 
C^x^liftiao J ^ 5d*oui-ijtvji sma L'iiliGhir-
r.iayC* 
CorrallUo l>. OotíUngu Pubra. 
Ciego de AVUÍV—D, Juan Díaz. 
Cabaña* 1>. Uatuón EacobadiJ y Obr«-
(jotóüv-M 1 '• '>!'" 
Cárdenas- D. Nicanor Lope>£. 
caimito ü. Prancísco Paimer. 
Cnnianayagu» -D. Calixto FelleUiL 
Esperanza- D. Tomás Rodríguez. 
Encrucyada -^hian Coro, 
linauajay- D. Bernardo ^eioe 
CfUnne -Sres. P. Lordeuy C* 
üuara - -D. Manuel Bárcena. 
Güines -D. Antouio Bolada, 
Ouantátiamo—D. Loreuzo PáiC. 
(Juambacoa v Regla- O- laviet 
l.-Ja. 
Gúifado Melena P. Autoulo Praiíuela. 
Güira de Macurijes- -D. Rafael \iai daas. 
Ctuatao- D. Carlos Mancara. 
Ouaniutas -D. Jasó Pranao. 
Gibara- -Sres. BelmouceyC' 
HolriTuin--IV ülialdo Becaneouii'. 
Hoya Colorado--O. Garlo* V i U M Ka-
' Hata Nuov.j Ú. Leauaido Un^sa. 
gabela da Sagas—D. Bobuá ti ana kgvd . é s 
Itaba--D. Leonardo Huesa, 
.lovellanos—Sr. D. Santiago lAguadó. 
Jagüey Grande—O. Mauuel Vázquez. 
J a r ú c M—D . Facundo OarciaOlivera*. 
r a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—1>- P -
Lalaabel —D . Franctsco Brod03 y Zabila. 
Las Vueltas—D. Venancio P. Cavada. 
Limonar—D. Rosando García. 
Macagua—D.Juan jir̂  
Manguito—D. Francisca üblQana-
Mariol—D. Pabláb Garo1^. 
Morón—Srea. Barros, Eaperdu y O? 
Manzanillo--D. Braulio C. íuceaclo. 
Madruga—D. lis \ ••• rvlH».' 
Melena del S u r—D . Carlos Villanae/a, 
Mangas—D.Justo Acasta. 
Mari.mao- • ' • ' '"k;^68 
Matánzas—D. Angel Pérez Campx 
Mantua—D. Francisco A. Peiáez. 
NuevaGoroná—D. Enrique GOUBÜO*. 
Navajas— D. Juan López. 
Nuavitas—D. Primo Calaforra-
Nueva Paz—D. Graciliauo Sarábía. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Pernándas. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradora de las Vegas—D. Beuito saai-
Peto*- _ _ . 
Pasa Beal da San Dí«go—D. Pedro ila-
^Paradero du U Cidra - D. P4aliña Ca-
^ pittai del R io—D. Mareos Afijaras, 
pipián —D. Jasó Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Villar no va. 
Pugnada la Güira—D. Dámaso del Cata" 
p,>p.umlra—D. Ptaíael Linares. 
puentes Grandes— D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Guinea—D. Pedro Iriarta. 
Quintana— 
Quivii'án—D. Jaime Llambés. 
Kecreo—D. Tomás Nozat y Totíá. 
Reñíate?—D. ArturoEoíg. 
Ketnedios—D. Cirilo Calvo. 
Hauchuela—D. Pedro Burgos, 
Rancho-Veloz-^D, Vicente Dopa^j. 
Rodas—D. José Temes Martines. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
Sao Luis—D. Emilio Carreró-
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Maf-
Unez, 
San Antonio da jaa Vegas —D . Fernaua« 
Corona y Torrea 
Sabanilla delEacomeodador—D. Ednarda 
^ ^ ¿ u a l a Grande—D. Ciríaco Navarra. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Náñee—D. José de Llera, 
Santa^eabel da laa Laias—D. Man a el 3.-» 
lor FemAnaoz. , ^ 
Sanriairo de Cuba—D. JOAD c 'é im Oa 
braJl 
Santa Clara—D. Santiago Ota. 
Santa F e—D . Antonio Baxeraa. 
Santa Alarla del Rosario-D. Man asi Fer-
nández. 
San José de loa Ramas—D. Francisca P*-
Sierra-Morena—D. LulsSuárez. 
Santiago de las Vegaa—D. Julián Paya 
González, 
San Antonio de loe Ba&oa—D. Felipe Bozt. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fraa-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterlo Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romüálda Fer-
nández. 
San Cristóbal- D. Juan L6pe¿. 
San Diego de loi Baños—D. Leopolda 
Araujo. 
S a n N i c o i á s—D . -i-'an rronaílez, 
San José de las L^jaa—D Juan Gorron-
d- na. 
^aúcti-Spiritufl—D. Eduardo Alvarer Mi* 
ifenda. _ „ , „ 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
TTinaa de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
CrJón de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Vlñales.—D. Ramón Bonltez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martlnei, 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Potada 
^fclft^—O Vicenta Lópai 
M t U ^tftww^i 'ni DUfiO MI \'\ i á M í 
MLOBT» aaw"u*k *a?iu«i>. 
